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 »اله الرحمن الرحیمبسم«
 :ش نگارش مقالهرو
ٍ هتي لاتیي آى بب  21غفحِ (یبفتِ ػلوی کَتبُ) ٍ هتي فبسسی هقبلِ بب قلن ًبصیي  5غفحِ (هقبلِ کبهل) ٍ حذاکثش  01هقبلِ اسسبلی حذاکثش   -1
 ببضذ. سبًتیوتش 1/5 خغَط بیي فبغلِ ّوچٌیي ٍ  namoR weN semiT قلن
اغل کلوبت ٍ ػببساتی کِ هؼبدل فبسسی آى دس هتي هقبلِ آٍسدُ هی ضَد، داخل پشاًتض دس خلَی ّش کذام اص کلوبت  ػلائن اختػبسی،  -2
آٍسدُ ضَد. دس هَسد ًبهگزاسی ػلوی ببیذ حشف اٍل اسن خٌس بضسگ ٍ حشف اٍل اسن گًَِ بب حشف کَچک ٍ بِ خظ ایتبلیک تبیپ 
 ضَد.
ای ػٌبٍیي گَیب بَدُ بغَسیکِ حبکی اص هٌذسخبت ٍ هحتَای آًْب ببضذ. ػٌبٍیي خذاٍل دس ببلا ٍ ّب، خذاٍل ٍ ًوَداسّب ببیذ داسػکس  -3
ٍاحذّب ٍ هقبیسِ ّب دس خذاٍل ٍ ًوَداسّب ببیذ بِ فبسسی ًَضتِ ضذُ ببضٌذ  ّب ٍ ًوَداسّب دس صیش آى ًَضتِ ضَد. کلیِ اػذاد،ػٌبٍیي ػکس
 ذُ ببضذ رکش هٌبغ الضاهی است) ٍ اسسبل ًسخِ اغلی ػکسْب ٍ ًوَداسّب ضشٍسی هی ببضذ.(اگش چٌبًچِ ػکس یب خذاٍلی اص هٌبؼی گشفتِ ض
 هقبلِ ببیذ بضببى فبسسی سلیس ٍ سٍاى ًگبسش ضذُ ببضذ.  -4
 یافته علمی کوتاه  -5
ضًَذ. عَل ایي هقبلات دس فشهت چبپی  هقبلِ کَتبُ پزیشفتِ هی غَست بِ ًذاسًذ سا کبهل هقبلِ یک ضشایظ کوی یب کیفی ًظش اص کِ هقبلاتی 
حذاکثش پٌح غفحِ بَدُ ٍ فشهت ًَضتي آى هبًٌذ هقبلِ کبهل است (ضبهل هتي، ضکل ٍ خذٍل). قسوتی اص ّش ضوبسُ ًطشیِ ًیض بِ یبفتِ 
ّب) ٍ  . اسخبع بِ هٌببغ هَسد استفبدُ (سفشاًسضَد هی تْیِ اًگلیسی چکیذُ بب چبپی غفحِ پٌح دس حذاکثش کِ داسد اختػبظ  کَتبُ ػلوی
 ببضذ. ّب هبًٌذ هقبلات کبهل هی ًحَُ ًَضتي آى
 
 بخشهای ضروری در هر مقاله:
 ببضذهی غفحِ 5 ُکَتب هقبلِ بشای ٍ غفحِ 01 کبهل هقبلِ بشای غفبت تؼذاد حذاکث. ببضذ هقبلِ هحتَای بیبًگش ٍ هختػش ببیذ عنوان مقاله:
 گشدد.قبل اص اسسبل بشای داٍساى هقبلِ هشدٍد اػلام هی ایٌػَست غیش دس
 اص بؼذ بلافبغلِ ٍاطُ 3-5 دس کلیذی لغبت). خظ 21 حذاکثش( گیشی ًتیدِ ٍ حبغلِ ًتبیح ٍ کبس سٍش بش تبکیذ بب هقبلِ اص ایخلاغِ چکیذه:
 آى ٍ تیتش هقبلِ، اسبهی ًگبسًذگبى ٍ آدسس آًبى ًیض حتوبً فبسسی بِ ضبیِ کبهلاً هقبلِ اًگلیسی چکیذُ. ضَد آٍسسدُ اًگلیسی ٍ فبسسی چکیذُ
 تشخوِ گشدد.
 .تحقیق اًدبم ّذف ٍ اّویت آى، پیطیٌِ هَضَع، دسببسُ هختػشی ضشح مقذمه:
 آهبسی سٍضْبی آصهبیطگبُ، دس گشفتِ بکبس سٍضْبی گیشی، ًوًَِ سٍضْبی اص اػن استفبدُ هَسد ّبیسٍش ٍ هَاد ضشح مواد و روش کار:
 ّب بب رکش هٌبغ هَسد استفبدُ کبفی است).د استفبدُ (اسائِ اغَل اسبسی سٍشهَس
 .ضَد بیبى ػلوی "کبهلا ًوَداسّبی ٍ تَضیحبت،خذاٍل غَست بِ ٍ آهذُ بذست تحقیق حیي دس کِ اعلاػبتی ضبهل نتایج:
گزاسی ضًَذ. هؼبدل  شفتي دس هتي، ضوبسُگ قشاس تشتیب هغببق ٍ اسسبل خذاگبًِ فبیلی دس یک ّش ّب خذٍل ٍ ّب ضکل ضَد، هی تَغیِ 
گزاسی هطخع بِ دٍ صببى  ّب دس اًتْبی هتي هقبلِ بب ضوبسُ ّب ٍ خذٍل ّب قشاس دادُ ضَد. صیشًَیس ضکل ّبی فبسسی ًیض دس آى اًگلیسی ًَضتِ
بس اًذاصُ (دس غَست لضٍم) ٍ بب ٍضَح گزاسی ضذُ ٍ داسای هقی ّبی تشسیوی بب صهیٌِ سفیذ ٍ ضوبسُ فبسسی ٍ اًگلیسی ًَضتِ ضَد. ضکل
ّب داسای هقیبس اًذاصُ (دس غَست لضٍم) ٍ بب ٍضَح حذاقل  ّب ًیض هشتب ضذُ هبًٌذ تشسین ؛ ػکسgpjٍ بِ غَست فبیل  ipd 003حذاقل 
ّب بب صهیٌِ  ذ. خذٍلببیستی بب کیفیت هٌبسب ٍ اغل ببضٌ ّب هی ّب ٍ تشسین اسسبل ضًَذ. بذیْی است ػکس gpjٍ بِ غَست فبیل  ipd 003
ّب ٍ الگَّبیی استفبدُ ضَد کِ دس چبپ سیبُ ٍ سفیذ قببل تفکیک ببضذ. استفبدُ اص خذٍل ٍقتی هدبص است کِ دسج  ّب اص سًگ سفیذ ٍ دس آى
ؼِ بِ هتي هقبلِ اعلاػبت بِ دست آهذُ (ًتیدِ) دس هتي بِ ساحتی هیسش ًببضذ. ػٌَاى خذٍل/ ضکل ببیذ گَیب ببضذ، بِ ًحَی کِ ًیبص بِ هشاخ
ًببضذ. اختػبسات ٍ ػلاین هتي خذٍل ببیستی بب صیشًَیس هطخع گشدًذ. دس خذٍل فقظ اص خغَط افقی استفبدُ ضَد. هحل قشاس گشفتي 
 خذٍل/ ضکل دس هتي، دس خبیی کِ دس ًظش است چبپ ضًَذ رکش گشدد.
:ثحب حیبتً تسذب ُذهآ صا قیقحت سد ِسیبقه بب یبّسبک یلبق مبدًا ُذض سد ٌِیهص ِعَبشه دسَه ِیضدت ٍ لیلحت ساشق ِتفشگ ٍ بب ذید ،یتٍبضق 
تادبٌْطیپ یولػ ٍ یئاشخا ِئاسا ددشگ. 
:ینادرذق و رکشت یاشب یادا ماشتحا صا یداشفا ِک سد مبدًا ُطٍشپ لیخد ُدَب ،ذًا سد .ددشگ یه یًادسذق ىبًآ صا توسق يیا 
:عبانم تسرهف مبوت یؼببٌه ِک سد يته ُدسٍآ ُذض سد تسشْف غببٌه ِب بیتشت فٍشح ببفلا یهبسا ُذًسبگً بّ ساشق یه ذًشیگ ٍ DOI  یهبوت
.ددشگ ملاػا بْتًا سد غببٌه 
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 چکیذُ
إز. اُ  كیًاوبر سمبډی ىٍ ٙبی٬ ثیمبٍی یټ وئًدلإڈ
 ثب ىاٍان ډٌَُ اُ ځَيٌ ىٍ آثِیبن ثٍ ٭ىًان ثٍِځشَیه ،ایىَي
ډلًٖة  ډٮمًڃ اسٶبٷ یټ وئًدلإڈځًوٍ  00002 اُ ثی٘
 ډًٍى ىٍ ا٥لا٭بسی ٙبډڄ َب ثٍَٕی، ُډیىٍ ایه ىٍ ًٙى. ډی
 يكٚی ډبَیبن ثًیٌْ ي ډبَیبن ىٍ هًىی ثٍ هًى وئًدلإڈ
 ي ثبڅیىی ډياهلار ىٍ هًٞٛ إز. سٺَیجب ًا٥لا٭بر ُیبىی
ثٍ  ٭مًډبً ي وياٍى يػًى آثِیبن ىٍ َب وئًدلإڈ ٍډبنى
ډبَیبن ُیىشی یب ٕبیَ  ىٍ َب وئًدلإڈ كٌٳ ػَاكی ي
 ٱبڅجبً ىٍډبن ُیَا ،ًٙى ډی ډلييى اٍُٙمىي َبی ډبَی
 ّوشیپی ػُ٘ یټ وشیؼٍ وئًدلإڈ، ویٖز. دٌیَ اډپبن
 ثب ډًاػٍُ ٭چز ثٍ یب ثبٙي اٍطی إز ډمپه ٽٍ إز
 یب ٍاىیًاٽشیً ډوشچٴ، ٙیمیبیی ډًاى يډبوى ډلی٦ی ٭ًاډڄ
 ىٍ ،ٮلايٌث. ىَي ٍم َب) يیَيٓ هًٞٛ ٭ٶًوی (ثٍ ٭ًاډڄ
 اُ وبٙی وئًدلإڈ ٽٍ إز ٙيٌ دٌیَٵشٍ كب١َ كبڃ
إز.  یبٵشٍ ػُ٘ َبی دَيّویشًٍ ٕچًڃ ٽچًوبڃ ځٖشَٗ
 ٽٍ دَيڅیٶَاسیً وئًدلإشیټ َبی ٕچًڃ اُ وئًدلإڈ
 سٚپیڄ ٍا ٭َيٹی يډبیإشَ ي دیًويی ثبٵز دبٍاوٚیڈ،
 ىٍ َب وئًدلإڈ ،ٽچی ٥ًٍ ایؼبى ٙيٌ إز. ثٍ ىَىي، ډی
 یب َیٖشًّوِ ثٍ سًػٍ ثب ډبَیبن ػمچٍ اُ ىاٍان ډٌَُ سمبڇ
 ثيهیڈ ثًىن یب هیڈ هًٗ ډبَیز ي وئًدلإڈ ډىٚبء ثبٵز
 هیڈ َبی هًٗ ًٙى. وئًدلإڈ ثىيی ډی ٥جٺٍ وئًدلإڈ
 ثٍ ي اٱچت ٽىىي یٍٙي ډ آَٖشٍ ُیَا ،ډشمبیِوي ثوًثی
 ٽذًٖڃ یټ سًٕ٤ ډىٖؼڈ ځٖشَىٌ سًىٌیټ  ٭ىًان
 َبی ثيهیڈ وئًدلإڈ كبڅیپٍ ىٍ اوي، اكب٥ٍ ٙيٌ ٵیجَيُی
إز  ډمپه ٽٍ ىاٍوي یٕچًڅی ډشٲیَ سمبیِ َٕی٬ ي یٍٙي
 َبی وئًدلإڈ سمبیِ ٭يڇ .یب وًٚوي سٶپیټ ًٙوي ثوًثی
سًٕ٤  ٽٍ إز ٕچًڅی آوبدلاُی ٭چز ثٍ اٱچت ثيهیڈ
وئًدلإشیټ  َبی ٕچًڃ َشَيّویشی یب ډًٍٵیٖڈ چید
 ىاىن ىٕز اُ ثب ىیٖذلاُی ٕچًڅی ي ًٙى ډٚوٜ ډی
 َبی ٕچًڃ ځیَی ػُز وَډبڃ، دلاٍیشٍ یب یپىًاهشی
 َبی وئًدلإڈ ثیًڅًّیټ ٍٵشبٍ. ځَىى ډی ډٮیه وئًدلإشیټ
 سوَیت ي ٍيويٌ، ډشبٕشبسیټ دی٘ وٶًً ثيهیڈ ډىؼَ ثٍ
 یټ ډبَی ىٍ وئًدلإڈ دیيای٘. ًٙى ډی ډؼبيٍ َبی ثبٵز
سًاوي  إز ٽٍ ډی ای ډَكچٍ ؿىي ي ٭بډچی ؿىي ٵَآیىي
 ٕبیَ َمبوىي یب ّوشیپی ثبٙي َبی يیْځی اُ وبٙی
 ډبوىي ډوشچٴ، ډلی٦ی ٭ًاډڄ ىاٍان وبٙی اُ ډًاػٍُ ثب ډٌَُ
 يیَيٕی ػمچٍ ٭ًاډڄ اُ ٭ٶًوی ٭ًاډڄ یب ٙیمیبیی ډًاى
 ىٍ هًىثوًىی َبی دلإڈوئً اٽظَیز ٭چز اځَؿٍ ثبٙي.
 َبی وئًدلإڈ ثىيی ٥جٺٍ .إز وٚيٌ ډٚوٜ ډبَیبن
 ػمچٍ اُدبسًڅًّیټ  س٪بََار ثىيی ٥جٺٍ ثَإبٓ ډبَی
 ثيهیڈ یب هیڈ هًٗ ډبَیز ډىٚبء یب یب ثبٵز َیٖشًّوِ
یبٵشٍ  سًٕٮٍ ،ځیَى دٖشبوياٍان ًٍٝر ډی ثَای ٽٍوئًدلإڈ 
 َبی سًىٌ ی سمبیِثَا إز. إشٶبىٌ اُ َیٖشًدبسًڅًّی
 سَیه وً٫ وئًدلإڈ، ٙبی٬ إز. ىًٙاٍ ثيهیڈ اٱچت
آٽًاٍیًډی إز.  ي يكٚی ډبَیبن ىٍ وئًدلإڈ دًٕشی
١بیٮبر  ٭ىًان ثٍ اٱچت دًٕشی، ډوشچٴ َبی ٍٙي ٹٖمز
َیٖشًّوِ سٺٖیڈ  ي ٩بََ اوياٌُ، اُ و٪َ َٝٳ دبدیچًډبسًُ
 ىٍ دبدیچًډب ٭بڅی، ىاٍان ډٌَُ ىٍ دبدیچًډب ًٙوي. َمبوىي ډی
 ثَػٖشٍ، ثٍ ًٍٝر ٽمی ځٖٖشٍ، هیڈ، ٭ميسبً هًٗ ډبَی
 ثَآډيٌ ىاٍى، ٕ٦ق سب ٝبٳ دبدیچَی ٍٙي سب ٕوز، وَڇ
 ډٖ٦ق ي َمَاٌ ثب ثَػٖشٍ، ٽمی إز ډمپه َمـىیه
 ي ٹب٭يٌ إز ثی دبدیچًډب سًُی٬ .ثبٙي دًٕشی َبی دلاٻ
ز. َبٕ ثب ىٍځیَی َٕ، ىَبن، سىٍ ي ثبڅٍ ؿىي ٽبوًوٍ، اٱچت
 ىڅیڄ سَيډبی ډٖشمَ ُهڈ ًٙوي. ثٍ إز ډمپه ١بیٮبر
 ډِډه سَيډبی ثب آٽًاٍیًډی اٱچت ډبَیبن ىٍ سًٕٮٍ دبدیچًډب




 ثَ ایه، اسیًڅًّی  ٭لايٌ .إز ىٍ اٍسجب٣ دًٕشی آٍُىځی یب
 ثٍ ىلایڄ يیَيٕی یب ثٍ ٭چز ايڅیٍ إز ډمپه دبدیچًډب
 اٱچت يیَيٕی ثبیي سًػٍ ىاٙز ٽٍ ًٍار ثبٙي. وبٙىبهشٍ
ٙیً٫  َٖشىي. َمَاٌ وئًدلإشی َبی ثبٵز ثب
) وٖجز ثٍ دبدیچًډب CCS( ٕچًڃ ٕىڂٶَٙی ٽبٍٕیىًډبی
 يكٚی ډوشچٴ َبی ػمٮیز ىٍ اډب، إز وبىٍ ډبَیبن ىٍ
 ىٍ هًىثوًىی ًٍٝر ثٍ إز ډمپه ي إز ٙيٌ ځِاٍٗ
 CCSدًٕشی  سًُی٬ ىَي. ٍم آٽًاٍیًډی ویِ ډبَیبن
ػمؼمٍ ىٍایه ٍيوي  دًٕز اځَؿٍ ډٮمًلاً، إز سٞبىٵی
 وٚأر ځَٵشٍ اُ دبدیچًډب یب ٙجیٍ اٱچت CCS. ىهیڄ إز
وٶًًی ي  وئًدلإڈ یټ إز ډمپه یب دبدیچًډبسًُ ١بیٮبر
دًٕشی َمَاٌ ثب  ُهڈ ي اٍُیًن ثٍ ډىؼَ ٽٍ ثبٙي ډىشَٚ
 ثٍ ٽٍ َبیی ًٙى. ډٮمًلاً وئًدلإڈ ډی ثبٵز ُیَػچيی
، اوي ٙيٌ ثىيی ٥جٺٍ َبی ىيٽی ٕچًڃ سًډًٍَبی ٭ىًان
 ثب ٽچی ثىيی ٥جٺٍ. َٖشىي ډبَی ىٍ هًىثوًىی ١بیٮبر
 وئًدلإشیټ َبی ٕچًڃ ٽٚیيٌ ىيٽی سب ثٍ ٙپڄ سًػٍ
ٽَيی  یب ثی٢ی ٩بََ َب ٕچًڃ ؿٍ ډمپه إز اځَ، إز
 یب ای ٍوڂياوٍ َبی ٕچًڃ َبی وئًدلإڈ. ثبٙىي ىاٙشٍ ویِ
 ثَإبٓ ډبَیبن ثٍ ٥ًٍ اهشٞبٝی ىٍ َب ٽَيډبسًٵًٍيڇ
 ًٙوي. ایه ډی ثىيی ٥جٺٍ وئًدلإڈ ای ٍوڂياوٍ ٕچًڃ أډىٚ
 وبَمڂه َمَاٌ ثب ٕچًڅی ومبی إز ډمپه َب وئًدلإڈ
ىَىي ٽٍ كشی دیڂمىشٍ  وٚبن ډشمبیِی ٍا ٭ٞجی ٩بََ
 ایه ثىيی ٥جٺٍ ىٍ ایؼبى ډٚپڄ ي ٕجت وٚيٌ ثبٙي
 ای َمـىیه ٍوڂياوٍ َبی ٕچًڃ ًٙى. سًډًٍَبی َب وئًدلإڈ
 ځَٵشٍ اٙشجبٌ ٵیجَيډب ډبوىي َمجىي ثبٵز سًډًٍَبی ثب
َب ىٍ ډبَیبن ٙبی٬  ثَُكبڃ ایه وً٫ اُ وئًدلإڈ .ًٙوي ډی
څىٶًٕیٖشیٔ یټ ٭ٶًوز ٍایغ يیَيٕی وبٙی اُ  ویٖشىي.
ایَیييیَيٓ إز ٽٍ ٍيی دًٕز ي ثبڅٍ ډبَیبن آة ًٍٙ ي 
 ،ػيی إز ځٌاٍى. ایه ثیمبٍی اځَؿٍ آة ٙیَیه سبطیَ ډی
ًٙى.  يڅی ٕجت ډٚپڄ ىٍ ٕلاډز ډبَی ومی
 ًٙى. ایه ٭ٶًوز ثيٙپچی ډبَی ډیډًػت څىٶًٕیٖشیٔ 
 ٽٍ ًٙى ډی َب ثبڅٍ یب دًٕز ىٍ ٍٙي وبثؼب ٕجت يیَيٕی
 َبی ٍيٗ ،ٽچی ٥ًٍ ثٍ. ثبٙي ډی ٽچڈ ځڄ ثٍ ٙجیٍ
 اُ وئًدلإشی ١بیٮبر سمبیِ ثَای ډبَیبن سٚویٞی ىٍ
 ډَ٥ًة ي ډ٦بڅٮٍ لاڇ سُیٍ ٙبډڄ ٕشیٱیَوئًدلا ١بیٮبر
 إز. ثٍَٕی ٵَإبهشبٍی ١بیٮبر ي ٕیشًڅًّی، دبسًڅًّی
 ثٖیبٍ اډب ٕبىٌ یٍيٙ ډَ٥ًة ١بیٮبر سًٕ٤ لاڇ ډٖشٺیڈ
كشمب څلب٧  سٚویٞی دَيسپڄ ىٍ ثبیي ٽٍ إز ٽبٍآډي
ًٙى. ثَای سٚویٜ َٕی٬ ١بیٮبر سًٕ٤ ٕیشًڅًّی 
إشٶبىٌ ٽَى.  یَبی ٍيډبوًٵٖپ آډیِی سًان اُ ٍوڀ ډی
سًان ثَای سٚویٜ ثُشَ ١بیٮبر اُ ٍوڀ  َمـىیه ډی
ٙیٴ ویِ إشٶبىٌ ومًى. ىٍ ُډیىٍ ډ٦بڅٮبر -آډیِی إیي
ي ثُشَ  ثبٙي ډیَیٖشًدبسًڅًّی، ثیًدٖی ١بیٮبر ١َيٍی 
ىیيٌ  َبی ٕبڅڈ ي إٓیت َب ىٍثَځیَويٌ ٹٖمز إز ومًوٍ
 َبی ثب سًػٍ ثٍ ؿىي٭بډچی ثًىن ثیمبٍی ثبٙىي.
َبی ّوشیپی، ٭ًاډڄ  وئًدلإشیټ ٽٍ ىٍثَځیَويٌ ُډیىٍ
ٙیمیبیی َمـًن ٵچِار ٕىڂیه ي ویِ ٭ًاډڄ ٭ٶًوی إز، 
  ىًٙاٍ ي دََِیىٍ یَب ٽبٍ دیٚڂیَی ي ٽىشَڃ ایه ثیمبٍی
ىٍډبن ٭ميسبً ثٍ ٍيٗ ػَاكی ي ثَىاٙز  ًٙى. سچٺی ډی
َبی ٙیمی ىٍډبوی  ٍيٗ، ُیَا ًٙى َٕی٬ ١بیٮٍ هشڈ ډی
ی دٖشبوياٍان اهشٞبٝی ٙيٌ إز. ثبیي سًػٍ ىاٙز ثَا
یب  ډبَیبنثًىن  ثٍ ٭چز كٖبٓ ویِٽٍ هًى ٍيٗ ػَاكی 
ثب ثٍَٕی  ثٍ ٥ًٍ ٽچی آثِیبن ثب ٍیٖټ ثبلایی َمَاٌ إز.
ادیيډیًڅًّی سًډًٍَب ىٍ ډبَیبن وٚبن ىاىٌ ٙي ٽٍ ىٍ 
 15َبی وئًدلإشیټ  ډبَیبن إشوًاوی ٙیً٫ ثیمبٍی
كبڅی إز ٽٍ ٙیً٫ ىٍ ډبَیبن  ىٍ ایه ،ىٍٝي إز
 ىٍٝي ځِاٍٗ ٙيٌ إز. 7ٱ٢َيٵی ثٖیبٍ ٽمشَ ي ىٍ كي 
ډ٦بڅٮبر ي إىبى ډًػًى ىٍ ډًٍى  ،ٽچی ٥ًٍ ثٍ
 دبسًڅًّیټ َبی يیْځی ٙیً٫ ي ثٍ َبی ډبَیبن وئًدلإڈ
 سلٺیٺبر ىٍ ُډیىٍ كبڅیپٍ ىٍ إز، ٙيٌ ډلييى سًډًٍَب
 ثب ډٺبیٍٖ ىٍ ِیبنآث وئًدلإڈي اسیًدبسًڅًّی  ثیًڅًّی
 ډوشچٴ َبی يڅی ځًوٍ ،دٖشبوياٍان ٽمشَ ي دَاٽىيٌ إز




 سٮییه ثَای آُډبیٚڂبَی كیًاوبر ٭ىًان ثٍ آثِیبن
َبی  ډيڃ ٭ىًان ثٍ یب ډوشچٴ ٙیمیبیی ډًاى ُایی َٕ٥بن
 ډياهچٍ ثٍ ډَثً٣ ا٥لا٭بر ثىبثَایه، ثبٙي. ډی َٕ٥بوی
 ثٍ ي وياٍى يػًى ٭ملاً آثِیبن ىٍ وئًدلإڈ ىٍډبن ي ثبڅیىی
ىٍ  سًډًٍ ثَىاٙز ثَای ػَاكی ٭مڄ ثٍ ډىلَٞ ،ٽچی ٥ًٍ
 ىٍ َب ىٍډبن وئًدلإڈ ٱبڅجبً ُیَا ډبَیبن آٽًاٍیًډی إز،
َبی  ثَيُ ثیمبٍی ډبَیبناډَيٌُ ىٍ  .ډبَیبن ٭مچی ویٖز
َب اٵِای٘ یبٵشٍ إز. اُ ایىَي،  ػيیي ثوًٞٛ وئًدلإڈ
ٚویٜ ٭ًاډڄ ایؼبى َب ٕجت س ٙىبهز ثُشَ ایه ثیمبٍی
َب ىٍ  ٽىىيٌ آوبن ي ډپبویٖڈ ایؼبى ایه ٹجیڄ ثیمبٍی
سَیه  َبی دًٕشی اُ ٙبی٬ ًٙى. وئًدلإڈ ډی ډبَیبن
ٽٍ ثب ٙىبهز  إزَبی وئًدلإشیټ ىٍ ډبَیبن  ثیمبٍی
َبی ډًطَ ي  كڄ سًان ثٍ ٍاٌ ُایی آن ډی اڅڂًَبی ثیمبٍی
َب  یه وئًدلإڈٽبٍآډي ػُز ٽىشَڃ ي ىٍ اىاډٍ ىٍډبن ا
 ىٕز یبٵز.
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اډَيٌُ سپظیَ ي دَيٍٗ ډبَیبن ُیىشی وٺ٘ ثٖیبٍ ډًطَی 
َی ىاٍى ي ىٍ ایؼبى اٙشٲبڃ ٵبٍٯ اڅشلٞیلان ىاوٚڂب
سًاوي َمبوىي ٽًٍَٚبی ثچًٻ َٙٷ إٓیب و٪یَ ؿیه،  ډی
ډبڅِی ي ٕىڂبدًٍ، ىٍآډي ُایی ثبلایی ٍا ىٍثَځیَى. ىٍ ایَان 
ویِ ٝىٮز سپظیَ ي دَيٍٗ ډبَیبن ُیىشی ىٍ كبڃ دیَٚٵز 
ي ځٖشَٗ إز. ثٍ ٥ج٬ آن، يٹشی ثلض سپظیَ ي دَيٍٗ 
َمًٖ  ٽٍ ډيیَیز ثُياٙشی یبثي ډیډبَیبن ُیىشی اَمیز 
َبی ډبَیبن  ثب آن ویِ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ًٙى. َمیٍٚ ثیمبٍی
ىٍ ویِ َب ٽٍ ثیٚشَ سلز و٪َ َٖشىي ي  ىٍ اٽًاٍیڈ
إشوََبی دَيٍٙی ٽٍ اُ سَاٽڈ وٖجشب ثبلایی ثَهًٍىاٍ 
َٖشىي، اُ اَمیز ثٖیبٍ ثبلایی ثَهًٍىاٍ َٖشىي. یپی اُ 
ټ َب س َبی سبطیَځٌاٍ ىٍ ډيیَیز ثُياٙشی ثیمبٍی ثیمبٍی
یبهشڂبن اوڂچی ثًیٌْ سټ یبهشٍ ایپشیًٵیشیَیًٓ ډًڅشی 
ای ىاٍى ي  ُويځی دیـیيٌ ؿَهٍایه اوڂڄ  ٵیچیٔ إز.
َبی ډشيايڅی يػًى ىاٍى. یپی اُ  ثَای ىٍډبن آن، ٍيٗ
) ي ٽچَیي ٕيیڈ oaCَب إشٶبىٌ اُ اٽٖیي ٽچٖیڈ ( ٍيٗ
 ,yeneJ) ىٍ ٽىشَڃ ي ىٍډبن ایه سټ یبهشٍ إز (lcaN(
). ىٍ ثپبٍځیَی 7731؛ ػلاڅی ;2102 ,agoN 7102
ډیِان ٕوشی  اٽٖیي ٽچٖیڈ ثىلًی ثبیي ٭مڄ ٽَى ٽٍ ايلاً
ىٍ  Hpآة سلز سبطیَ ٹَاٍ وڂیَى ي سٲییَار  Hpآة ي 
). ىٍ ایه سلٺیٸ 1102 ,ooWثبٙي ( 8ډلييىٌ ُیَ 
ٽچَیي ٕيیڈ ىٍ ٽىشَڃ اوڂڄ  ثپبٍځیَی اٽٖیي ٽچٖیڈ ي
ًٵٺیز آډیِ ثًى ي ډ  siilifitlum suirihthpoyhthcI
 ځَىى. ٽبٍایی اٽٖیي ٽچٖیڈ ثُشَ اُ ومټ ٥ٮبڇ ځِاٍٗ ډی
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ځَيٌ ٵَايان ي ډشىً٭ی اُ هبٍدًٕشبن  ،هیبٍَبی ىٍیبیی
ثٍ ًٍٝر ځًٙشی  َٖشىي ٽٍ ىاٍای ثيوی ٽٚیيٌ ي ډٮمًلاً
ځًوٍ ُويٌ اُ ایه ٍىٌ  0041ٺَیجبً ي وَڇ َٖشىي. سبٽىًن س
ٙىبٕبیی ٙيٌ إز. هیبٍَبی ىٍیبیی ډٮمًلا ًىٍ ََ ډلی٤ 
آثُبی  ي ٭مٺی یبٵز ډی ًٙوي، اډب ثیٚشَیه سىً٫ آوُب ىٍ
ٽڈ ٭مٸ ځَډٖیَی ي ػِایَ ډَػبوی إز. ایه ػبوياٍان 
. ثٖیبٍی اُ ويهًاٍ هًاٍ ي ثَهی ویِ ډٮچٸ اٱچت ًٍٕة
َب ډوٶی  ویِ ُیَ ٝوٌَ یسٮياىهِوي ي  َب ډی ځًوٍ
 ثين، دًٕز ثَای ځبَی ايٹبر ىٍیبیی . هیبٍَبیًٙوي ډی
 یټ سُیٍ ثَای ډًاٹ٬ اٽظَ ىٍ اكٚبء ي ي اډٮبء ثَای ځبَی
 ىاٍيیی ٱٌای یب هًٍاٻ یټ ٭ىًان هٚټ ثٍ ډلًٞڃ
 ي ُیجبٙىبٕی هبٝیز ثٍ ىڅیڄ ،ٮلايٌث .ًٙوي ډی إشٶبىٌ
ویِ ٹبثڄ  َبی آٽًاٍیًډی ُیٖشی ىٍ ډلی٤ َبی اٍُٗ
 َبیهیبٍٙىبٕی  ثبٙىي. هبٝیز ُیجبیی إشٶبىٌ ډی
َبی  آډیِی َبی ٍٵشبٍی ي ٍوڀ ثٍ ىڅیڄ ػٌاثیز ،ىٍیبیی
ډًٍى سًػٍ ىاٍويځبن آٽًاٍیًڇ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. ، ٍیوشی
 ٝٶلبر اُ ىٍیبیی هیبٍَبی دًٕشی ثَهی إپچز
 ُیجب َبی ٍوڀ ثب ٭ؼیت ثٖیبٍ) إشوًاوـٍ( ډیپَيٕپًدی
ُیجبٕبُی  ثٍ ډى٪ًٍثٍ َمیه ىڅیڄ  إز. ٌٙي سٚپیڄ
 ثٍ ي َبی ُیىشی ډلی٤ آٽًاٍیًڇ ي َمـىـیه كً١ـٍ
 دًٕشبن ٕوز ي سىبن وَڇ ،ډبَیبن اُ ثَهی َمِیٖز ٭ىًان
هیبٍَبی ىٍیبیی ىٍ ډلی٤  . َمـىیهًٙوي ډیإشٶبىٌ 
ډٮچٸ هًاٍی،  ي هًاٍی ٱٌایی دًىٌ آٽًاٍیًڇ ثٍ ىڅیڄ ٍّیڈ
٥َیٸ ډَٞٳ ډًاى آڅی سٍ وٚیه ډًػت ثبُ ؿَه٘ ډًاى اُ 
ًٙوي ي ثب ثُڈ ُىن ثٖشَ ٕجت وٶًً  ٙيٌ ىٍ ثٖشَ ډی
 ځَىوي. اٽٖیْن ي ډٮيوی ٙين ډًاى ىٍ ًٍٕثبر ډی
  خیبسّبی دسیبیی، آکَاسیَهی، صیٌتی کلوبت کلیذی:
 
طشیق  ثیوبسی ّبی قبثل اًتقبل (صئًََص) اص
 - )sesonoozyhtcI(  هبّیبى ثِ اًسبى
 یٌذُگزضتِ، حبل ٍ آ
هيٌا ، 2لالِ یسداى پٌاُ، * 1زّرا سيد هحودجليل ذریِ
  3زیارتی
ساصهاى تحقیقات آهَصش ٍ تشٍیح ٍصاست خْاد  -9
، علَم ضیلاتی کطَسهَسسِ تحقیقات  کطاٍسصی، 
گشٍُ هیکشٍبیَلَطی، داًطگاُ آصاد -2 تْشاى، ایشاى
گشٍُ هیکشٍبیَلَطی، -3، اسلاهی، ٍاحذ کشهاى، ایشاى
 اسلاهی، ٍاحذ خْشم، ایشاى داًطگاُ آصاد
 : ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر*
 moc.oohay@heirroz 
 چکیذُ
یپی اُ ډٚپلار اٝچی ي ٭ميٌ ثُياٙشی ٽًٍٚ ٽٍ 
ډىبث٬ اوٖبوی ي  ،ًٍٝر یټ ډٮ٢ڄ إبٕیٍ ٕبڅُبٕز ث
ٍ ث اُځبَیي ََ إز ډبڅی ٽًٍٚ ٍا ثوًى اهشٞبٛ ىاىٌ
ٹبڅت  َبی ډوشچٴ ي ىٍ ًٍٝر ثلَان ػيی ىٍ إشبن
، ٕبُى ډیومبیبن َبی وًديیي ي ثبُديیي هًى ٍا  ثیمبٍی
ثبٙي.  َبی ٹبثڄ اوشٺبڃ ثیه اوٖبن ي كیًان ډی ثیمبٍی
 )sesonooZ( ُئًوًَُب )OHW( ٕبُډبن ػُبوی ثُياٙز
َبی ٹبثڄ اوشٺبڃ ډیبن اوٖبن ي كیًان ٍا  یب ثیمبٍی
٥ًٍ ٥جیٮی ثیه ٍ ىاوي ٽٍ ث َبیی ډی َب یب ٭ٶًوز ثیمبٍی
ثبٙىي. ثَإبٓ  ىاٍ ٹبثڄ اوشٺبڃ ډی بن ي كیًاوبر ډٌَُاوٖ
٭بډڄ ثیمبٍی ٭ٶًوی ىٍ  5141ا٥لا٭بر ډًػًى اُ ډیبن 
ىٍٝي) ُئًوًُ  16٭بډڄ آن (كييى  868اوٖبن ثی٘ اُ 
ىٍ  .َٖشىيإز ي ډىج٬ آن كیًاوبر يكٚی یب اَچی 
 ،ُای وًديیي یب ثبُديیي ٭بډڄ ثیمبٍی 571اُ ډیــبن  ،١مه
َمیه إبٓ  ىٍٝي) ُئًوًُ َٖشىي. ثَ 57( ډًٍى آن 231
٭بډڄ ثیمبٍی ډىشٺچٍ  052ًٙى ٽٍ كييى  سومیه ُىٌ ډی
اُ ٱٌا ىٍ ثیه ٭ًاډڄ ُئًوًَُب ٹَاٍ ىاٙشٍ ثبٙي. اُ ًٕی 
ىڅیڄ ویبُ ډجَڇ ثَٚ ثٍ ډىبث٬ دَيسئیىی ثب ډىٚب ٍ ث ،ىیڂَ




آثِیبن، إشٶبىٌ اُ ډىبث٬ آثی ځًوبځًن ثب َيٳ اٵِای٘ 
یبثي.  ٍيُ ىٍ ػُبن اٵِای٘ ډیٍ ث دَيٍی ٍيُ سًڅیيار آثِی
َبی ٹبثڄ اوشٺبڃ اُ ٥َیٸ  ىٍ ایه ډیبن آٙىبئی ثب ثیمبٍی
ډبَیبن ثٍ اوٖبن ثٍ ىڅیڄ اَمیز ثُياٙز ٭مًډی ىٍ ډیبن 
ىڅیڄ ٍ ي هٖبٍار اٹشٞبىی ثًٕیی ٽىىيځبن اُ  ډَٞٳ
ٍهياى ثیمبٍی ي سچٶبر كبٝچٍ ىٍ ډیبن سًڅیيٽىىيځبن اُ 
اٵِای٘ آځبَی  ،ای ايڅًیز إبٕی إز. څٌاىاٍ ،ًٕی ىیڂَ
٭مًډی آكبى ػبډٮٍ وٖجز ثٍ ه٦َار ایه ډٮ٢ڄ إبٕی 
 ای ثَهًٍىاٍ إز. دَيٍی ٽًٍٚ اُ اُ اَمیز يیٌْ ىٍ آثِی
َبی ثٮمڄ آډيٌ ډُمشَیه ایه  ثَإبٓ ٥جٺٍ ثىيی 
َبی  ُا ثٍ ځَيٌ سًان ثَ إبٓ ٭ًاډڄ ثیمبٍی َب ٍا ډی ثیمبٍی
 ًیڄ سٺٖیڈ ومًى: 
 َبی اوڂچی: ىیٶیچً ثًسَیًُیٔ اڅٴ) ثیمبٍی
 ، آویِاٽیبُیٔ)sisoirhtobolyhpiD(
 ، ىیًٽشًٵیمیبُیٔ)sisaikasinA(
َبی  ، آڅًىځی)sisaimyhpotcoiD(
   )snoitcefnI edotamerT(سَډبسًىی
َبی ثبٽشَیبئی:  ة) ثیمبٍی
،  )sisollenomlaS(ٕبڅمًوچًُیٔ
 ًُیٔ، څیٖشَی )sisolepisyrE(اٍیِیذچًُیٔ
ي  )aimearaluT( سًلاٍډی ،)sisoiretsiL(
  )sisolucrebuT( )ډبَی (ٕڄ سًثَٽًڅًُیٔ
َبی يیَيٕی: ىٍ ایه ځَيٌ ََدٔ يیَيٓ  ع) ثیمبٍی
ثٍ ٭ىًان یپی اُ ډ٪ىًویه اٝچی  اهیَاً  iokډبَی
 ثبٙي. ډ٦َف ډی
َبی كبٝچٍ اُ ډَٞٳ ډبَیبن آڅًىٌ :  ى) ٕمًڇ ي سًٽٖیه 
، )PSP(، )aretaugiC(،  )enimatsiH(َیٖشبډیه
 ي سشَاډیه  )PSA( ،)PSD(، )PSN(، )PFP(
  )enimarteT(
َبی ٹبثڄ اوشٺبڃ اُ ٥َیٸ  ىٍ ایه ډ٦بڅٮٍ ډُمشَیه ثیمبٍی
ثٍ اوٖبن ىٍ ایَان ي ػُبن ډًٍى اٙبٌٍ ي  ُیىشیډبَیبن 
ډًٍى ثٍ سٶ٢یڄ َبی ٽىشَڃ ي دیٚڂیَی ي ىٍډبن آوُب  ٍاٌ
 .ځیَى ثلض ي ځٶشڂً ٹَاٍ ډی
 ّبی قبثل اًتقبل ، صئًََص، هبّی، اًسبى ثیوبسی :وبت کلیذیکل
 
پشٍسی دٍ گًَِ  قبثلیت آثضی
 .N  ٍ  sumonayc surtnecamopoeN
 اص دٍضیضُ هبّیبى  sisnednis
 جضیشُ کیص )eadirhtnecamoP(
، 1، سالارپَری ع.1، درٍیشی م.*1بْسادی س.
 2، اکبری ح.1، راهشی ح.1هَهٌی م.
َطی خلیح فاسع ٍ دسیای عواى، پظٍّطکذُ اکَل-9
هؤسسِ تحقیقات علَم ضیلاتی کطَس، ساصهاى تحقیقات، 
 -2 ٍسصی، بٌذسعباع، ایشاىآهَصش ٍ تشٍیح کطا
 ، ایشاىهذیشیت ضیلات ٍ آبضیاى استاى هشکضی، اساک
 *ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر:
 moc.oohay@ydazheb_S 
 چکیذُ
َبی ډَػبوی، ُیٖشڂبٌ ثٖیبٍی اُ  ُیٖز ثًڇَب ي  ډَػبن
) َٖشىي hsif latnemanrOآثِیبن ثًیٌْ ډبَیبن ُیىشی (
َبی  ای اُ ُويځی هًى ٍا ىٍ ډپبن ٽٍ سمبډی یب ډَكچٍ
ومبیىي. ػِیٌَ ٽی٘  َب ٕذَی ډی ثًڇ ډوشچٴ ایه ُیٖز
ٙپڄ سىُب ػِیٌَ هچیغ ٵبٍٓ إز ٽٍ ٍيی ثٖشَ ډَػبوی 
ځَٵشٍ ي دیَاډًن آن ٍا َمبوىي ثٖیبٍی اُ ػِایَ هچیغ 
َبی ډَػبوی ٵَا ځَٵشٍ إز. دْيَ٘  ثًڇ ٵبٍٓ ُیٖز
 sumonayc .N كب١َ ثٍ ډى٪ًٍ ډ٦بڅٮٍ ٵَاياوی ىي ځًوٍ 
اُ هبوًاى ىيٙیٌِ ډبَیبن   sisnednis .Nو
ای ډًًٕڇ  ىٍ ډى٦ٺٍ)، ىٍ ػِیٌَ ٽی٘ eadirtnecamoP(
 30' 870" ډوشٞبر ػٲَاٵیبییثٍ ثبٯ دَويځبن ثب 
 45° 20' 851"ي 62° 30' 528"،   45° 20' 504"،62°
ًٍٝر دٌیَٵز. ثيیه ډى٪ًٍ دٔ اُ ثبُثیىی ایٖشڂبٌ 




اوشوبة ٙيٌ ٽٍ ىاٍای ثیٚشَیه سَاٽڈ ػًاډ٬ ډَػبوی ىٍ 
ډشَی  05 ،سَاوٖپز 6ثبٌُ ُډبوی ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ثًى، ثٍ 
 ىٍ ډٌٽًٍ سٺٖیڈ ٙي ي ػُز ډ٦بڅٮٍ ٵَاياوی ىي ځًوٍ
ٕبكچی سب اوشُبی ػًاډ٬  ایٖشڂبٌ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ (اُ وًاٍ
ډَػبوی) اُ ٱًاٝی ثب ٽذًٖڃ، ډشٚپڄ اُ ىي وٶَ ٱًاٛ ي 
ثيیه ډى٪ًٍ ىي  ٍيٗ سَاوٖپز ډٖش٦یچی إشٶبىٌ ٙي.
ٱًاٛ ىٍ ٽىبٍ یپيیڂَ كَٽز ومًىوي ي سٮياى ىي ځًوٍ 
ډًٍى و٪َ ٍا ىٍ سوشٍ ډوًٞٛ ُیَ آة یبىىاٙز ٽَىوي ي 
اُ اسمبڇ ََ سَاوٖپز ىي ٱًاٛ َمِډبن ثب یپيیڂَ ثٍ  دٔ
٭ٍَٙ ٹبیٸ، ا٥لا٭بر ډىيٍع ىٍ  ىٍٕ٦ق آة آډيوي ي 
ی ٽٍ ثٍ َمیه ډى٪ًٍ سُیٍ ٙيٌ یَب سوشٍ ُیَ آة، ىٍ ٵَڇ
ثًىوي، ياٍى ځَىیي. َمـىیه ثٍ ډى٪ًٍ ََ ؿٍ ثُشَ دًٙ٘ 
ثَىاٍی ٙي ي  ََ ایٖشڂبٌ ٵیچڈ ،ىاىن ډىب٥ٸ ډًٍى ډ٦بڅٍ
ً٥ٍ سًٕ٤ سیڈ سلٺیٺبسی ډًٍى ثبُثیىی ډؼيى ٹَاٍ ٵیچڈ ډَث
َب وٚبن ىاى سٶبيسی  ځَٵز. وشبیغ كبٝڄ اُ ډٺبیٍٖ ډیبوڂیه
ىٍ ىي ٵٞڄ ثُبٍ ي سبثٖشبن، ي    sumonayc .Nىٍ ٵَاياوی
)، اډب ثیه ٵَاياوی >p0/50( ًٙى دبییِ ي ُډٖشبن  ىیيٌ ومی
ٳ ایه ځًوٍ ىٍ ىي ٵٞڄ سبثٖشبن ثب دبییِ ي ُډٖشبن اهشلا
). َمـىیه وشبیغ كبٝڄ <p0/50ىاٍی يػًى ىاٙز ( ډٮىی
َب ىٍ هًٞٛ ٵَاياوی ځًوٍ  اُ آُډًن ډٺبیٍٖ ډیبوڂیه
ٵَاياوی ایه ځًوٍ َمبوىي ٽٍ وٚبن ىاى  sisnednis.N
ىٍ ىي ٵٞڄ ثُبٍ ي سبثٖشبن  ٵبٹي    sumonayc .Nځًوٍ
اهشلاٳ ثًى ي ایه ٭يڇ  اهشلاٳ ثیه ٵَاياوی آوُب ىٍ ىي 
)، اډب ثیه >p0/50ِ ي ُډٖشبن ویِ ډٚبَيٌ ٙي (ٵٞڄ دبیی
ٵَاياوی آوُب ىٍ ٵًٞڃ ثُبٍ ي سبثٖشبن ثب دبییِ ي ُډٖشبن 
  ).<p0/50اهشلاٳ ډٚبَيٌ ځَىیي (
ایه  ٽٍ َب وٚبن ىاى َمـىیه ډ٦بڅٮٍ ډپبوی ایه ځًوٍ
َبی ډَػبوی ٙبم  ثًڇ َب ىٍ ٕشًن آة ٍيی ُیٖز ځًوٍ
ٽمشَیه ٵَاياوی، ىٍ  اوي ي ثیٚیىٍ ٵَاياوی ىاٙشٍ ،ځًُوی
َب ٽٍ ٵبٹي ػًاډ٬ ډَػبوی  ثٖشََبی ثیه ایه ُیٖز ثًڇ
َمـىیه ٵَاياوی آوُب ٍيی  .ډٚبَيٌ ځَىیي ،ثًىوي
َبی ډَػبوی ٽٍ اُ ػىٔ ډَػبن ډٲِی ثًىوي ویِ  ثًڇ ُیٖز
َبی ٽًؿټ ډٚبَيٌ ٙيوي. ډ٦بڅٮٍ  ثٖیبٍ ٽڈ ي ىٍ ىٕشٍ
وٚبن ىاى ٵَاياوی ډبَیبن ُیىشی ىٍ دیَاډًن ػِیٌَ ٽی٘ 
اُ هبوًاى   sisnednis.Nو sumonayc .N ىي ځًوٍ
)، ىاٍای ًهبیَ ډىبٕت eadirtnecamoPىيٙیٌِ ډبَیبن (
يڅی ثَىاٙز اُ ایه  ،ثبٙىي ػُز ثَىاٙز ٙیلاسی ډی
ًهبیَ ثبیي ثب ډلاك٪بر ُیٖز ډلی٦ی ي ثب اكشیب٣ ًٍٝر 
 دٌیَى.
 پشٍسی، دٍضیضُ هبّیبى، کیص آثضی :کلوبت کلیذی
 
دس تغزیِ  )aniluripS( جلجک اسپیشٍلیٌب تبثیش
 آثضیبى صیٌتی
 ، هحود سَداگر*ًگيي بيراًًَد
گشٍُ تکثیش ٍ پشٍسش آبضیاى، داًطکذُ ضیلات ٍ هحیط 
، صیست، داًطگاُ علَم کطاٍسصی ٍ هٌابع طبیعی گشگاى
 ایشاى
 *ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر:
  moc.liamg@3991nigen.dnavnarieB
 چکیذُ
ای  َبی اهیَ، ٍٙي ٵِایىيٌ دَيٍی ىٍ ٕبڃ ٝىٮز آثِی
ىاٙشٍ إز ي سپظیَ ي دَيٍٗ اوًا٫ ډوشچٴ ډبَیبن ُیىشی 
ی٘ سًڅیي اٵِای اثَ ىٍ َٙای٤ آٽًاٍیمی ٍایغ ځَىیيٌ إز.
ي سٲٌیٍ ډىبٕت ن، ثِیبيٍٗ آدَىی ىٍ ٹشٞبن اويډبي ٍا
ٽبَ٘ ای یی ثٍَاٽظَ ٽبایی ثب كياٱٌی َب ٌػیَاُ ىٌ ٕشٶبا
سٲٌیٍ ثٖیبٍ ١َيٍی إز. ىٍ َِیىٍ ي یی اٱٌٌ ػیَر دَ
سًاوي ثٍ ٭ىًان ډپمڄ  ایه ډیبن ػچجټ إذیَيڅیىب ډی
ػچجټ ډىبٕجی ىٍ ػیٌَ ٱٌایی آثِیبن ُیىشی ثپبٍ ٍيى. 
آثی اُ ٙبهٍ -إذیَيڅیىب وً٭ی ػچجټ ٕجِ
بی ډىب٥ٸ ځَډٖیَی ي َ ٕیبوًثبٽشََبٕز ي ىٍ ىٍیبؿٍ
ي َٕٙبٍ اُ ٽَثىبر ي  ٹچیبیی ویمٍ ځَډٖیَی ٽٍ ىاٍای آة
ٽىي. إذیَيڅیىب ثٍ ٭ىًان ٱٌای  ثی ٽَثىبر إز، ٍٙي ډی




َب ي ډپمڄ ٱٌایی ىٍ ٝىٮز ىاٍيٕبُی  ي  ػبوًٍان ي اوٖبن
ٍيى. اُ  دَيٍی ي آٽًاٍیًڇ ویِ ثپبٍ ډی ىٍ ٝىبی٬ آثِی
ثِیبن ُیىشی اُ ػمچٍ سًڅیي آآوؼبیی ٽٍ ىٍ كبڃ كب١َ 
َبی اهیَ ٍٙي  ثبٙي ي ىٍ ٕبڃ ٽبٍَبی ُيى ثبُىٌ ډی
یىي سُیٍ آای ىاٙشٍ إز ي ثب سًػٍ ثٍ اَمیز ٵَ ٵِایىيٌ
دَيٍی، لاُڇ إز اُ اوًا٫ ٱٌاَبیی ٽٍ ىاٍای  ٱٌا ىٍ آثِی
َبی سًڅیي ډظچی، ٍٙي، ډشبثًڅیٖڈ،  سبطیَ ډظجز ثَ ٙبهٜ
َب َٖشىي،  ٫ ثیمبٍیسًان كیبسی ي ډٺبيډز وٖجز ثٍ اوًا
ثٍ ىڅیڄ ٱىی ثٌَُ ثَى. ىٍ ایه ډیبن ػچجټ إذیَيڅیىب 
َب، آډیىًإیيَبی ١َيٍی،  َب، يیشبډیه ثًىن اُ دَيسئیه
ډًاى ډٮيوی، إیيؿَة ١َيٍی، دچی ٕبٽبٍیيَب ي 
سٺًیز  ،ٙيای ىٍ سپظیَ، ٍ سًاوي وٺ٘ يیٌْ ٽبٍسىًئیيَب ډی
 ؿًن ،لايٌ ثَ ایهي ثٺبء ډبَی ىاٙشٍ ثبٙي. ٭یمىی ٕیٖشڈ ا
 ډبَیبني  ٕزډُمشَیه ػٌاثیز ډبَیبن ُیىشی ٍوڀ آوُب
ٹبىٍ ثٍ ٕىشِ ٽبٍيسىًئیي ډًٍى ویبُ ثَای ایؼبى ٍوڀ  ډٮمًلاً
ډىبٕت ىٍ هًى ویٖشىي ي ثبیي ثٍ َمَاٌ سٲٌیٍ ثٍ هًٍاٻ 
ډبَی ا١بٵٍ ځَىى، ثٍ َمیه ىڅیڄ ػچجټ إذیَيڅیىب ثٍ 
ٍر ًٝثبٙي ي ثٍ  ډی٭ىًان ډىج٬ سًڅیي ٍوڂياوٍ ویِ ډٶیي 
یی اډپمڄ ٱٌان ٭ىًيٍی ثٍ دَ یثِآٝىٮز ای ىٍ  ځٖشَىٌ
   ًٙى.ډیىٌ ٕشٶباَی اىٱٌي ډيیَیز سٲٌیٍ ىٍ 
 جلجک اسپیشٍلیٌب، تغزیِ، آثضیبى صیٌتی کلوبت کلیذی:
 
کبسثشد سیضجلجک اسپیشٍلیٌب دس ثْجَد ٍضؼیت 
  سضذ ٍ ایوٌی آثضیبى
  3،2، هحيا رضایی هٌش* 1ًسریي چَبکار
گشٍُ هٌابع طبیعی، داًطکذُ کطاٍسصی، داًطگاُ آصاد  -9
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 -3 هحیط صیست، داًطکذُ هحیط صیست، کشج، ایشاى
باضگاُ پظٍّطگشاى خَاى ٍ ًخبگاى داًطگاُ آصاد 
  اسلاهی، کشهاًطاُ، ایشاى
 : *ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر
 moc.liamg@02rakboohcn 
 چکیذُ
ٍ آثِیبن ث ٕ٦ق، ياكي ىٍ سًڅیي اٵِای٘ ډى٪ًٍ اډَيٌُ ثٍ
 ثب ٹٶٔ ي إشوَ ډبوىي ډلًٍٞ ای ډلی٤ ٥ًٍ ډٮمًڃ ىٍ
 ٕجت كي اُ ثی٘ سَاٽڈ ایه یبثىي. ډی دَيٍٗ ثبلا سَاٽڈ
 كٖبٕیز اٵِای٘ و٪یَ آثِی، ٕلاډز ثَ ډىٶی اطَار ثَيُ
 َبی ډلَٻ اُ إشٶبىٌ اهیَاً ځَىى. ډی َب ثیمبٍی ثٍ وٖجز
 ایمىی ٕیٖشڈ سٺًیز ػُز آثِیبن دَيٍٗ ىٍ ایمىی
 ٙيٌ ٍایغ َب ثیمبٍی ثَاثَىٍ  ډٺبيډز ایؼبى ي ٱیَاهشٞبٝی
 َب ثیًسیټ آوشی ثَای ډىبٕت یػبیڂِیى ٭ىًان ثٍ ي إز
سٲٌیٍ ٽبٵی اُ ىیَثبُ ثٍ ٭ىًان  ،ثٮلايٌ. اوي ٙيٌ ډٮَٵی
ي سًاوبیی آوُب كیبسی ثَای كٶ٨ ٕلاډز كیًاوبر  ی٭بډچ
. یپی اُ ایه سَٽیجبر ډُڈ ثَای ډجبٌٍُ ثب ثیمبٍی إز
َب َٖشىي ٽٍ ىٍ ٹبڅت  َب، ػچجټ ػبیڂِیه آوشی ثیًسیټ
سًان آوُب ٍا ثٍ ػیٌَ ٱٌایی آثِیبن اٵِيى.  ډپمڄ ٱٌایی ډی
 ٝىٮز ىٍ ایمىی ډلَٻ ٭ىًان ثٍ َب ػچجټ اُ إشٶبىٌ
 ثٍ وٖجز ٵیِیًڅًّیټ َبی دبٕن ثُجًى ٕجت دَيٍیآثِی
-َبی ٕجِ یپی اُ ایه ػچجټ. ًٙىډی ثیمبٍی ي إشَٓ
 ثبٙي. إذیَيڅیىب ډی  ).ps aniluripS( آثی إذیَيڅیىب
 ًٕی اُ ٽٍ إز دَٽبٍثَى ٱٌایی ٙىبيٍَبی ُی اُ یپی
 ٙيٌ ٙىبهشٍ ثَسَ ٭ىًان ٱٌای ثٍ ثُياٙز ػُبوی ٕبُډبن
ان َيٳ اُ ډ٦بڅٮٍ ډَيٍی كب١َ، ثٍَٕی ډیِ ،إز. اُ ایىَي
سأطیَځٌاٍی ػچجټ ډٌٽًٍ ىٍ ثُجًى ي١ٮیز ایمىی ي ٍٙي 
 َبی اهیَ ثًىٌ إز. آثِیبن ىٍ ٕبڃ
 اسپیشٍلیٌب، ایوٌی، سضذ، آثضیبىسیضجلجک  کلوبت کلیذی: 
 
پزیشی هبّیبى ثب  ًقص جلجک اسپیشٍلیٌب دس سًگ
 سٍیکشد هبّیبى صیٌتی
  3، ًسریي چَبکار* 2،1هحيا رضایی هٌش
صیست، داًطکذُ هحیط صیست، گشٍُ علَم هحیط  -9
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 moc.liamg@86hsenameeazerayham 
 چکیذُ
. ٕزَبی آثِیبن ٍوڀ آوُب سَیه يیْځی یپی اُ ػٌاة 
ًٍٝر ډشَاٽڈ دَيٍٗ ٍ ډبَیبوی ٽٍ ىٍ َٙای٤ إبٍر ي ث
سَ اُ ډبَیبن ډًػًى ىٍ ډلی٤  یبثىي، ٱبڅجبً ٽمَوڀ ډی
 و٪َاُ  ویَِب ىٍ ډبَی  ك٢ًٍ ٽبٍيسىًئیي٥جیٮی َٖشىي. 
اٵِای٘  و٪َایؼبى ٍوڀ ىٍ ٭٢لار ي دًٕز ډبَی ي اُ 
َبی ډلی٦ی اٍُٙمىي  ایمىی ي ډٺبيډز ىٍ ثَاثَ إشَٓ
إز. اطَ ٽبٍيسىًئیيَب ثَ ٍوڀ ډبَی اُ و٪َ ثبُاٍدٖىيی 
ىٍ ډبَیبن هًٍاٽی (ډبوىي آُاى ډبَیبن) ي ىٍ ډبَیبن  ویِ
ُیىشی ٹبثڄ سًػٍ إز، ث٦ًٍیپٍ اډَيٌُ ٍوڀ ډبَی ثَ 
إبٓ ىٍهًإز ثبُاٍ ثب اوًا٫ ٽبٍيسىًئیيَبی ٥جیٮی یب 
 سًاوبیی ډبَی ایىپٍ ثٍ سًػٍ ثب .ًٙى ډی٭ی سى٪یڈ ډٞىً
 آوُب ٱٌایی ٍّیڈ ىٍ ثبیي ٍا وياٍى، َب ٍوڂياوٍ ایه ٕبهز
 َبی ٍوڂياوٍ ایىپٍ ثٍ ثب سًػٍ َمـىیه .ثبٙي ىاٙشٍ يػًى
 ثَای سٺب١ب ډلی٦ی ىاٍوي، ُیٖز ًٕء اطَار ٕىشِی
 َب ٍیِػچجټ .إز ٙيٌ ثیٚشَ ٥جیٮی َبی ٍوڂياوٍ ډَٞٳ
 ځَيٌ ایه اُ ٽٍ ثبٙىي ډی ٽبٍيسىًئیيی ٱىی ډىبث٬ اُ
َيٳ اُ ډ٦بڅٮٍ  ،اُ ایىَي. ٽَى اٙبٌٍ إذیَيڅیىب ثٍ سًان ډی
ډَيٍی كب١َ، ثٍَٕی ډیِان سأطیَځٌاٍی ػچجټ إذیَيڅیىب 
 َبی اهیَ ثًىٌ إز. دٌیَی آثِیبن ىٍ ٕبڃ ىٍ ٍوڀ
جلجک اسپیشٍلیٌب، هبّیبى، سًگ پزیشی،  کلوبت کلیذی:
 کبسٍتٌَئیذ
 
ثیوبسی قبسچی سبپشٍلگٌیَصیس دس هبّیبى 
آکَاسیَهی ٍ استفبدُ اص اسبًس صیشُ سیبُ 
ثشای هقبثلِ ثب  )mucisrep muinuB(ایشاًی 
 آى دس ضشایط آصهبیطگبّی
، طاّرُ 2، اهيي اسدی اهيرآبادی1* فریدٍى حسٌی
، اسفٌدیار ًجفی 3، علی طاّری هيرلائد1عبياٍی
  2حاجيَر
 داًطگاُ داهپضضکی، داًطکذٓ ،آبضیاى گشٍُ بْذاضت -9
ٍاحذ تحقیق ٍ  -2 ، ایشاىاَّاص اَّاص، چوشاى ضْیذ
گشٍُ علَم  -3 ، ایشاىتَسعِ ضشکت فشاداًِ، ضْشکشد
بْذاضت ٍ بیواسی آبضیاى، داًطکذٓ داهپضضکی، داًطگاُ 
  ، ایشاىتْشاى، تْشاى




ثیٚشَیه ٙیً٫ ثیمبٍی ٹبٍؿی ىٍ ډبَیبن آٽًاٍیمی 
اُ  دٔ ى يوبڇ ىاٍ )ُیًٕٔبدَيڅیڂىی(ٽذټ آثی ثیمبٍی 
َبی  ي َمَاٌ ثب ٍٙشٍ ًٙى ډیَبی دًٕشی كبٝڄ  ُهڈ
ثٖیبٍی اُ  .ځَىى ای ٙپڄ ٕٶیيٍوڂی ومًىاٍ ډی دىجٍ
َبی هبٍػی  ًٍر ٭ٶًوزٍٝ َبی ډبَیبن ُیىشی ث ثیمبٍی
ثب٭ض ډَٿ  ،ٽىىي ي ىٍ ًٍٝسیپٍ ٽىشَڃ وًٚوي ثَيُ ډی
 إبؤ ١يٹبٍؿی دْيَ٘ سبطیَ ایه ىٍ ډبَی هًاَىي ٙي.
 ٍيٗ یټ ځًوٍ ٕبدَيڅڂىیب ثٍ ُیٌَ ٕیبٌ ایَاوی ٭چیٍ
ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ٹَاٍ ځَٵز. ثيیه ډى٪ًٍ  ثَاص ډبیپَيىایچًٙه
ٕیچٍ ىٕشڂبٌ ځَڇ ثٌٍ ُیٌَ ٕیبٌ إٓیبة ي ثً 001اثشيا 
 ٍٙي ٍٵشبٍ ٽچًوؼَ إبؤ آن سُیٍ ځَىیي. ثَای ډ٦بڅٮٍ
ٽىىيځی اُ  ډمبوٮز ٱچ٪ز كياٹڄ سٮییه ي و٪َ  ډًٍى  ٹبٍؽ
ایه   )CFM(ٽٚی ویِ كياٹڄ ٹيٍر ٹبٍؽ ي )CIM( ٍٙي
 ثَاص ډبٽَيىایچًٙه إشبوياٍى َبی ٍيٗ إبؤ اُ
 ٕبُی ٍٹز ثَای ٙي. إشٶبىٌ) ډبی٬ ډلی٤ ىٍ ٕبُی ٍٹیٸ(
 5 ډیِان ثَاص ثٍ ىٽٖشَيُ  ٕبثًٍي ډلی٤ اثشيا څًڅٍ، ىٍ




 001 ډٺياٍ .ٙي ا١بٵٍ يوًػپز څًڅٍ 11 ثٍ ٕی ٕی
ثَاص  ىٽٖشَيُ  ٕبثًٍي ٕی ٕی 9/9 ثٍ ډیپَيڅیشَ إبؤ
 5 ځَىیي ثٮي اُ ٙیپَ ىاىن څًڅٍ، ډٺياٍ ىٍ څًڅٍ ايڃ ا١بٵٍ
څۀ ثٮيی ي ي ٕذٔ ثٍ څً ىيڇ څًڅۀ ايڃ ثٍ اُ څًڅۀ ٕی ٕی
َبی  ىٍ ََ څًڅٍ َٕیبڃ .ىَڈ سپَاٍ ٙي څًڅۀ ىٍوُبیز سب
 ٭ىًان ثٍ ویِ څًڅٍ ىي ځَىیي. سُیٍ ٍٹز څًڅٍ ٹجچی وٞٴ
ََ  اُ آډيٌ ثيٕز َبی ٱچ٪ز .ٙي ځَٵشٍ و٪َ ىٍ ٙبَي
، 01ٙبډڄ  ثَاص ىٽٖشَيُ  ٕبثًٍي ٽٚز ډلی٤ ىٍ إبؤ
ي  0/30، 0/70 ،0/51، 0/13، 0/26،  1/52،  2/5،  5
 ىٍ ٕبُی (ٍٹز څیشَ ثيٕز آډي ډیچی ډیپَيڅیشَ ثَ 0/10
ٙي). ثَای سُیٍ ًٕٕذبوٖیًن ٹبٍؿی اثشيا  اوؼبڇ سپَاٍ ٍٕ
آځبٍ ٽٚز ٕبثًٍي ىٽٖشَيُ ډلی٤ ٽٚز ػبډي  ىٍ  ٹبٍؽ
 3-4ځَاى ثٍ ډير  ىٍػٍ ٕبوشی 52ٙي ي ىٍ ىډبی  ىاىٌ
ٌ، َبی ٍٙي ٽَى ٍيُ وڂُياٍی ٙي. ٕذٔ اُ ٽچىی
ًٕٕذبوٖیًن ٹبٍؿی سُیٍ ځَىیي. ثَای ایه ٽبٍ ثٍ ٕ٦ق 
ٽچىی ٍٙي ٽَىٌ ىٍ ډلی٤ ػبډي، ډٺياٍی َٕڇ ٵیِیًڅًّی 
ا١بٵٍ ٙي ي ثٮي اُ ډيسی ثب دیذز دبٕشًٍ إشَیڄ اُ ٕ٦ق 
 ٹبٍؽ ٕبدَيڅڂىیب ایؼبى هبڅٜ ٽچىی ډلی٤ ثَىاٙشٍ ٙي. اُ
 َٕڇ ثٍ ي ځَىیي سُیٍ ای ومًوٍ ٽٚز ډلی٤ ىٍ ٙيٌ
 ػيإبُی اُ ثٮي. ٙي ا١بٵٍ 08سًییه ىاٍای ًّیٵیِیًڅ
ثَای سُیٍ ًٕٕذبوٖیًن ٹبٍؿی ثب إشٶبىٌ اُ  إذًٍ،
ډشَ ډیِان  وبوً 025ىٕشڂبٌ إذپشَيٵشًډشَ ىٍ ٥ًڃ ډًع
٭جًٍ وًٍ اُ ًٕٕذبوٖیًن، ډًٍى ٕىؼ٘ ٹَاٍ ځَٵز (ډیِان 
% ثَای ثيٕز آيٍىن ًٕٕذبوٖیًوی ثب سٺَیجأ 09٭جًٍ وًٍ 
 څیشَ ډًٍى ویبُ إز). ىٍ ٍؿی ىٍ ََ ډیچیإذًٍ ٹب 601
 اُ ډیپَيڅیشَ01 ډٺياٍ َب څًڅٍ اُ یټ ََ ثٍ وُبیز
ٕب٭ز ىٍ  42-84 ځَىیي ي ا١بٵٍ ٹبٍؿی ًٕٕذبوٖیًن
ثٮي اُ ایه ډير ثب ٍيٗ ٽييٍر  .اوپًثبسًٍ وڂُياٍی ٙي
ٕىؼی ؿٚمی ٽمشَیه ٍٹشی ٽٍ ٽييٍسی ىٍ آن ډٚبَيٌ 
ي ىي ٍٹز ٽمشَ  CIMىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙي ي اُ  CIMوٚي 
آځبٍ ٽٚز ىاىٌ ٙي ي ثٮي اُ  ىٽٖشَيُ  ډلی٤ ٕبثًٍي ىٍ
ډلی٤ ػبډي  ىٍاوپًثبٕیًن ٍٹشی ٽٍ َیـڂًوٍ ٍٙيی 
ثيٕز آډي. كياٹڄ ٱچ٪ز  CFMثٍ ٭ىًان  ،وياٙز
ي كياٹڄ ٹيٍر )CIM( ډمبوٮز ٽىىيٌ اُ ٍٙي 
إبؤ ُیٌَ ٕیبٌ ایَاوی   )CFM(ٽٚی ٹبٍؽ
څیشَ  ډیپَيڅیشَ ثَ ډیچی0/20±0/90ي  0/21±0/40ثشَسیت
ځیَی ځَىیي. وشبیغ ایه سلٺیٸ كبٽی اُ سأطیَ إبؤ  اوياٌُ
 ډًٍى آُډبی٘ ثًى.   ُیٌَ ٕیبٌ ایَاوی ثَ ٹبٍؽ
 هبّی صیٌتی سبپشٍلگٌیب، صیشُ سیبُ ایشاًی، اسبًس :کلیذی کلوبت
 
ثْجَد سًگ پزیشی هبّی کَی ثب استفبدُ اص 
 آستبگضاًتیي ٍ اسپیشٍلیٌب
، فرود یداللهی، اسفندیار *ین اسدی امیرآبادیام
  نجفی حاجیور، امیر سلطانی آلکوئی
ٍاحذ تحقیق ٍ تَسعِ ضشکت فشاداًِ (تَلیذ کٌٌذُ 
 ، ایشاىتخصصی خَساک آبضیاى)، ضْشکشد
  * ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر:
 ri.ca.tu.inmula@idasanima
 چکیذُ
ز ٽٍ ثَای ډبَی ٽًی یپی اُ اوًا٫ ٽذًٍ ډبَیبن إ
َبی  َب ىٍ ٵ٢بی ثبُ ي ىٍ إشوََب ي كً١ـٍ آٍإشه ثبٯ
َبی ٽذًٍ ّادىی یب ٽذًٍ  ًٙى ي ثب وبڇ َب وڂُياٍی ډی ثبٯ
َب ي وٺًٗ  ًٙى. ثب سًػٍ ثٍ ٍوڀ ځچياٍ ویِ ٙىبهىٍ ډی
َبی ډوشچٶی اُ ایه ډبَی يػًى  ډشىً٫ ایه ډبَی ياٍیشٍ
ی ي َمـىیه دٌیَ ىاٍى. سٲٌیٍ سأطیَ ثٖیبٍ ُیبىی ثَ ٍوڀ
سًاوي ٕجت ثُجًى ٍٙي ویِ ځَىى.  ٕلاډز ډبَی ىاٍى ي ډی
َبی ٱٌایی ثوًٞٛ اوًا٫ ٥جیٮی ٽٍ  إشٶبىٌ اُ اٵِيىوی
وٺ٘ ثٖیبٍ ُیبىی  ،َبی ٽبٍيسىًئیيی َٖشىي كبيی ٍوڂياوٍ
َبی ٥جیٮی ٽٍ  ىٍ ثُجًى ٍوڀ ډبَی ٽًی ىاٍى. اُ ډپمڄ
ٍ ثسًان  ډی ،ىٍ ثُجًى ٍوڀ ډبَی ٽًی ډًطَ َٖشىي
 إذیَيڅیىب ي إٓشبځِاوشیه اٙبٌٍ ومًى.




 پزیشی، آستبگضاًتیي ٍ اسپیشٍلیٌب هبّی کَی، سًگ :کلوبت کلیذی
 
ثیوبسی قبسچی سبپشٍلگٌیَصیس دس هبّیبى 
 آکَاسیَهی ٍ استفبدُ اص اسبًس کبکَتی کَّی
ثشای هقبثلِ ثب  )sedioidoponilc arohpiziZ(
 آى دس ضشایط آصهبیطگبّی
، ٵَیيين 2، اډیه إيی اډیَآثبىی*1٥بٌََ ٭جیبيی
، اډیَ ٕچ٦بوی 3، ٭چی ٥بََی ډیَٹبئي1كٖىی
 2آڅپًئی
 داًطگاُ داهپضضکی، داًطکذٓ آبضیاى، بْذاضت گشٍُ-9
ٍاحذ تحقیق ٍ   -2 ، ایشاىاَّاص اَّاص، چوشاى ضْیذ
گشٍُ علَم  -3 ، ایشاىتَسعِ ضشکت فشاداًِ، ضْشکشد
پضضکی، داًطگاُ بْذاضت ٍ بیواسی آبضیاى، داًطکذٓ داه
  ، ایشاىتْشاى، تْشاى
 : * ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر
 moc.liamG@ivaybaerehaT
 چکیذُ
 اُ ٙیَیه آة ډبَیبن َبی ځًوٍىٍ  اٱچت ٕبدَيڅڂىیًُیٔ 
 َبی ځًوٍ ډُمشَیه ٽىي. ډی َيُث ُیىشی ډبَیبن ػمچٍ
 اُ ٭جبٍسىي ًٙوي ډی ثیمبٍی ایه ثَيُ ډًػت ٽٍ ٹبٍؿی
 یَب ځًوٍ ثیٚشَ ،آٽیلا ٕبدَيڅڂىیب ي آٵبوًډبیٔ ٕبدَيڅڂىیب
 .ٽىىي ډی ومً ي ٍٙي ػبوًٍی ډَىٌ ا٭٢بء ٍيی هبوًاىٌ ایه
إز  )وٮىب٭یبن(ٽبٽًسی ٽًَی ډشٮچٸ ثٍ هبوًاىٌ لاډیىبٍٕ 
 ایه ًٙى. ىٍ ان ځیبٌ ىاٍيیی ډَٞٳ ډیٽٍ ثیٚشَ ثٍ ٭ىً
 ثيٕز آډيٌ اُ ٽبٽًسی ٽًَی ػُز دْيَ٘ إبؤ
 ثٍ یټ ځًوٍ ٕبدَيڅڂىیب ٭چیٍ ١يٹبٍؿی ٵٮبڅیز ثٍَٕی
ثيیه ډى٪ًٍ اثشيا ٙي.  إشٶبىٌ ثَاص ډبیپَيىایچًٙه ٍيٗ
إٓیبة ي ثًٕیچٍ ىٕشڂبٌ ٽچًوؼَ ٽبٽًسی ٽًَی ځَڇ  001
  ډًٍى  ٹبٍؽ ٍٙي ٍٵشبٍ ٍإبؤ آن سُیٍ ځَىیي. ثَای ډ٦بڅٮ
 ٽىىيځی اُ ٍٙي ډمبوٮز ٱچ٪ز كياٹڄ سٮییه ي و٪َ
إبؤ   )CFM(ٽٚی كياٹڄ ٹيٍر ٹبٍؽ ویِ ي )CIM(
 ثَاص ډبٽَيىایچًٙه إشبوياٍى َبی ٍيٗ اُٽبٽًسی ٽًَی 
 ٕبُی ٍٹز ثَای ٙي. إشٶبىٌ) ډبی٬ ډلی٤ ىٍ ٕبُی ٍٹیٸ(
 5 ډیِان ثَاص ثٍ َيُىٽٖش  ٕبثًٍي ډلی٤ اثشيا څًڅٍ، ىٍ
 001 ډٺياٍ .ٙي ا١بٵٍ يوًػپز څًڅٍ 11 ثٍ ٕی ٕی
ثَاص  ىٽٖشَيُ  ٕبثًٍي ٕی ٕی 9/9 ثٍ ډیپَيڅیشَ إبؤ
 5 ثٮي اُ ٙیټ ٽَىن څًڅٍ، ډٺياٍ .ځَىیي ىٍ څًڅٍ ايڃ ا١بٵٍ
 ي ٕذٔ ثٍ څًڅۀ ثٮيی ي ىٍ ىيڇ څًڅۀ ايڃ ثٍ اُ څًڅۀ ٕی ٕی
َب وٞٴ  ىٍ ََ څًڅٍ َٕیبڃىَڈ سپَاٍ ٙي.  څًڅۀ وُبیز سب
 ىٍ ٙبَي ٭ىًان ثٍ ویِ څًڅٍ ىي ځَىیي. سُیٍ ٍٹز څًڅٍ ٹجچی
 ىٍ ََ إبؤ اُ آډيٌ ثيٕز َبی ٱچ٪ز .ٙي ځَٵشٍ و٪َ
،  2/5،  5، 01ٙبډڄ  ثَاص ىٽٖشَيُ  ٕبثًٍي ٽٚز ډلی٤
 0/10ي  0/ 30، 0/70،  0/51، 0/13، 0/26،  1/52
 سپَاٍ ٍٕ ىٍ ٕبُی (ٍٹز څیشَ ثيٕز آډي ډیچی ډیپَيڅیشَ ثَ
 ىٍ  ثَای سُیٍ ًٕٕذبوٖیًن ٹبٍؿی اثشيا ٹبٍؽ. ٙي) اوؼبڇ
ٙي ي   ىاىٌآځبٍ ٽٚز ٕبثًٍي ىٽٖشَيُ ډلی٤ ٽٚز ػبډي 
ٍيُ وڂُياٍی  3-4ځَاى ثٍ ډير  ٕبوشی  ىٍػٍ 52ىٍ ىډبی 
َبی ٍٙي ٽَىٌ، ًٕٕذبوٖیًن ٹبٍؿی  ٕذٔ اُ ٽچىی .ٙي
٦ق ٽچىی ٍٙي ٽَىٌ ىٍ سُیٍ ځَىیي. ثَای ایه ٽبٍ ثٍ ٕ
ډلی٤ ػبډي، ډٺياٍی َٕڇ ٵیِیًڅًّی ا١بٵٍ ٙي ي ثٮي اُ 
ډيسی ثب دیذز دبٕشًٍ إشَیڄ اُ ٕ٦ق ډلی٤ ثَىاٙشٍ ٙي. 
 ډلی٤ ىٍ ٙيٌ ایؼبى ٕبدَيڅڂىیب ٹبٍؽ هبڅٜ ٽچىی اُ
 ىاٍای ٵیِیًڅًّی َٕڇ ثٍ ي ځَىیي سُیٍ ای ومًوٍ ٽٚز
ثَای سُیٍ  إذًٍ، ػيإبُی اُ ثٮي. ٙي ا١بٵٍ 08سًییه
ًٕٕذبوٖیًن ٹبٍؿی ثب إشٶبىٌ اُ ىٕشڂبٌ إذپشَيٵشًډشَ 
ډشَ ډیِان ٭جًٍ وًٍ اُ ًٕٕذبوٖیًن،  وبوً 025ىٍ ٥ًڃ ډًع
% ثَای 09ډًٍى ٕىؼ٘ ٹَاٍ ځَٵز (ډیِان ٭جًٍ وًٍ 
إذًٍ ٹبٍؿی  601ثيٕز آيٍىن ًٕٕذبوٖیًوی ثب سٺَیجأ 
 اُ یټ ََ ثٍ وُبیز څیشَ ډًٍى ویبُ إز). ىٍ ىٍ ََ ډیچی
 ا١بٵٍ ٹبٍؿی ًٕٕذبوٖیًن اُ ډیپَيڅیشَ01 ډٺياٍ َب څًڅٍ
اُ  دٔ .ٕب٭ز ىٍ اوپًثبسًٍ وڂُياٍی ٙي 42-84 ځَىیي ي
ایه ډير ثب ٍيٗ ٽييٍر ٕىؼی ؿٚمی ٽمشَیه ٍٹشی 




ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙي ي  CIMٽٍ ٽييٍسی ىٍ آن ډٚبَيٌ وٚي 
 آځبٍ ىٽٖشَيُ  ٕبثًٍيي ىي ٍٹز ٽمشَ ٍيی ډلی٤  CIMاُ 
ٽٚز ىاىٌ ٙي ي ثٮي اُ اوپًثبٕیًن ٍٹشی ٽٍ َیؾ ځًوٍ 
ثيٕز  CFMٍٙيی ٍيی ډلی٤ ػبډي وياٙز، ثٍ ٭ىًان 
ي )CIM( كياٹڄ ٱچ٪ز ډمبوٮز ٽىىيٌ اُ ٍٙي آډي. 
إبؤ ٽبٽًسی ٽًَی   )CFM(ٽٚی كياٹڄ ٹيٍر ٹبٍؽ
ډیپَيڅیشَ ثَ  0/31±0/40ي  0/40±0/30ثشَسیت 
شبیغ ایه سلٺیٸ كبٽی اُ و ځیَی ځَىیي. څیشَ اوياٌُ ډیچی
 ډًٍى آُډبی٘ ثًى.   سأطیَ إبؤ ٽبٽًسی ٽًَی ثَ ٹبٍؽ
 هبّی صیٌتی سبپشٍلگٌیب، کبکَتی کَّی، اسبًس :کلیذی کلوبت
 
ش اسپیشٍلیٌب ث هکول ثشسسی تبثیش استفبدُ اص
 ailiceoPهبّی گَپی  ّوبٍسیٍ کیفیت 
  etaluciter
  *هحود هْدی رضایی
، پظٍّاى هاّیاى صیٌتی هحلاتضشکت تحقیقاتی آبضی 
 هحلات، ایشاى
 ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر:
 moc.liamg@9791.iazer.m
 چکیذُ
ُا اُ ػىٔ  ډبَیبن ُويٌثب سًػٍ ثٍ ځٖشَٗ ثٖیبٍ ُیبى 
بن ُیىشی ٍوڀ ډبَیىٍ ىویب ي َمـىیه اَمیز  ailiceoP
ىٍ ػچت سًػٍ ډؼمً٭ٍ ىاٍان، سٲییَ ٍوڀ ىٍ ایه ډبَیبن 
اٵِای٘ ُیجبیی ي ثبُاٍدٖىيی آوُب ثٖیبٍ ١َيٍی  ثٍ ډى٪ًٍ
َبی  سًان اُ ٍوڂياوٍ ثٍ ډى٪ًٍ سٲییَ ٍوڀ ډی .ثبٙي ډی
َب ىاٍای  ایه ٍوڂياوٍ ثٖیبٍی إشٶبىٌ ومًى ٽٍ ډٮمًلاً
ٽبَ٘  ٕجت ثبٙىي ي ډٮمًلاً سبطیَار ډوَثی ثَ ډبَیبن ډی
ًٙوي. ثٍ ایه ډى٪ًٍ ىٍ ایه آُډبی٘ اُ ډبىٌ  َمبيٍی ډی
ځیبَی كبيی ٍوڂياوٍ ٽبٍيسىًئیي إذیَيڅیىب ىٍ  ٱٌایی
ډٺبثڄ ٱٌای ػبوًٍی ػڂَ ي ٱٌاَبی سؼبٍی اوَّی ي ثیًډبٍ 
إشٶبىٌ ٙي سب ډیِان سٲییَ ٍوڀ ي ىٍ ٽىبٍ آن َمبيٍی 
ډبَی ځًدی ثٍ ٭ىًان یټ ٙبهٜ ثیًڅًّیټ ثٍَٕی ځَىى. 
 ailiceoP٭يى ډبَی ځًدی  61ؿُبٍ آٽًاٍیًڇ سٮياى  ىٍ
(ډبىٌ ثٍ وَ) ثٍ ډير ىي ډبٌ  1ثٍ  3ٍ وٖجز ث etaluciter
ىٍ ؿُبٍ ځَيٌ ؿُبٍسبیی وڂُياٍی ٙيوي. دٔ اُ یټ َٶشٍ 
وً٫ ػیٌَ سٲٌیٍ ٙيوي.  4سیمبٍ ثب   4َبی  آىادشبٕیًن ومًوٍ
سب ُډبن سًڅیي ډظڄ آوُب ث٦ًڃ اوؼبډیي ٽٍ  ډبَیبنوڂُياٍی 
َبی سیمبٍَبی ډوشچٴ اُ و٪َ ٍوڀ،  ىٍ اوشُبی ىيٌٍ ومًوٍ
اى لايٍَب ي ٽیٶیز ٩بََی لايٍَب ثب یپيیڂَ ډٺبیٍٖ سٮي
َبی ډوشچٴ  ډٺبیٍٖ سٲییَار ٍوڀ ثیه ځَيٌ ځَىیيوي. ىٍ
وٶَ و٪َهًاَی ځَىیي ي  03سٞبىٵی اُ ثٍ ًٍٝر ٽبډلا ً
سیمبٍَب ثَإبٓ و٪َ ثبُىیيٽىىيځبن اُ و٪َ ُیجبیی 
سٲییَار ٍوڀ  ٍيُ51اُ ځٌٙز دٔ ثىيی ٙيوي.  ٥جٺٍ
ثًى. ثیٚشَیه اډشیبُ اُ و٪َ ُیجبیی ثٍ  ٹبثڄ سٚویٜ ٽبډلاً
ثیًډبٍ سٮچٸ ځَٵز ي ایه  + ځَيٌ سٲٌیٍ ٙيٌ ثب إذیَيڅیىب
ځَيٌ اُ و٪َ َمبيٍی ویِ ثیٚشَیه سٮياى وًُاى ٍا سًڅیي 
ومًى ي وًُاىان آن اُ ٕلاډز ٩بََی ثیٚشَی ثَهًٍىاٍ 
 ثًىوي.
، جیشُ etaluciter ailiceoPهبّی گَپی  کلوبت کلیذی:
 ٍ ّوبٍسی سًگ غزایی،
 
 aisimetrA(القبی ثیَْضی تَسط گیبُ تشخَى 
 suniramsoR(ٍ سصهبسی  ) .L sulucnucard
 ثش هبّی هَلی خبل خبل )silaniciffo
 )yllom noitamlaD(
  ، سويرا سالارًٍد*عباس زهاًی
گشٍُ علَم ٍ هٌْذسی ضیلات، داًطکذُ هٌابع طبیعی ٍ  
 یشاىهحیط صیست، داًطگاُ هلایش، ّوذاى، ا
 : ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر*
 ri.ca.ureyalam@inamaz.a 
 چکیذُ
ىٍ ایه دْيَ٘، اڅٺبء ثیًُٙی سًٕ٤ ځیبٌ سَهًن ي 




 5/5 ±0/3ډیبوڂیه يُن ٍُډبٍی ىٍ ډبَی ډًڅی هبڃ هبڃ (
) ډًٍى ٕبوشی ډشَ 7/5 ±0/2ځَڇ ي ډیبوڂیه ٥ًڃ ٽڄ 
ڄ ىٍ ٽیٍٖ كمثٍَٕی ٹَاٍ ځَٵز. ثٮي اُ اوشٺبڃ ډبَیبن ثب 
ځَاى ثٍ آُډبیٚڂبٌ ثٍ ډير یټ  ىٍػٍ ٕبوشی 22ىډبی 
ځَاى) وڂُياٍی  ىٍػٍ ٕبوشی 22ىډبی یپٖبن (ىٍ َٶشٍ 
. ٕذٔ ډبَیبن یبثىيسب ثب َٙای٤ آُډبیٚڂبٌ ٕبُځبٍی  ويٙي
، 2ىٍ ډٮَٟ ٭ٞبٌٍ آثی كبٝڄ اُ ځیبٌ سَهًن (ثب ٱچ٪ز 
ځَڇ ىٍ څیشَ) ي ٍُډبٍی (ثب ٱچ٪ز  3ي  2/57، 2/5، 2/52
ځَي ىٍ څیشَ) ٹَاٍ  22ي  02، 81، 61، 41، 21، 01، 8
ځَٵشىي. وشبیغ وٚبن ىاى، ٭ٞبٌٍ ځیبَبن سَهًن ي ٍُډبٍی 
ٽمی ىاٙشىي،  ٽىىيځی وٖجشبً َبی دبییه اطَ آٍاڇ ىٍ ٱچ٪ز
ایؼبى سٖپیه ٭میٸ ي ىٍ  ٕجتَبی ثبلا،  يڅی ىٍ ٱچ٪ز
َبی ډشٶبير ځَىیيوي ي ایه  وُبیز ثیًُٙی ىٍ ډير ُډبن
ن ثب اٵِای٘ ٱچ٪ز ٽمشَ ٙي ي ثیًُٙی ُيىسَ ډير ُډب
َبی ډًطَ ثَای  اسٶبٷ اٵشبى. ثب سًػٍ ثٍ ایه آُډبی٘، ٱچ٪ز
َبی  ثیًُٙی ىٍ ډير ُډبن ډىبٕت ي ثب سًػٍ ثٍ ًٙٻ
ځَڇ ي ثَای ځیبٌ  22، ثَای ځیبٌ ٍُډبٍی ډبَیبنياٍىٌ ثٍ 
َب  ځَڇ ىٍ څیشَ ډٚبَيٌ ځَىیي ٽٍ ثب ٕبیَ ٱچ٪ز 3سَهًن 
). وشبیغ وٚبن ىاى p>0/50ىاٍی وٚبن ىاىوي ( یاهشلاٳ ډٮى
 ډبَیبنسًان ثَای آٍاډ٘ وٖجی  سَ ډی َبی دبییه اُ ٱچ٪ز
 كمڄ ي وٺڄ ي ٕبیَ ا٭مبڃ إشٶبىٌ ٽَى.  َىڂبڇ
 تشخَى، سصهبسی، هَلی خبل خبل کلوبت کلیذی:
 
گیبّی دس سًگ هکول ثشسسی تبثیش استفبدُ اص 
 ailiceoP پزیشی ٍ سضذ هبّی هَلی
 ))ponehps
  *هحود هْدی رضایی
، ضشکت تحقیقاتی آبضی پظٍّاى هاّیاى صیٌتی هحلات
 هحلات، ایشاى
 ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر:*
 moc.liamg@9791.iazer.m
 چکیذُ
ُا اُ ػىٔ  ډبَیبن ُويٌثب سًػٍ ثٍ ځٖشَٗ ثٖیبٍ ُیبى 
بن ُیىشی ٍوڀ ډبَیىٍ ىویب ي َمـىیه اَمیز  ailiceoP
مً٭ٍ ىاٍان، سٲییَ ٍوڀ ىٍ ایه ډبَیبن ىٍ ػچت سًػٍ ډؼ
ثٍ ډى٪ًٍ اٵِای٘ ُیجبیی ي ثبُاٍدٖىيی آوُب ثٖیبٍ ١َيٍی 
َبی  سًان اُ ٍوڂياوٍ ثٍ ډى٪ًٍ سٲییَ ٍوڀ ډی .ثبٙي ډی
َب ىاٍای  ایه ٍوڂياوٍ ثٖیبٍی إشٶبىٌ ومًى ٽٍ ډٮمًلاً
سبطیَار ډوَثی ثَ ډبَیبن َٖشىي ٽٍ ثٍ ایه ډى٪ًٍ ىٍ ایه 
بىٌ ٱٌایی ځیبَی ىٍ ٽىبٍ ٱٌای سؼبٍی ثیًډبٍ آُډبی٘ اُ ډ
سیمبٍ ، ٙبَي ثب ٱٌای ثیًډبٍ  ىٍ ٍٕ سیمبٍ ٙبډڄ سیمبٍ
ي٭يٌ ٱٌاىَی  2ىٍ  سیمبٍ إٶىبع + ثیًډبٍي  ًَیغ + ثیًډبٍ
 43دٔ اُ . َب اوؼبڇ ٙي ثٍ ډٺياٍ ډٖبيی ثَای ٽچیٍ ومًوٍ
َب ثشَسیت ثب إشٶبىٌ اُ  ٍيُ ٥ًڃ ٽڄ ي يُن سَ ومًوٍ
ځیَی  ځَڇ اوياٌُ 0/100ي سَاُيی ىیؼیشبڃ ثب ىٹز  ٽًڅیٔ
ىٍ ثٍَٕی سٲییَار ٍوڀ ىٍ ایه ډ٦بڅٮٍ َیـڂًوٍ  .ځَىیي
َبی ډوشچٴ ډٚبَيٌ  سٲییَ ٍوڂی ىٍ اطَ إشٶبىٌ اُ ػیٌَ
َب ثٮي اُ دبیبن ىيٌٍ َمَوڀ ي ثٍ ٍوڀ  وٚي ي سمبډی ومًوٍ
هبٽٖشَی ٍيٙه ثًىوي. ىٍ ثٍَٕی ډیِان ٍٙي ىٍ ایه 
َبیی ٽٍ اُ ًَیغ ىٍ ٽىبٍ  ومًوٍ ،شبیغ وٚبن ىاىويډ٦بڅٮٍ و
ثیٚشَیه ٍٙي ىاٍای  ،هًٍاٻ ثیًډبٍ إشٶبىٌ ومًىٌ ثًىوي
سٶبير  ،َب ي ډشًٕ٤ ٥ًڃ ي يُن ایه ومًوٍ ثًىوي
َبی ٙبَي ٽٍ  ىاٍی ثب ٕبیَ سیمبٍَب ىاٙز ي ومًوٍ ډٮىی
ٽمشَیه  ،ٵٺ٤ ثب ٱٌای ثیًډبٍ سؼبٍی سٲٌیٍ ٙيٌ ثًىوي
 .ىٍ ثیه سیمبٍَب ىاٙشىيډیِان ٍٙي ٍا 
، جیشُ sponehps ailiceoPهبّی هَلی  کلوبت کلیذی:
 ٍ سضذ سًگتغییش  غزایی،
 
 سفتبس تغزیِ ای دس چبقَ هبّیبى
  ، هحود سَداگر*ًگيي بيراًًَد
گشٍُ تکثیش ٍ پشٍسش آبضیاى، داًطکذُ ضیلات ٍ هحیط 




، صیست، داًطگاُ علَم کطاٍسصی ٍ هٌابع طبیعی گشگاى
 ایشاىگشگاى، 
 :ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر*
 moc.liamg@3991nigen.dnavnarieB 
 چکیذُ
ي ځًٙز هًاٍ آة  ٕبكچی ؿبٹً ډبَیبن اُ ػمچٍ ډبَیبن
ٙیَیه ي َمـىیه اُ ډبَیبن ډشٶبير ي ٱیَ ډٮمًڃ 
آٽًاٍیًډی َٖشىي ي ثٍ َمیه ىڅیڄ اُ ػمچٍ ډبَیبن 
ای اُ  يٌ٭ٍيوي.  ډلجًة ي دَ٥َٵياٍ آٽًاٍیًډی ثٚمبٍ ډی
ٙپڄ ٭ؼیت یب ٙىبی ډبََاوٍ ي  ىڅیڄىاٍَب ثٍ  آٽًاٍیًڇ
سًاوبیی آوُب ىٍ كَٽز ثٍ ػچً ي ٭ٺت ثيين ؿَه٘ ي 
آوُب ٍا ىيٕز ىاٍوي.  ،ای ثٍ ىڅیڄ اٙشُبی ٵَاياوٚبن ٭يٌ
دٌیَ إز ٽٍ ىاٍای یټ  ؿبٹًډبَی اُ ډبَیبن ثٖیبٍ اوٮ٦بٳ
ی ٕیٖشڈ كَٽشی ٱیَ ډٮمًڃ إز ٽٍ ایه اډپبن ٍا ثَا
َب ىٍ  ٽىي ٽٍ ثٍ ػچً، ٭ٺت ي ٽىبٌٍ ایه ډبَیبن ٵَاَڈ ډی
َبی  ػُبر ډوشچٴ ٙىب ٽىي ي ثٍ ىڅیڄ ثَهًٍىاٍی اُ ثبڅٍ
سًاوبیی ٙىب ثٍ ًٍٝر  ،ٍيثبن ډبوىيی ٽٍ ىٍ ُیَ ثيو٘ ىاٍى
٭مًىی ي اٵٺی ي سًاوبیی ډىلَٞثٶَىی ىٍ كٔ ٽَىن 
ډلی٤ ا٥َاٵ٘ ىاٍى ٽٍ ایه ٽبٍ ٍا ثٍ ٽمټ ډیيان 
اوؼبڇ  ،ٽىي پی ١ٮیٶی ٽٍ ىٍ ا٥َاٳ ثيو٘ سًڅیي ډیاڅپشَی
 یټ اُ ٽٍ َٖشىي اڅپشَیپی ١ٮیٴ ډبَی  ىَي. آوُب ډی
 ثين ٥ًڃ ىٍ ٽٍ ٽىىي ډی إشٶبىٌ اڅپشَیپی ځیَويٌ ي ٭٢ً
ي ىٍ سٲٌیٍ ي  ثیبثىي ٍا كَٚار لاٍيَبی سب إز ٙيٌ سًُی٬
 ډبَی ٙجبوٍ، ٙپبٍؿیبن ٭ىًان . ثٍثجَويٙپبٍ اُ آن ًٕى 
 آوُب ٙپبٍ سٚویٜ ي سبٍیټ ډلی٤ ىٍ كَٽز ثٍ سًاوي ډی
ثب إشٶبىٌ اُ ډیيان اڅپشَیپی ثب یپيیڂَ آوُب  .ثبٙي ډشپی
 یبٵشهډىلَٞثٶَى ثَای  یٍيٙٽىىي ٽٍ  اٍسجب٣ ثَٹَاٍ ډی
ٽبٍایی وياٍى،  ثیىبییىٍ آثُبی سبٍیټ ي ٽظیٴ ٽٍ  ػٶز
بی َ ٵَٽبؤ اُثب إشٶبىٌ یپيیڂَ ٍا ًډبَیبن ؿبٹثبٙي.  ډی
َبی ٵَٽبؤ  ٕیڂىبڃوََب  .ىَىي ډىلَٞثٶَى سٚویٜ ډی
ٽىىي، ىٍ  ََسِ سًڅیي ډی 008-00111ثبلا ٍا ىٍ ډلييىٌ 
ََسِ  006-008َب ٍا ىٍ ډلييىٌ  ٕیڂىبڃ َب ډبىٌكبڅیپٍ 
كشی ډمپه إز وٚبوڂَ َب  ایه ٵَٽبؤ .يٽىى ډىشَٚ ډی
 ثبلا ٍا َبی وََبیی ٽٍ ٵَٽبؤ ٭مًډبً .ثبٙىي وََبٽیٶیز 
إز ٽٍ ىاٍای ػظٍ  ، ٙبیي ثٍ ایه ىڅیڄٽىىي سًڅیي ډی
ثٍِځشَی َٖشىي ي ىٍ وشیؼٍ ىٍ ډٺبثڄ ٍٹجب، ثَای ډىبث٬ 
 ٕبیَیهډلييى ډبوىي ٱٌا، ډًٵٺیز ثیٚشَی وٖجز ثٍ 
 ٽىىي. ٽٖت ډی
 چبقَ هبّیبى، سفتبس تغزیِ ای، آکَاسیَهی کلوبت کلیذی:
 
هشٍسی ثش ثیوبسی هطتشک هبیکَثبکتشیَصیس 
 ّیبىدس هب
، بابک 1، َّهي رحوتی َّلاسَ*1علی حدادی
  2شعيبی عوراًی
گشٍُ بْذاضت ٍ بیواسی ّای آبضیاى داًطکذُ  -9
گشٍُ بْذاضت  -2 داهپضضکی داًطگاُ تْشاى، تْشاى، ایشاى
ٍ بیواسی ّای آبضیاى، ٍاحذ کشج، داًطگاُ آصاد اسلاهی، 
 کشج، ایشاى
 ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر:*
 ri.ca.tu@idadahila
 چکیذُ
َبی ثبٽشَی ډبیپًثبٽشَیًڇ ثٍ ٭ىًان ٭بډچی ډُڈ ىٍ  ځًوٍ
ًٙوي.   ىاٍ ډلًٖة ڇ سچٶبر ي ىٍځیَی ډبَیبن ثبڅٍ
ًٙوي  َبی ُئًوًُ ډلًٖة ډی َب ػِي دبسًّن ډبیپًثبٽشَیًڇ
ىٍ اٵَاىی  ثوًٞٛډير،  َبی ٥ًلاوی سًاوىي إٓیت ٽٍ ډی
ي، ایؼبى ٽٍ وٺٜ یب َٕٽًثی ىٍ ٕیٖشڈ ایمىی هًى ىاٍو
ٽىىي. اَمیز ایه ثیمبٍی سىُب ىٍ ُئًوًُ ثًىو٘ هلاٍٝ 
ًٙى. ډشبٕٶبوٍ ثَ هلاٳ سًٍٞ ٭مًډی  ومی
ډبَیبن ُیىشی  ثوًٞٛډبیپًثبٽشَیًُیٔ ىٍ ډبَیبن، 
َبی  ٙیً٫ ىاٍى. ََؿىي ځًوٍ ثیمبٍی وبىٍی ویٖز ي ٽبډلاً
ډشىً٭ی اُ ډبیپًثبٽشَیًڇ ىٍ آة يػًى ىاٍى ٽٍ ایؼبى 
ٽىي. ىٍ ایه  ٭لائڈ ثبڅیىی ىٍ ډبَیبن ومیثیمبٍی ٕڄ ي 




َبی  َبی ػيیي ىٍ هًٞٛ ځًوٍ ډ٦بڅٮٍ ثٍ ثٍَٕی یبٵشٍ
ډوشچٴ ایه ثبٽشَی، اسیًڅًّی ي ٭لائڈ ثبڅیىی ي 
 ٙيٌ إز.ٽبڅجيځٚبیی ایه ثیمبٍی دَىاهشٍ 
 هبیکَثبکتشیَصیس، هبّی: کلوبت کلیذی
 
 munilesorteP(اثش کبسثشد گیبُ جؼفشی 
 هبّی کَی ءخص سضذ ٍ ثقبثش ضب )muvitas
 )oiprac sunirpyC(
، هحود صادق 2، شْرام دادگر*1ًرگس هَرکی
  1ًادری
داًطگاُ گشٍُ ضیلات، داًطکذُ علَم ٍ فٌَى دسیایی،  -9
 -2آصاد اسلاهی ٍاحذ تْشاى ضوال، تْشاى، ایشاى 
ساصهاى هَسسِ تحقیقات علَم ضیلاتی کطَس، 
 شاى، ایشاى، آهَصش ٍ تشٍیح کطاٍسصی، تْتحقیقات
  ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر:*
 moc.oohay@ikarooM_ssegraN
 چکیذُ
ځیبٌ ػٮٶَی  َيٳ اُ ایه سلٺیٸ، ثٍَٕی اطَ ٽبٍثَى
ثٍ ٭ىًان ډپمڄ ٍٙي ثب  ،)muvitas munilesorteP(
ٽًی   ىٍ ػیٌَ ٱٌایی ډبَیآن،  هًاٛسًػٍ ثٍ 
١َیت سجيیڄ  ) ثَ دبٍاډشََبی ٍٙي،oiprac sunirpyC(
 081. ىٍ ایه ثٍَٕی سٮياى ثبٙي ډی ءډیِان ثٺب ي ٱٌایی
ځَڇ ثب  0/39± 0/22 ثب ډیبوڂیه يُن ٽًی٭يى ډبَی 
 1ي  0/5، 0/52، 0/1كبيی  َبی ٱٌایی ثشَسیت ػیٌَ
)، ثب ػیٌَ C( ٌیٍ ٙيوي ي ځَيٌ ٙبَيٲ، سػٮٶَی ىٍٝي
ډبَیبن  . وشبیغ وٚبن ىاىوي ٽٍځَىیيسٲٌیٍ  ػٮٶَیٵبٹي 
ٙيٌ ثب ػیٌَ كبيی ػٮٶَی ىٍ  سیمبٍَبی سٲٌیٍ
وٖجز ثٍ ځَيٌ ٙبَي ىٍ  ءای ي ثٺب َبی ٍٙي، سٲٌیٍ ٙبهٜ
ثیٚشَیه اٵِای٘ يُن  َٙای٤ ثُشَی ثًىوي، ث٦ًٍیپٍ
 2/38±0/67ځَڇ)، اٵِای٘ ٥ًڃ ( 2/63±0/61(
یِان )، ډ3/39±0/81ٕبوشیمشَ)، ډیِان ٍٙي يیٌْ يُوی (
) ي ٽمشَیه ١َیت سجيیڄ 4/27±0/97ٍٙي يیٌْ ٥ًڅی(
ډیِان ىٍٝي  ) ي َمـىیه ثیٚشَیه1/43±0/91ٱٌایی (
 ىٍٝي 0/5ډَثً٣ ثٍ سیمبٍ  (3/9±0/92( ٍٙي ٍيُاوٍ
كي  َب ىٍ ػٮٶَی ىٍ ػیٌَ دبیٍ ډٚبَيٌ ٙي. ایه سٶبير
 ،ثىبثَایه ).<p0/50(ىاٍی ثب ځَيٌ ٙبَي ځِاٍٗ ٙي  ډٮىی
 ىٍٝي 0/5وشیؼٍ ځَٵز ٽٍ إشٶبىٌ اُ  سًان ؿىیه ډی
سًاوي ثٍ  دًىٍ ځیبٌ ػٮٶَی ىٍ ػیٌَ ٱٌای ډبَی ٽًی ډی
  .٭ىًان ډپمڄ ٍٙي إشٶبىٌ ځَىى
، )oiprac sunirpyC(کَی  هبّی کلوبت کلیذی:
هکول ، muvitas munilesorteP(گیبُ جعفشی (پبساهتشّبی سضذ، 
 غزایی.
 
شگ ٍ اثش سویت دیبصیٌَى ثش هیضاى هثشسسی 
 )oirer oinaD( صثشا  ػلائن ثبلیٌی هبّیٍ  هیش
 حسي هيرزائی  ،*عباس زهاًی
یست گشٍُ ضیلات داًطکذُ هٌابع طبیعی ٍ هحیط ص
 داًطگاُ هلایش، ّوذاى، ایشاى
 ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر:*
 ri.ca.ureyalam@inamaz.a 
 چکیذُ
 ثٍ ىیبُیىًنٕڈ  ډوشچٴ ٕ٦ًف سأطیَ دْيَ٘ایه  ىٍ
 ي ٭لائڈ ثبڅیىی ىٍ )05CL(ٽٚىيٌ  ٱچ٪ز سٮییه ٍډى٪ً
ډًٍى ثٍَٕی ٕب٭ز  69 ٥ی ( oirer  )oinaDډبَی ُثَا 
، 01ٱچ٪ز  3 ىیبُیىًن ىٍ ثٍ ایه ډى٪ًٍ ٕڈځَٵز.  اوؼبڇ
 ډیبوڂیه٭يى ډبَی ثب  65ځَڇ ىٍ څیشَ ثَ  ډیچی 02ي  51
ٕبوشی  2±0/01ډیبوڂیه ٥ًڃ ٽڄ  ځَڇ ي 1/5±0/50يُوی 
څیشَ ىٍ ٱبڅت ٥َف  02 َبیی ثب كؼڈ یًڇډشَ ىاهڄ آٽًاٍ
 51ٽبډلاً سٞبىٵی اوؼبڇ ځَٵز. وشبیغ وٚبن ىاى ىٍ ٱچ٪ز  
ٕب٭ز ي ىٍ ٱچ٪ز  27ځَڇ ىٍ څیشَ ىیبُیىًن ثٮي اُ  ډیچی
ىٍٝي سچٶبر 001ٕب٭ز  42ىٍ څیشَ ثٮي اُ  ځَڇ ډیچی 02
ىٍ څیشَ  ځَڇ ډیچی 01ي  0 َبی ډٚبَيٌ ځَىیي ٽٍ ثب ٱچ٪ز
ىاٍی  ىٍٝي اهشلاٳ ډٮىی 51ي  0ر ثشَسیت ثب ډیِان سچٶب
ٕب٭ز ىٍ  42-84). ىٍ ٵبٝچٍ ُډبوی <p0/50ىاٙز (




يڅی  ،ىٍ څیشَ سچٶبسی ډٚبَيٌ وڂَىیي ځَڇ ډیچی 01ٱچ٪ز 
ىٍٝي سچٶبر طجز  03ىٍ څیشَ  ځَڇ ډیچی 51ىٍ ٱچ٪ز 
ثَاثَ  )05CLٕب٭شٍ ډیِان ( 69ځَىیي. ىٍ دبیبن آُډبی٘ 
ثيٕز آډي ي اُ و٪َ ثبڅیىی ىٍ څیشَ  ځَڇ ډیچی 21/88
٭لائمی ډبوىي همیيځی ٕشًن ٵٺَار، هًن ډَىځی ىٍ 
ډوَع ي آثٚ٘ ي سًٍڇ ٙپڈ ىٍ ډبَیبن ډًٍى آُډبی٘ 
ډٚبَيٌ ځَىیي. ایه ٕڈ ثَای ډبَی ُثَا ػِء ٕمًڇ ثب 
 .ًٙى ډیثىيی  ٕمیز ډشًٕ٤ ٥جٺٍ
  05CLصثشا، ، دیبصیٌَى، هبّی  کلیذی: کلوبت
 
کتیلَطیشٍس ضٌبسی دا هطبلؼِ آسیت
 اکستٌسَس سٍی آثطص هبّیبى قشهض
 دس  استبى  گیلاى )sutarua suissaraC(
 ،  هحسي پَراسدی، هْرداد هلکی*هحود رّاًٌدُ
هشکض تحقیقات ٍ آهَصش کطاٍسصی ٍ هٌابع طبیعی 
ات ٍ آهَصش ٍ تشٍیح خْاد گیلاى، ساصهاى تحقیق
 کطاٍسصی، بٌذساًضلی، ایشاى
 : سجبرایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپب*
 moc.oohay@hednanahaR 
 چکیذُ
سَیه ډبَیبن ُیىشی َٖشىي ٽٍ  ډبَیبن ٹَډِ یپی اُډلجًة
ثٍ ٭ىًان سٶىه ي َٕځَډی ىٍ ػُبن ډًٍى إشٺجبڃ َمڂبن 
اوي. اډَيٌُ سؼبٍر ػُبوی آوُب، ىٍ ثٖیبٍی اُ  ٹَاٍ ځَٵشٍ
، ډبڅِی، ٕىڂبدًٍ اُ اَمیز ٽًٍَٚبی ىویب ډبوىي ؿیه
ثٖیبٍ ثبلای ثَهًٍىاٍ إز.  سپظیَ ي دَيٍٗ ډبَی ٹَډِ ىٍ 
َبیی ؿًن ځیلان  ٕبڃ ٹيډز ىاٍى ي إشبن 05ایَان ثبلای 
ي اٝٶُبن ىٍ ایه ٝىٮز، دیَٚي َٖشىي. ىٍ سپظیَ ي 
دَيٍٗ ډبَیبن ُیىشی، ډيیَیز ثُياٙز ُٕڈ ثِٖایی ىٍ 
َبی  ٽىي. ثیمبٍی ډی ءٽىشَڃ ي دیٚڂیَی ي ىٍډبن ایٶب
اوڂچی ډىًّویټ آثٚ٘ ډبَیبن ثًیٌْ ىٍ َٙای٤ ىډبیی 
ډىبٕت ي سَاٽڈ ثبلا، یپی اُ ٭ًاډڄ ډُڈ سبطیَځٌاٍ   Hpي
سچٶبر ىٍ ډبَیبن آثُبی ٙیَیه ثًیٌْ ډبَیبن ُیىشی إز 
). یپی اُ 0102 ,.la te hednanahaR؛ 7731(ػلاڅی
ٍ آثٚ٘ ٍٕبن ى َبی ډىًّویبُیٔ إٓیت ډُمشَیه ثیمبٍی
ډبَیبن ُیىشی، سَډبسًى ىاٽشیچًّیَيٓ اٽشىًٖٓ إز. ایه 
ىٍ ٹٖمز  َب ىٍ ػُز دٚشی ي ٙپمی دُه َٖشىي ي اوڂڄ
َب یب ډىبٵٌ  ثبىٽ٘ ،َبی ٹًی ػچًیی َٕ كبيی ډپىيٌ
َٖشىي ي ىٍ ؿٖجیين ثو٘ ػچًیی ثين ثٍ ثبٵز آثٚ٘، 
سٲٌیٍ ي وٺڄ اوشٺبڃ یب ػبثؼبیی، وٺ٘ ىاٍى. ډُمشَیه يػٍ 
ٍ سَٚیلی آوُب، يػًى ادیٖشًَبدشًٍ ىٍ ٹٖمز ډٚوٞ
ٽٍ ثٍ ٕبهشبٍَبی ٽیشیىی ډؼُِ إز  ثبٙي ډیهچٶی ثين 
ٽٍ سًٕ٤ َٶز  ثبٙي ډیي ىاٍای یټ ػٶز ٹلاة ډَٽِی 
ای، اكب٥ٍ ٙيٌ إز. ثٍ ىڅیڄ اهشلاٵبر  ػٶز ٹلاة كبٙیٍ
ثٍ ٭ىًان  ډوشچٴ اُ ادیٖشًَبدشًٍ َبی ځًوٍډَٵًڅًّیټ ىٍ 
. ٽىىي ډیسٚویٜ سٶَیٺی، إشٶبىٌ  ػُز اثِاٍی ىٍ
ىاٽشیچًّیَيٓ اٽٖشىًٖٓ ثٍ ٹٖمز ډیبوی ثبٵز آثٚ٘ 
َبی ادیشچیبڃ سٲٌیٍ  آيٍى ي اُ ٕچًڃ ډبَیبن ٹَډِ َؼًڇ ډی
ي ثٍ ىڅیڄ سًڅیي آوِیڈ َیبڅًٍيویياُ ىٍ ٥ًڃ سٲٌیٍ  ٽىي ډی
َبی ٙيیي ىٍ آثٚ٘ ي ثٍ ىوجبڃ آن اهشلاڃ  إٓیت ٕجت
 te ilalaJ( ًٙى ډیبر ډبَیبن ىٍ ٕیٖشڈ سىٶٖی ي سچٶ
 ,treboR ;0102 ,agoN ;4991 ,ranloM 3991 ,.la
 آڅًىځی ثٍ ایه اوڂڄ ىٍ ثٖیبٍی اُ ).2102 ,ooW ;2102
اوًا٫ ډبَیبن آة ًٍٙ ي ٙیَیه ځِاٍٗ ٙيٌ إز ي ىٍ 
سَ  ىٍػٍ ي دبییه 71إشبن ځیلان يٹشی ىډبی آة ثٍ 
ٍ ىډبی آة بثي ي ىی ٍٕي، ایه اوڂڄ ثٚير سپظیَ ډی ډی
ىٍػٍ ٙير آڅًىځی ي سپظیَ اوڂڄ ىؿبٍ ٍٽًى  02ثبلای 
ََؿىي ٽٍ ٽمجًى اٽٖیْن آة ىٍ ٍٙي ي سپظیَ  ًٙى، ډی
اُ آوؼبیی  ).;2102, oow7731 ػلاڅی،)اوڂڄ وٺٚی وياٍى 
َبیی ؿًن ډبَی ٹَډِ اهشٞبٝی  ٽٍ ایه اوڂڄ ثَای ډیِثبن
إز، ډًٍى ډ٦بڅٮٍ يیٌْ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز سب ثٍ ػُز 
اَمیز هٖبٍر اٹشٞبىی وبٙی اُ سچٶبر ډبَیبن، 




ثَىاٍان ٹَاٍ ځیَى  دیٚڂیَی ي ٽىشَڃ اوڂڄ، ىٍ ايڅًیز ثٌَُ
 .
                       آسیت ضٌبسی اًگل، آثطص، هبّی قشهض، کلوبت کلیذی:
  
گضاسش آلَدگی ضذیذ ثِ اًگل ّگضاهیتب ٍ 
اسپیشًٍَکلئَس دس هبّیبى آًجل دس یک هشکض 
 یبى صیٌتی تْشاىپشٍسش هبّ
، بابک 1، َّهي رحوتی َّلاسَ*1علی حدادی
 2شعيبی عوراًی
داًطکذُ  ،گشٍُ بْذاضت ٍ بیواسی ّای آبضیاى -9
گشٍُ بْذاضت  -2 داهپضضکی داًطگاُ تْشاى، تْشاى، ایشاى
ٍ بیواسی ّای آبضیاى، ٍاحذ کشج، داًطگاُ آصاد اسلاهی، 
 کشج، ایشاى
  :ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر*
 ri.ca.tu@idadahila 
 چکیذُ
یپی اُ ډبَیبن  eralacs mullyhporetPډبَی آوؼڄ 
آٽًاٍیًډی ډلجًة آة ٙیَیه إز ٽٍ ىٍ ایَان ثوًثی 
یبثي. ډبَی آوؼڄ اُ هبوًاىٌ ٕیـلایي  سپظیَ ي دَيٍٗ ډی
ٌ َڂِاډیشیي ی هبوًاىَب اوڂڄډبَیبن ي ثًډی آډبُين إز. 
ػىٔ َڂِاډیشب ي إذیَيوًٽچئًٓ سٺٖیڈ  2ٽٍ ثٍ 
سبّٻ ثٍ ًٍٝر سیذیټ ىٍ ٍيىٌ ثٖیبٍی اُ  8ًٙوي، ثب  ډی
يڅی ىٍ  ،ًٙوي ډبَیبن اُ ػمچٍ ٕیـلایي ډبَیبن یبٵز ډی
. ایه ثیمبٍی ثب ځَىوي ډیُا  ًٍٝر َٙای٤ ډىبٕت ثیمبٍی
. ٕىيٍيڇ ًٍٕام ىٍ َٕ ٕیـلایي ډبَیبن ویِ ډَسج٤ إز
ىٍ یپی اُ ډَاٽِ  4931ایه ثیمبٍی ىٍ هَىاى ډبٌ ٕبڃ 
ثب  ډبَیبندَيٍٗ ډبَیبن ُیىشی إشبن اڅجَُ ځِاٍٗ ٙي. 
اٙشُبیی، ډيٵً٫ ٕٶیي آيیِان اُ  ٭لائمی ډظڄ ثیلبڅی، ثی
ٙيوي. اُ دًٕز ي آثٚ٘  ډوَع ي ډَٿ وبځُبوی سچٴ ډی
 5لاڇ ډَ٥ًة سُیٍ ٙي ي اوڂچی ډٚبَيٌ وڂَىیي.  ډبَیبن
ىٍ كبڃ ډَٿ ویِ ٽبڅجي ځٚبیی ٙيوي ي ٍيىٌ آوُب ډبَی 
ىٍ ُیَ ډیپَيٕپًح ثٍَٕی ٙي. آڅًىځی ٙيیي ثب  ډٖشٺیمبً
سبّٻ ډٚوٜ ىٍ  8اوڂڄ َڂِاډیشب ي إذیَيوًٽچئًٓ ثب 
ثٍ ډى٪ًٍ ىٍډبن ٹَٛ ډشَيویياُيڃ  .َٕإَ ٍيىٌ ىیيٌ ٙي
ځَڇ ٱٌای ډبَی ا١بٵٍ ٙي  001ځَڇ ىٍ  1ثٍ ډیِان  052
ٶشٍ ثٍ ډبَیبن ىاىٌ ٙي. ډبَیبن ىاٍای ي ثٍ ډير یټ َ
ٍيُ وٚبن ىاىوي. ثٍ ًٍٝر  3اٙشُب ٭لائڈ ثُجًىی ٍا دٔ اُ 
َمِډبن اُ دًىٍ ًٕڅٶبر ډىیِیڈ (دًٍځبسیً) ثٍ ډٺياٍ یټ 
% 05ٕب٭ز  42څیشَ آة ا١بٵٍ ٙي. ََ  51ځَڇ ثٍ اُای ََ 
اُ آة آٽًاٍیًڇ سٮًی٠ ٙي. ىٍ ډبَیبن ىاٍای اٙشُب ىٍډبن 
 آډیِ ثًى. بٍ ډًٵٺیزډ٦بثٸ اوش٪
ّگضاهیتب، اسپیشًٍَکلئَس، هبّی آًجل، کلوبت کلیذی : 
 هتشًٍیذاصٍل
 
ّبی استشٍئیذی ٍ تغییشات  تؼییي َّسهَى
ّبی گٌبدٍ سَهبتیک ٍ قطش تخوک  ضبخص
ثب تجَیض  (utarua suisarraCs) هبّی قشهض
(sunga xetiV-پٌج اًگطت ػصبسُ گیبُ 
 utsacs)
، سيد عباس طالب *1یّوایَى حسيي زادُ صحاف
  2، طاّرُ ًاجی1زادُ
هَسسِ تحقیقات علَم ضیلاتی کطَس، ساصهاى  -9
 -2تحقیقات آهَصش ٍ تشٍیح کطاٍسصی، تْشاى ، ایشاى 
تْشاى، داًطکذُ علَم دسیایی، داًطگاُ آصاد اسلاهی، 
 یشاىا
 : ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر*
  moc.oohay@heazniessoh_h 
 چکیذُ
ځیبَبن ىاٍيیی اُ اٍُٗ ي اَمیز هبٝی ىٍ سأډیه 
دیٚڂیَی  ویِثٍ څلب٧ ىٍډبن ي  ،ثُياٙز ي ٕلاډشی ػًاډ٬
َب ثَهًٍىاٍ ثًىٌ ي َٖشىي. ایه ثو٘ اُ ډىبث٬  اُ ثیمبٍی




ي یپی اُ ډُمشَیه ډىبث٬  ٍى٥جیٮی ٹيډشی َمذبی ثَٚ ىا
ىٍ  .ٕزَب ثًىٌ ا ٥ًڃ وٖڄ ثَٚ ىٍ سأډیه ٱٌایی ي ىاٍيیی
ایه سلٺیٸ اطَ ٭ٞبٌٍ ځیبٌ دىغ اوڂٚز ثَ ٕبهشبٍ ځىبى 
٭يى  081ډبَی ٹَډِ ډًٍى ثٍَٕی ٹَاٍ ځَٵز.  سٮياى 
ځَڇ ًهیٌَ  81/5 ±1/5ډبَی  ډبىٌ ثب ډیبوڂیه يُوی 
 84ٕبُی ځَىیي ي آىادشٍ ٙين ډبَیبن ثب ډلی٤  ثٍ ډير 
ځَيٌ ٽىشَڃ ي  2ځَيٌ ( 8ىٍ   َب آُډبیٕ٘ب٭ز اوؼبڇ ٙي. 
 51سپَاٍ ٽٍ ََ ځَيٌ ٙبډڄ  3ي  4ځَيٌ سلز سیمبٍ)  4
اوؼبڇ ٙي. ىيَُبی ډوشچٴ اُ ٭ٞبٌٍ  ،٭يى ډبَی ډبىٌ ثًى
ثَ ََ  ځَڇ ډیچی 05ي  03، 02، 01ځیبٌ دىغ اوڂٚز (
ىٍ  0/2 lm) ي ثٍ ډٺياٍ MIًٍٝر ٭٢لاوی (ٍ ٽیچًځَڇ ث
ُ ٕبٹٍ ىډی، ځیَی ا ََ وًثز سٍِیٸ ٙي. ثب اوؼبڇ هًن
ثشب إشَاىیًڃ  71َبی ػىٖی سٖشًٕشَين،  ډٺياٍ ًٍَډًن
ډیِان  ،ثٍ ٍيٗ ٍاىیً ایمىًإی اوؼبڇ ٙي. وشبیغ وٚبن ىاى
ثشب إشَاىیًڃ ىٍ ٽچیٍ سیمبٍَبی  71ًٍَډًن 
ٽىىيٌ ٭ٞبٌٍ ځیبٌ دىغ اوڂٚز وٖجز ثٍ ځَيٌ  ىٍیبٵز
). َمـىیه ډیِان <p0/10ٙبَي ٽبَ٘ یبٵشٍ ثًى (
 ځَڇ ډیچی 05ي  03يًٕډبسیټ ىٍ سیمبٍ ٙبهٜ ځىبى
ىاٍ اُ  ٽبَ٘ یبٵشٍ ثًى، يڅیپه ٹ٦َ سومټ اهشلاٳ ډٮىی
هًى وٚبن وياى. ًٍَډًن سٖشًٕشَين ویِ ٽبَ٘ 
 ىاٍی ثیه سیمبٍَب ي ٙبَي ىاٙز. ډٮىی
گیبُ پٌج اًگطت، هبّی قشهض، تخوذاى،  :کلوبت کلیذی
  استشادیَل، تستَستشٍى
 
هَلی قشهض تغزیِ هبّی  شیتأثثشسسی 
ثب سیضجلجک  )sponehps ailiceoP(
 استشستحت  قشاسگشفتِ anilas alleilanuD
 ضَسی ثش کیفیت سًگ پَست هبّی
، بٌْام 2ًژاد، رٍزبِ بسرگی *1یطاسيلعباس 
  1ییعطا، هحودجَاد 1فر کریوی 
گشٍُ ضیلات، داًطگاُ آصاد اسلاهی، ٍاحذ علَم -9
داًطکذُ هٌابع  گشٍُ ضیلات،-2 ، ایشاىتحقیقات، تْشاى
 ، تْشاى، ایشاىطبیعی، داًطگاُ تْشاى
 :ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر*
 moc.liamg@1isatyehgsabba 
 چکیذُ
) ٽٍ ػِي هبوًاىٌ sponehps ailiceoPډبَی ډًڅی (
 ُیجب ي دَ٥َٵياٍ یىییإز یپی اُ ډبَیبن سِ eadiliceoP
ٵبٽشًٍَب ثَای  هیسَ ثیه آٽًاٍیًڇ ىاٍان إز. یپی اُ ډُڈ
ډبَیبن آٽًاٍیًډی، ٍوڀ ٩بََی  یاٵِای٘ ډیِان ثبُاٍدٖىي
 alleilanuDثبٙي. ٍیِ ػچجټ  ي ٙٶبٵیز دًٕز آوُب ډی
ًٍٝر  إز ٽٍ ثٍ ییَب یپی اُ ٍیِ ػچجټ anilas
َىڂبڇ ٹَاٍ ځَٵشه  ٥ًٍ هیځٖشَىٌ ٹبثڄ ٍٙي إز ي َم
ٽٍ  ٽىي یسًڅیي ډ یا ٍیډًاى ُیٖز ٵٮبڃ طبوً ،سلز إشَٓ
َبی ٽبٍيسىًئیيی إز.  آوُب ٍوڂياوٍ هیسَ اُ ډُڈ
َبی ٽبٍيسىًئیيی ٹبثچیز اٵِای٘ ٙٶبٵیز ي ثُجًى  ٍوڂياوٍ
ىاٍوي. ىٍ ایه سلٺیٸ اثشيا  ٍوڀ دًٕز ي ځًٙز ډبَی ٍا
ثب إشٶبىٌ اُ ډلی٤ ٽٚز ځیلاٍى ي  anilas .Dٍیِ ػچجټ 
ٽٚز یبٵز ي  053 tpp ي 06tpp  یَب یىٍ ًٍٙ
ٹَاٍ ځَٵز. ٥جٸ  یَیځ اوياٌُ ٍوڂی آن ډًٍى یٵبٽشًٍَب
ٽٍ ٭چز ثًػًى آډين  bي  aَبی  ډیِان ٽچَيٵیڄ ،وشبیغ
اډب  ،ثٖیبٍ ٽبَ٘ یبٵشىي ،ٍوڀ ٕجِ ىٍ ٍیِ ػچجټ َٖشىي
ډیِان ًهیٌَ ٽبٍيسىًئیي ٽڄ ٽٍ ىٍ سیمبٍ ٙبَي ٍیِ ػچجټ 
ٙيٌ ثًى، ىٍ سیمبٍ  یَیځ وياٌُا ځَڇ یچیډ 0/1ثٖیبٍ وبؿیِ ي 
 ځَڇ یچیډ 2/56 ±0/3ىٍٝي ثٍ ډیِان ډیبوڂیه 53ًٍٙی 
ثیًډبٓ ػچجپی  ،یَیځ ثًى. دٔ اُ اوياٌُ بٵشٍی ٘یاٵِا
 5، ثٍ ډیِان ډبٌ ىي هٚټ ځَىیي ي ثٍ ډير ،آډيٌ  ثيٕز
ا١بٵٍ anilas alleilanuD ىٍٝي يُن ٱٌا، ػیٌَ ػچجټ 
و٪َ ٍوڀ  ىٍ اوشُب اُي  ٍٕیي بنثٍ ډَٞٳ ډبَی ځَىیي ي
ثبَڈ ډٺبیٍٖ ځٚشىي. وشبیغ  ډبَیبن٩بََی دًٕز 
ىَىيٌ ایه ډُڈ ثًى ٽٍ ډَٞٳ ػیٌَ ٱٌایی كبيی  وٚبن




ثُجًى ٽیٶیز  ٕجتَب  ډًاى ٽبٍيسىًئیي ىاٍ ډظڄ ٍیِ ػچجټ
 .ځَىى یآٽًاٍیًډی ډ ډبَیبنٍوڀ 
 alleilanuD، جلجک ضیسی، هبّی تضییٌی، هَل کلوبت کلیذی:
 ذاًِ، کبسٍتٌَئیذ، سًگanilas
 
اکسبیذ  ثشسسی تبثیش ًبًَرسات هٌگٌض دی
 تغییشات ثبفتی ٍ سبختبس فشاسلَلی تخوذاىثش
 )ponehps ailiceoP(هبّی هَلی سیبُ 
، ّوایَى *1ی، طاّرُ ًاج1یشيراز اشيَ
  2ُزاد حسيي
علَم  ٍاحذگشٍُ علَم پایِ، داًطکذُ داسٍساصی،  -9
هَسسِ  -2 اى، ایشاىداًطگاُ آصاد اسلاهی، تْش ،داسٍیی
، ساصهاى تحقیقات، آهَصش ضیلاتی کطَستحقیقات علَم 
 ٍ تشٍیح کطاٍسصی، تْشاى، ایشاى
 ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر: *
 ri.ca.spuai@t_ijan
 چکیذُ
اٽٖبیي،  اډَيٌُ سًڅیي ډلًٞلار كبيی وبوًًٍار ډىڂىِ ىی
َبی  إز. سَٽیت یبٵشٍځٖشَٗ ُیبىی ىٍ ٕ٦ق ػُبن 
ٍ ىڅیڄ سٲییَ هًاٛ ٵیِیپًٙیمیبیی ٹبىٍوي سبطیََبی وبوً ث
ایؼبى ٽىىي. َيٳ َب  َب ي ٕچًڃ َب، ثبٵز ىٍ اوياڇ یوبډ٦چًث
 اٽٖبیي ثَ ډ٦بڅٮٍ كب١َ ثٍَٕی اطَار وبوًًٌٍ ډىڂىِ ىی
 021سٮياى  .سٲییَار ثبٵشی سوميان ډبَی ډًڅی ٕیبٌ إز
 6ځَڇ ىٍ  2/5ٹ٦ٮٍ ډبَی ډًڅی ٕیبٌ ثب ډیبوڂیه يُوی 
سبیی ٹَاٍ ځَٵشىي. ځَيٌ ٽىشَڃ یټ، آة ډٺ٦َ ٍا  21ځَيٌ 
اُ ٥َیٸ سٍِیٸ ىٍیبٵز ومًى. ځَيٌ ٽىشَڃ ىي ثيين سٍِیٸ 
اٽٖبیي ٍا ىٍ  وبوًًٌٍ ډىڂىِ ىی  6اڅی  3ی َب ثًى. ځَيٌ
ثٍ  ٭٢لاوی اُ ٥َیٸ سٍِیٸ 01ي  6، 4، 2 mppَبی  ٱچ٪ز
ثٍ ًٍٝر یټ ٍيُ ىٍ ډیبن ىٍیبٵز ٽَىوي.  ٍيُ، 02ډير 
 .سَٚیق ٙيوي ډبَیبنٕذٔ 
ّیستَپبتَلَطی اکسبیذ،  ًبًَرسُ هٌگٌض دی کلیذی: کلوبت
 ، هبّی هَلی سیبُتخوذاى
 
ای قبة سیلیسی  ّبی قَُْ کبسثشد جلجک
 ٍ هطتقبت آى دس )eaecyhpoirallicaB(
 بى صٌبیغ ًَیي ثب تأکیذ ثش آثضی
، شاپَر 2، ًسریي چَبکار*1هحيا رضایی هٌش
  3کاکَلکی
داًطگاُ آصاد  ،باضگاُ پظٍّطگشاى خَاى ٍ ًخبگاى -9
گشٍُ هٌابع  -2 اسلاهی ٍاحذ کشهاًطاُ، کشهاًطاُ، ایشاى
ٍاحذ طبیعی، داًطکذُ کطاٍسصی، داًطگاُ آصاد اسلاهی، 
هؤسسِ تحقیقات علَم  -3 کشهاًطاُ، ایشاى ،کشهاًطاُ
ساصهاى تحقیقات، آهَصش ٍ تشٍیح ی کطَس، ضیلات
 ، تْشاى، ایشاىکطاٍسصی
 ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر: *
 moc.liamg@86hsenameeazerayham
 چکیذُ
 ي ٭٪یڈ سلًڅی ٽٚبيٍُی وًیي ٭ٍَٝ ثٍ وبوً ٵىبيٍی يٍيى
 اُ ٍا ػُبن سًاويډی ٽٍ سلًڅی .ىَي ډی آوُب ىٍٍا  ثىیبىی
 .ٕبُى ٵَاياوی سٲییَار ىؿبٍ ي ٭چمی اٹشٞبىی و٪َ
 ٍا ثٖیبٍ ډٖب٭يی َبی اٵِاٍ، ُډیىٍ وً٭ی ٭ىًان ثٍ َب ػچجټ
 اوًا٫ ثیه اوي. اُ ٽَىٌ ٵَاَڈ وبوً ٵىبيٍی سلٺیٺبر ثَای
 یب   smotaiD َبىیبسًډٍ سټ ٕچًڅی، َبیػچجټ
ډُمشَیه  eaecyhpoirallicaB َبی ٹبة ٕیچیٖی ػچجټ
 َبىاٍوي. ىیبسًډٍ ٽبٍثَى ٵىبيٍی ایه ىٍ ٽٍ َٖشىي ځَيَی
 2OiS ٕیچیٔ ىی اٽٖیي ػىٔ اُ ایدًٕشٍ ٕبهشبٍ ىاٍای
ًٍٙ،  آثُبی اُ ا٭ڈ ٥جیٮز ىٍٝي ىٍ 99 كشی هچًٛ ي ثب
 ثبٙىيډی يٕی٬ اوشٚبٍ ىاٍای هبٻ َب اوًا٫ ي ٙیَیه
َب ي  سًان ثب كٌٳ دًٙ٘ ٕیچیپب اُ ایه ىیبسًډٍ ډی.
ایه إشوَاع ډًاى اٍُٙمىي ثب َيٳ ٽبٍثَىی هبٛ اُ 




َبی ډوشچٴ  ډىج٬ اٹشٞبىی ي اٍُٙمىي ٽًٍٚ، إشٶبىٌ
سَیه ډىبث٬ ډٖشٺیڈ  َب یپی اُ ډُڈ ٍیِػچجټ ،ومًى. ثٮلايٌ
ثبٙىي ٽٍ ٥ی ډَاكڄ  ي ٱیَ ډٖشٺیڈ ىٍ سٲٌیٍ آثِیبن ډی
ډَُځبن  ٍٙي ي ومً ثٖیبٍی اُ ډبَیبن، ٕوز دًٕشبن ي ثی
 ٽبٍثَى ىاٍوي، اُ ایىَي ىٍ ایه ډ٦بڅٮٍ ډَيٍی ٕٮی ٙيٌ
َبی ٹبة ٕیچیٖی ي  إز ٽبٍثَىَبی ډوشچٴ ایه ػچجټ
ډٚشٺبر كبٝڄ اُ آوُب ىٍ اٍسٺبء ٝىبی٬ وًیه ثًیٌْ وٺ٘ 
 دَيٍی ډٮَٵی ځَىى.  آوُب ىٍ آثِی
 ک، دیبتَهِ، آثضیبى، فٌبٍسی ًبًَجلج کلوبت کلیذی:
 
 ّبی ضبیغ دس هبّی طلایی صیٌتی  ثیوبسی
 3ِ زّرا، سيد جليل ذری2،1لالِ یسداًپٌاُ گَّرریسی
 ٍاحذ ،اسلاهی آصاد داًطگاُ ،هیکشٍبیَلَطی گشٍُ-9
هشکض تحقیقات ٍ آهَصش  -2 ، کشهاى، ایشاىکشهاى
 تشٍیح ٍ آهَصش تحقیقات، ساصهاى ،کطاٍسصی کشهاى
علَم هَسسِ تحقیقات  -3 کطاٍسصی، کشهاى، ایشاى
ساصهاى تحقیقات آهَصش ٍ تشٍیح  ،ضیلاتی کطَس
 ایشاىٍصاست خْادکطاٍسصی، تْشاى، 
 : ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر*
 moc.oohay@hanapnadzay_l 
 چکیذُ
 ٥یٴ ىٍ ٹبىٍ إز ٽٍ إز ډبَی ٥لایی، ػِي ډبَیبوی
 ىٍ ډَٿ اٝچی ٭چز. ثمبوي َٙای٤ ٕوز ُويٌ اُ يٕیٮی
 څتثبٙي. ٱب ډی وبډىبٕت َبی ډَاٹجز ىڅیڄ ثٍ ایه ډبَی
ًٍٝر ٍ ث ډبَیبن ىٍ ُا ي ٭ٶًوز ٭ًاډڄ ثبٽشَیبیی
٭ًاډڄ  يػًى ٽٍ ډٮىب ٽىىي. ثيیه ٭مڄ ډی ٥چت ٵَٝز
 ٭ًاډڄ ویٖز ي ٽبٵی ثیمبٍی ایؼبى ثَای ډلی٤ ثیمبٍیِا ىٍ
 كٖبٕیز اٵِای٘ ډًػت ایمىی ٕیٖشڈ ١ٮٴ یبډلی٦ی 
 ديیيٌ ایه ي ځَىوي ډی ُا ثیمبٍی ٭ًاډڄ ثٍ وٖجز ډبَی
 وٺ٘ إشَٓ. ډی ځَىى سَٖی٬ إشَٓ سًٕ٤ اٱچت ډًاٍى
 َبی ىٍػمٮیز ٭ٶًوی، َبی ثیمبٍی ٙیً٫ ىٍ ډُمی ثٖیبٍ
 إشَٓ ٽىىيٌ ایؼبى ٭ًاډڄ اُ ىاٍى. ثٮ٢ی ٭ُيٌثٍ  ډبَی
 ،)سبثٖشبن ٵٞڄ ىٍ ثوًٞٛ( آة ثبلای كَاٍر ىٍػٍ ډبوىي
 دبئیه ٽیٶیز ډبَیبن، ٽَىن ػبثؼب ډبَیبن، ثبلای سَاٽڈ
َبی  ثیمبٍی .ثبٙي ډیویشَیز  یب آډًویبٻ اٵِای٘ ٙبډڄ آة
ثیمبٍیِایی ٭ًاډڄ  ٹيٍر ي كير ثَإبٓ ډبَیبن اٱچت
 سًٕ٤ َب ثیمبٍی اُ ځَيَی ًٙوي. ډی ثىيی ٥جٺٍ ثیمبٍیِا
 ػًىًث اوڂچی ي ٹبٍؿی ثبٽشَیبیی، يیَيٕی، ُويٌ ٭ًاډڄ
 َب ثیمبٍی ایه ىٍډبن ثَای ىاډذِٙټ ثب ډًٍٚر ٽٍ آیىي ډی
 سؼم٬ دًٕشی، آثچٍ ثبڅٍ، ي ڇى دًٕیيځی .إز ١َيٍی
 ؿٚمی، ثیمبٍی ٙپڈ، آيٍىځی آة یب ثين ىٍ ډبیٮبر
 ىڇ، ىٍ اولىب ایؼبى دًٕز، هًوَیِی ؿَه٘، ثیمبٍی
 ډبَی، ىڇ ىٍ ٕیبٌ َبی څپٍ ایؼبى ىَبن، ډلً٥ٍ سٲییَ
 ډبَی ٵچٔ ٍیِٗ دًٕز، ٙين ٽمَوڀ ٱیَ٥جیٮی، ٙىبی
 ٚ٘،آث ىٍ ٥جیٮی ٱیَ َبی ثَآډيځی دًٕز، ٙين ثچىي ي
 ي ٙپڈ سلچیڄ سلَٻ، ٽمی يُن، ٽبَ٘ آثٚ٘، هًوَیِی
 َب، ډٌَُ ٕشًن ٹياډی ٹٖمز ىٍ ءاولىب ي دَیيځی ٍوڀ
 َمٍ دًٕشی َبی څپٍ َب، ؿٚڈ ُىځی ثیَين ؿٚڈ، ٽييٍر
 ٭ٶًوی (ثبٽشَیبئی یب يیَيٕی)  َبی ثیمبٍی ٭لائڈ اُ
َبی ٙبی٬ ىٍ  ىٍ ایه ډٺبڅٍ ثٍ سٮياىی اُ ثیمبٍی .َٖشىي
 دَىاهشٍ ٙيٌ إز. یډبَی ٥لای
 صا، ضبیع ٍ عفًَت طلایی، ثبکتشیبیی هبّی کلوبت کلیذی:
 
ضٌبسبیی ٍ جذاسبصی اًگل پَستَدیپلَستَهَم 
  )spolhpyt sirpyconarI(اص هبّی کَس غبس 
 ، رحين پيغاى، زّرا طَلابی دزفَلی*رٍیا رٌّوا
 داًطکذُ داهپضضکی، داًطگاُ گشٍُ علَم دسهاًگاّی،
 َاص، اَّاص، ایشاىضْیذ چوشاى اّ
 : ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر* 
 moc.oohay@06amanharayor 
 چکیذُ 
سَیه  یپی اُ ٵَايان اوڂچی دًٕشًىیذچًٕشًډًڇ َبی آڅًىځی




سًاوي اُ ډبَیبن  ثبٙي ٽٍ ډی ډی سَډبسًىَبی ىیْنَبی  اوڂڄ
َبی ٥جیٮی ثٍ ډِاٍ٫ دَيٍٗ ډبَیبن  آڅًىٌ ىٍ ډلی٤
اَمیز  ىاٍایاوشٺبڃ یبثىي ي اُ ایه څلب٧  هًٍاٽی ي ُیىشی
اوڂڄ ؿىي ډیِثبوٍ  وً٭ی ثیمبٍی ایه ایؼبى ٭بډڄ .ثبٙىي ډی
ثبُاٍدٖىيی  َبی ٕیبٌ ٍوڀ، ثب ایؼبى ٽیٖز ٽٍ ثبٙي ډی
 ٭يى 5 سٮياى دْيَ٘ ایه ىَي. ىٍ ډبَیبن ٍا ٽبَ٘ ډی
 4يُوی  ډیبوڂیه ٥ًڅی ي شَسیت ثبٽًٍ ٱبٍ ث ډبَی
ثٍ آُډبیٚڂبٌ ثو٘ آثِیبن ىاوٚپيٌ  ځَڇ 02ډشَ ي  ٕبوشی
 ثٍ ٙيوي ي ىاډذِٙپی ىاوٚڂبٌ ُٙیي ؿمَان اًَاُ ډىشٺڄ
ٍيی  .ځَىیيوي ثٍَٕی سپمیچی ٍيُٙبی ي ٍيٗ ډشيايڃ
 اُ دًٕز ډبَیبن ډٌٽًٍ وٺب٣ ٕیبٌ ٍوڀ ډٚبَيٌ ٙي. اثشيا
 ثب ي ځَىیي سُیٍ ډَ٥ًة ځٖشَٗ َب آثٚ٘ ي دًٕز
 لاڇ ىٍ. ٙيوي ډٚبَيٌ ډیپَيٕپًح وًٍی 04 ٭يٕی
 وڂَىیي. ثَ ډٚبَيٌ آڅًىځی َیـڂًوٍ آثٚ٘ ډَ٥ًة
َمٍ ډبَیبن ډًٍى ثٍَٕی،  كب١َ، دْيَ٘ وشبیغ إبٓ
 .آڅًىٌ ثٍ اوڂڄ هبٍػی دًٕشًىیذچًٕشًډًڇ ٽًسیپًلا ثًىوي
هبّی کَسغبس ایشاًی، پَستَدیپلَستَهَم  کلوبت کلیذی:
 یکَلا، اًگل خبسجی، استبى لشستبى، هبّیبى صیٌتیکَت
 
ّبی  جبیگبُ سادیَلَطی دس تطخیص ثیوبسی
 هبّیبى صیٌتی
 2، اهير البال خَاجِ رحيوی*1علی پارسا
گشٍُ بْذاضت ٍ بیواسیْای آبضیاى،  داًطکذُ  -9
 ،ٍاحذ سٌٌذج ، سٌٌذج ،داهپضضکی، داًطگاُ آصاد اسلاهی
ُ کطاٍسصی، داًطگاُ آصاد گشٍُ ضیلات، داًطکذ -2 ایشاى
 ایشاى ،ٍاحذ تْشاى ضوال، تْشاى ،اسلاهی
 ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر:*
 ri.ca.jdsuai@asrap.a
 چکیذُ
وڂُياٍی ډبَیبن ُیىشی ىٍ آٽًاٍیًڇ یب إشوََبی ډبَیبن 
اٍى. ايڅیه ُیىشی ثٍ ٭ىًان یټ َٕځَډی سبٍیوـٍ ٥ًلاوی ى
ځَىى ٽٍ  ٽًٍٚ ؿیه ثَډی ٕبثٺٍ وڂُياٍی ایه ډبَیبن ثٍ
َبی ٍوڂی ٽذًٍ ډٮمًڅی ي ځچي ٵی٘ ٍا ډًٍى إشٶبىٌ  ځًوٍ
ىاىوي. وڂُياٍی ایه ډبَیبن ثٮي اُ وڂُياٍی ٕـڀ  ٹَاٍ ډی
ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ  ،ځَثٍ ثٍ ٭ىًان ډُمشَیه ػبوًٍان اَچی ي
یبن ٙىبٕبیی ځًوٍ اُ ایه ډبَ 006سبٽىًن  ځَٵشٍ إز.
ىٍ ایَان ایه ٝىٮز ثب اٵِای٘ إشٺجبڃ اډَيٌُ . اوي ٙيٌ
ػبیڂبٌ ډُمی  ډَىڇ ثٍ ىاٙشه آٽًاٍیـًڇ ي ډـبَی ُیىشـی
پی اُ ډُمشَیه ٭ًاډڄ سُيیي ٽىىيٌ ٝىٮز ی إز. یبٵشٍ
ٽٍ ٕبلاوٍ  ٕزَب ډً١ً٫ ثیمبٍی ،ٽًٍٚ ُیىشـی ىٍ ډبَیبن
َب اُ ثیه  بٍیسٮياى ٹبثڄ سًػُی اُ ایه ډبَیبن ىٍ اطَ ثیم
ایه ډبَیبن ياٍى  ي هٖبٍر ػيی ثٍ سًڅیيٽىىيځبن ٍيوي ډی
، ډبَیبنثبسًػٍ ثٍ ػِئیبر ٽڈ ٕچًڅی ىٍ اٽظَ  .ځَىى ډی
َبی  َبی وَڇ ًٕڅًډیټ ډلييى إز. ٍيٗ اٍُیبثی ثبٵز
َبی سًٞیَثَىاٍی  ډشيايڃ ٽىشَإز ٍاىیًځَاٵی ي ٍيٗ
ی ػبیڂِیه ډبوىي ًٕوًځَاٵی، سًډًځَاٵی ٽبډذیًسَ
سًاوىي اٍُیبثی  يسًٞیَثَىاٍی ٍيُوبؤ ډٲىب٥یٖی ډی
 َبی ثبٵز وَڇ ٍا اٵِای٘ ىَىي. ٕبهشبٍَبی ٕچًڃ
 ډبَیبنی مبٍیي ىٍډبن ث ٜیسٚو ىٍ سًاوي یډ یًځَاٵیٍاى
سؼُیِار   سٞبيیَ سٚویٞی ډىبٕجی ثًٕیچٍ .ًٙىإشٶبىٌ 
َبی ٍاىیًځَاٵیپی ثيٕز  ٍاىیًځَاٵی إشبوياٍى ي ٍيٗ
ي  ډظبوٍ ٙىب، ٵشٸ سًډًٍَبی َٕ٥بوی وبډٚوٜ آیىي. ډی
ٽٍ ىٍ آن اُ ٍاىیًځَاٵی  َٖشىي یىیٍٕ ومًوٍ ثبڅ ًُیإپًڅ
 . ٍاىیًځَاٵی ثًٍٙى ډیثَای ډيیَیز ثیمبٍی إشٶبىٌ 
َبی إپچشی ي  ٭ىًان ثُشَیه ٍيٗ ثَای ثٍَٕی ثیمبٍی
إشٶبىٌ اُ (ٍاىیًځَاٵی ٽیٍٖ ٙىب ٙىبهشٍ ٙيٌ إز. 
ي سلچیڄ، ٍيٗ سَػیلی ثَای   سؼِیٍ ثَای )اٙٮٍ ایپٔ
سٚویٜ سٲییَ ٙپڄ إپچز ډبَی إز. ثيیه ًٍٝر ٽٍ 
ٍاىیًځَاٵی ثب ایؼبى یټ سًٞیَ ډىٶی اُ ٕبهشبٍ إپچشی 
ىَي سب اٍُیبثی سًٕٮٍ ي ٙىبٕبیی  ډبَی، اػبٌُ ډی
ٙىبٕی ىٍ إشوًان ي ٱ٢َيٳ ي ثبٵز وَڇ ثيين  إٓیت
يػًى، ثب ایه  اوؼبڇ ًٙى. ډبَیبنثَیين یب كشی ٽٚشه 




ٍاىیًځَاٵی ډبَی یټ ٍيٗ ډٮمًڃ ویٖز ي ثَهی 
سًان  ٍا ډی ډبَیبناٽظَ  َب ىٍ ډًٍى آن يػًى ىاٍى. ؿبڅ٘
كٖی ٍاىیًځَاٵی  هیچی َٕی٬، ثيين ویبُ ثٍ ثیًُٙی یب ثی
ُډبوی ٽٍ ٍيی ٽبٕز ٹَاٍ  ډبَیبناُ  ثٖیبٍیٽَى. 
ي ٽٍ ٽىى آٍاڇ َٖشىي ي ُډبوی َٙي٫ ثٍ سٺلا ډی ،ځیَوي ډی
ثٖیبٍ ډُڈ إز ٽٍ ٽبٍ  ،ثىبثَایه .َیذًٽٖی َٙي٫ ًٙى
سًان ثب ٹَاٍ ىاىن  َٕی٬ ي ىٍٕز اوؼبڇ ځَىى. كشی ډی
 ،كَٽز ثًىن ډبَی ډبَی ىٍ ٽیٍٖ آة ي ىٍ ُډبن ثی
آٙىبیی ثب ٕبهشبٍ َبی ډٮمًڅی ٭پٖجَىاٍی ٍا اوؼبڇ ىاى. 
ٽٍ سٲییَار ٩َیٴ ٕچًڅی ثب  آوبسًډی ډبَی ُډبوی
ًٙى، ډٶیي إز. ٭لايٌ ثَ ایه،  ډٚوٜ ډیٍاىیًځَاٵی 
ًٙى سب سٶبير ثیه  َب ثب٭ض ډی آځبَی اُ سٲییَار ثیه ځًوٍ
ي سٚویٜ  ي٭ىًان وبَىؼبٍی ىٍ و٪َ وڂیَی  ای ٍا ثٍ ځًوٍ
سًان یټ ٍاىیًځَاٵی اُ یټ  . ثَای ایه ٽبٍ ډیياٙشجبٌ ويَی
ي آن  ومًىډبَی ٕبڅڈ ثب َمبن ٕه ي َمبن ػىٖیز سُیٍ 
 .ٽَى ثب ٍاىیًځَاٵی ډبَی ثیمبٍ ډٺبیٍٍٖا 
ىٍ ُډبن ثٍَٕی ډبَی ثیمبٍ ي ٹجڄ اُ سُیٍ ٭پٔ 
َبی لاُڇ ثَای اډىیز اوشٺبڃ  ځی ٍاىیًځَاٵی ثبیي آډبىٌ
ډبَی ثٍ اسبٷ ٍاىیًځَاٵی ي ثَځٚز آن ثٍ آٽًاٍیًڇ ىٍ و٪َ 
 ډبَیبویثَای ٽبَ٘ ثَيُ َیذًٽٖی ي ثَای  ځَٵشٍ ًٙى.
ای ٍاىیًځَاٵی ویبُ ىاٍوي، یټ ٽٍ ثٍ ډير ثیٚشَی ثَ
سًاوي ىٍ  ډپمڄ سىٶٖی ىٍ ٹبڅت یټ دمخ یب ٕىڀ ًَا، ډی
  ؿىيیه ٍيٗ وڂُياٍی ثَای سُیٍ. ًٙىو٪َ ځَٵشٍ 
يػًى ىاٍى. ٍيٙی ٽٍ اوشوبة  ډبَیبنٍاىیًځَاٵی اُ 
  ًٙى ثٍ ي١ٮیز ثبڅیىی، اوياٌُ ي ډٺبيډز ډبَی ي سؼَثٍ ډی
 ځیَى، ثٖشڂی ىاٍى. یٽٖی ٽٍ ٭پٔ ٍاىیًځَاٵی ٍا ډ
دَيٍٙی ُیىشی ىاٍای ٕبهشبٍ  ډبَیبنثٖیبٍی اُ 
ًٙى كبڅز ځمبٍی  ٱیَډٮمًڅی َٖشىي ٽٍ ثب٭ض ډی
ثبٙي ي ػِئیبر سًٞیَ ي١ًف ٽبٵی ٭مًىی كبڅز ٕوشی 
سًاوي  وياٙشٍ ثبٙي ي ىٍ اٽظَ ډًاٍى كبڅز ځمبٍی ػبوجی ډی
سَی سُیٍ  سَ اوؼبڇ ځَىى ي ٭پٔ ثب ٽیٶیز ثٖیبٍ ٍاكز
سٶبير ىٍ ي١ًف سًٞیَ ثیه ٍاىیًځَاٵی إشبوياٍى ي ًٙى. 
 001ىٍ ډبَی ثب يُن ثیٚشَ اُ . سًػٍ إز ډبډًځَاٵی ٹبثڄ
 ،ځَڇ، ٍاىیًځَاٵی إشبوياٍى ډٮمًلاً وشبیغ ٹبثڄ ٹجًڅی ىاٍى
يڅی ىٍ ډبَیبن ٽًؿټ إشٶبىٌ اُ ىيَُبی ٽڈ اٙٮٍ 
وشبیغ  سًاوي ډی ،ًٙى َمبوىي آوـٍ ىٍ ډبډًځَاٵی إشٶبىٌ ډی
ثُشَی ىاٙشٍ ثبٙي ي ي١ًف سٞبيیَ ثیٚشَ ي ثٍ سج٬ آن 
ځَىى ي ا٥لا٭بر ډٶیيسَی  سَ اوؼبڇ ډی سٶٖیَ وشبیغ ٍاكز
ٽچی، ٍاىیًځَاٵی  ٥ًٍ اُ ي١ٮیز ډبَی ثيٕز آیي. ثٍ
سَ سبث٘ (ٽیچً يڅز ي ډیچی آډذَ  ډبَی ویبُ ثٍ ىيُ دبییه
ٹچجی  ١بیٮبر سَ) وٖجز ثٍ دٖشبوياٍان هًاَي ىاٙز. دبییه
ي ٭َيٹی َمـىیه َمًٍاّی، ًٍٕة ٽچٖیڈ، ٵیجَيُ، سٲییَ 
َبی ایؼبى ٽىىيٌ ځَاوًڅًډبسًُ  ىاوٖیشٍ ثبٵز یب ثیمبٍی
ٽبٍى  يڅی ادی ،سًاوىي ىٍ ََ ػبی اُ ثين ثبٙىي ډىشَٚ، ډی
ٽبډلاً ډ٦چًة ثَای ٭ًاډڄ ایؼبى ٽىىيٌ آډبٓ  یډلچ
ای سًان اُ ٍاىیًځَاٵی ثَ ثبٙي ٽٍ ډی ځَاوًڅًډبسًُ ډی
ٽبډلاً  ډبَیبن١بیٮبر ٭َيٹی ىٍ  ثٍَٕی آوُب إشٶبىٌ ٽَى.
ٙبی٬ َٖشىي. یپی اُ ٙبیٮشَیه ١بیٮبر ډٚبَيٌ ٙيٌ 
دَهًوی ي هًوَیِی ډلی٦ی وبٙی اُ سًٽٖمی ي ثبٽشَیمی 
َب، ا٥َاٳ  . ایه ډً١ً٫ ثٖبىځی ىٍ ٹب٭يٌ ثبڅٍثبٙي ډی
ٽٍ سٞبيیَ ثب ٽیٶیز ثبلا ىٍ  ًٙى ډیؿٚڈ ي ىَبن ىیيٌ 
سًاوي ىٍ ایه ډًاٍى ٽمټ ٽىىيٌ ثبٙي.  ډًځَاٵی ډیډب
َبی  ٭چز ثبٵز إشوًاوی ي ٱ٢َيٵی ٽمبنٍ َمـىیه ث
آثٚٚی ي لاډلاَبی ؿٖجیيٌ ثٍ آوُب ىٍ ډًاٍى ډٚپلار 
َبی  ي ؿٖجىيځی لاډلاَب ي ٽمبن ءاولىب ٕجتای ٽٍ  سٲٌیٍ
سًاوي ا٥لا٭بر  ًٙى، سٞبيیَ ٍاىیًځَاٵی ډی آثٚٚی ډی
٭ًاډڄ ډلييىٽىىيٌ اٝچی ىٍ  ىي.ډٶیيی ىاٙشٍ ثبٙ
َبی  ٍاىیًځَاٵی ډبَی اوياٌُ ډًػًى ي سَاٽڈ ٽڈ إشوًان
ىٍهًإز ثٍ  ډٮمًلاًَب  إپچز ډبَی إز. ایه ډلييىیز
ًٙى ٽٍ ډىؼَ ثٍ  سٚویٜ ُيىَىڂبڇ ثٍ ؿبڅ٘ ٽٚیيٌ ډی
ًٙى. ىٍ ډبَی ثب  ثٖیبٍ ٽًؿټ ډی ډبَیبنٍاىیًځَاٵی اُ 
ىٍ ډٺبیٍٖ ثب اٙیبء ٕبیِ ډشًٕ٤ ََ ٕبهشبٍ إپچز 




ٍاىیًځَاٵی إشبوياٍى ثٖیبٍ ٽًؿپشَ إز. دٔ ثَای 
كًٞڃ ثٍ وشیؼٍ ډ٦چًة إشٶبىٌ اُ َٙای٤ ثُیىٍ ٙيٌ 
سًاوي ا٥لا٭بر اٍُٙمىيی ٍا ثٍ  ٍاىیًځَاٵی ىٍ ډبَی ډی
ىاډذِٙټ اٍائٍ ومبیي. َمـىیه ا٥لا٫ ي ا٭مبڃ 
إشبوياٍىَبی كٶب٩ز اُ اٙٮٍ ثًیٌْ ىٍ ډًٍى ٝبكجبن 
ي ا٥َاٵیبن اُ ډجبكض ثٖیبٍ ډُمی إز ٽٍ ىٍ  َیبنډب
َبی ىاډذِٙپی ثبیي ډي و٪َ ٹَاٍ  َب ي ٽچیىیټ ثیمبٍٕشبن
ثب إشٶبىٌ اُ سؼُیِار  ډٌٽًٍځیَى. ثب ٭ىبیز ثٍ ډًاٍى 
َبی ثُیىٍ ٙيٌ ىٍ ډًٍى  ٍاىیًځَاٵی إشبوياٍى ي سپىیټ
سًان سٞبيیَ ثب ٽیٶیز ثبلا سُیٍ ومًى ٽٍ ىٍ  ډی ډبَیبن
َبی ډبَیبن  َب ي ثیمبٍی یٜ ثٖیبٍی اُ وبَىؼبٍیسٚو
ُیىشی ٍاَڂٚب ثبٙي ي اطَار ډظجشی ثَ ٍيوي ىٍډبوی ایه 
 ډبَیبن ىاٙشٍ ثبٙي.
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یپی  )sutaicsafiuqea nodosyhpmyS(ىیٖپٔ ډبَی 
ٙیَیه ډبَیبن ُیىشی آة سَیه  ُیجبسَیه ي ډلجًةاُ 
آن ىٍ ٽًٍٚ ي وڂُياٍی  إز ٽٍ دَيٍٗهبوًاىٌ ٕیـچیيٌ 
ایه ډبَی ثٍ ٭ىًان یپی اُ إز.  ثٖیبٍ ٍایغ ډب
ي اٱچت  ًٙى ډیسَیه ډبَیبن ُیىشی ویِ ډلًٖة  كٖبٓ
ڂُياٍی ایه ډبَی وٖجز ثٍ ٕبیَ ډبَیبن ُیىشی ىًٙاٍسَ و
 ډبَیبن ٭چز سچٶبرثٍَٕی  سلٺیٸ،َيٳ اُ ایه . إز
. ثبٙي ډیُیىشی َُٙ سَُان  ٭َ١ٍ ٽَِډیټ ىٍ ىیٖپٔ 
ثٍ ىوجبڃ سچٶبر ٙيیي ىٍ ډبَیبن ُیىشی  4931سبثٖشبن ىٍ 
ىیٖپٔ ىٍ یټ ډَٽِ ٭َ١ٍ ډبَیبن ُیىشی ىٍ سَُان اٹياڇ 
 سٞبىٵی اُ ډبَیبن  ىیٖپٔ ځَىیي. َىاٍی ٽبډلاًث ثٍ ومًوٍ
َبی ډبٽَيٕپًدیپی لاٱَی ٙيیي ىٍ ثٖیبٍی اُ  ىٍ ثٍَٕی
ثٍ ډى٪ًٍ ثٍَٕی آڅًىځی اوڂچی ٕذٔ ډبَیبن ډًُٚى ثًى. 
َب ي آثٚ٘ ډبَیبن ډٌٽًٍ، لاڇ ډَ٥ًة  اُ دًٕز ي ثبڅٍ
سُیٍ ي ٕذٔ ىٍ ُیَ ډیپَيٕپًح وًٍی ثٍَٕی ٙيوي. دٔ 
ٽٚی ٙيٌ ي ٽبڅجي ځٚبیی ویِ ٙيوي.  بنإٓ ډبَیبناُ آن 
ىاهچی و٪یَ ٍيىٌ َب َبی اوياڇ ٽٚز ثبٽشَیبیی ډىٶی ثًى. 
َبی  َبی اوڂچی ثٍَٕی ٙيوي. ىٍ ثٍَٕی ویِ اُ و٪َ آڅًىځی
ڂَىیي. ىٍ وډٚبَيٌ آڅًىځی اوڂچی  ،َب دًٕز ي آثٚ٘
آڅًىځی ثب سوڈ ي اوڂڄ َبی ډیپَيٕپًدیپی ىٍ ٍيىٌ  ثٍَٕی
َیـڂًوٍ څی ي ،یب ثب ٙير ُیبى ډٚبَيٌ ٙيومبسًى ٽبدیلاٍ
. َبی ىاهچی ډٚبَيٌ وڂَىیي ٕبیَ اوياڇىٍ آڅًىځی اوڂچی 
ىٍ ډ٦بڅٮٍ كب١َ ٙير آڅًىځی ثب ومبسًى ٽبدیلاٍیب ثٖیبٍ 
ُیبى ثًى ي ٭چز سچٶبر سٚویٜ ىاىٌ ٙي. ثٍ ډى٪ًٍ ىٍډبن 
ٍيُ إشٶبىٌ  7ثبٍ سپَاٍ ثٍ ٵبٝچٍ  3اُ ىاٍيی څًاډیِيڃ ثب 
 ٙي.
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تحقیقات، آهَصش ٍ تشٍیح  ، ساصهاىاستاى اصفْاى
 کطاٍسصی، اصفْاى، ایشاى
  ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر:*
 moc.oohay@333102_amM
 چکیذُ
ایه سلٺیٸ ىٍ ډَٽِ سلٺیٺبر ي آډًُٗ ٽٚبيٍُی ي ډىبث٬ 
٥جیٮی إشبن اٝٶُبن اوؼبڇ ځَىیي ي ٥ی آن سبطیَ 
َبی وًٍی ډوشچٴ ىٍ ډیِان اڅٺبء سومَیِی ي  ىيٌٍ
ٍي ىٍ ډبَی ثًډی سبلاة ؿٲبهًٍ إشبن ثبُډبويځی لا
ؿُبٍډلبڃ ي ثوشیبٍی ثب وبڇ ډبَی ځًٍی هَی 
. ىٍ ایه سلٺیٸ ځَىیيثٍَٕی  )ivokydalv suinahpA(
ٕب٭ز وًٍىَی  4ي   8، 21، 42اُ ؿُبٍ سیمبٍ وًٍی ٙبډڄ 
ىٍ ٙجبوٍ ٍيُ إشٶبىٌ ځَىیي. ىٍ دبیبن ىيٌٍ آُډبی٘ 
سَ  َی ٥ًلاویَبی وًٍى ډٚوٜ ځَىیي ٽٍ ََ ؿٍ ىيٌٍ
ٍیِی ي ثبُډبويځی لاٍيَبی كبٝچٍ ثیٚشَ  ډیِان سوڈ ،ثبٙي
 هًاَي ثًى.
هبّی گَسخشی، تبلاة چغبخَس، ثبصهبًذگی، لاسٍ،  کلوبت کلیذی:
 ivokydalv suinahpAتخن سیضی، دٍسُ ًَسی، 
 چیٌی سص اثشات سطَح هختلف گلثشسسی 
ثِ ػٌَاى سًگذاًِ )sisnenisasor sucsibiH(
ذ طجیؼی ثشهیضاى رخیشُ کبستٌَئیذ کل کبستٌَئی
 ثبلِ دهی هبّی گَساهی آثی دس
 )suretpohcirt retsagohcirT(
، اهيي 2رٍحاًی ، هصطفی شریف* 1هرین جرجاًی
، ایليي 3، طيبِ عٌایت غلاهپَر1رستوی هيرّاشوی
 4تاًشاى
هَسسِ هشکض تحقیقات رخایش آبضیاى آبْای داخلی،  -9
، ساصهاى تحقیقات، آهَصش تحقیقات علَم ضیلاتی کطَس
هَسسِ تحقیقات  -2 ، ایشاىگشگاىٍ تشٍیح کطاٍسصی، 
ساصهاى تحقیقات، تشٍیح ٍ آهَصش علَم ضیلاتی کطَس، 
، داًطگاُ پیام ًَس، گشگاى -3 ، ایشاىکطاٍسصی، تْشاى
داًطکذُ علَم صیستی، داًطگاُ علَم هالضی  -4 ایشاى
 )، پٌاًگ، هالضیMSU(
 ڃ ډپبسجبر:ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئً*
 moc.oohay@inajroj_mayram
 چکیذُ
 ځًٍاډی آثی اُ ډبَی ػمچٍ اُ ُیىشی، ډبَیبن ىٍ ٍوڀ
 ٭ميٌ ٵبٽشًٍَبی اُ ثَهًٍىاٍ إز ي یپی ثِٖایی اَمیز
 ػُبوی ثبُاٍ ىٍ آٽًاٍیًډی ډبَیبن ٽىىيٌ  ٹیمز سٮییه
 دَيٍٗ َٙای٤ ىٍ اٱچت ٥جیٮز ٍى ٍوڂی ډبَیبن إز.
 ډبَیبن ىَىيځبن دَيٍٗ .ًٙى ډی ٍوڀ ٙبن ډلً ډشَاٽڈ
 ٍوڀ اٵِای٘ ثَای َبیی یبٵشه ٍيٗ دی ىٍ َمًاٌٍ ُیىشی،
 یبٵشه َمـىیه آوُب ثٍ ىوجبڃ  ثبٙىي. ډی ډبَیبن ىٍ
 ٍا ػبیڂِیه سب ثشًاوىي آوُب َٖشىي ٥جیٮی َبی ٍوڂياوٍ
َبی ډٞىً٭ی  ٍوڂياوٍ َاُی ،ومبیىي ډٞىً٭ی َبی ٍوڂياوٍ
. 0102 ,.la te yhtroomamaR(ٹیمز ثبلایی ىاٍوي (
ثبٙىي ٽٍ وٺ٘ ډُمی ىٍ  َبیی ډی ٽبٍسىًئیيَب ٍوڂياوٍ
 .ٽىىي ډی ءآثِی دَيٍی سؼبٍی ثَای اٵِای٘ ٍوڀ ایٶب
 ثَ ٥جیٮی َبی ٍوڂياوٍ سأطیَ ىٍثبٌٍ سبٽىًن َیؾ دْيَٚی
ځیبٌ  إز. ٵشٍوذٌیَ ًٍٝر ځًٍاډی آثی ډبَیبن دٌیَی ٍوڀ
ځڄ ٍُ ؿیىی ثٍ ٭ىًان یپی اُ ډىبث٬ ٥جیٮی ٽبٍسىًئیي، ىٍ 
َبی ډلٺٺیه ثَ ٍٙي ي ٍوڀ دًٕز ىٍ  دْيَ٘
 ځِاٍٗ ٙيٌ إز.  )sutarua suissaraC(ډبَی
 سص چیٌی، کبستٌَئیذ، گَساهی، ثبلِ دهی کلوبت کلیذی:
 
ثشسسی ٍضؼیت تَلیذ هبّیبى صیٌتی  دس استبى 
 خَصستبى
، فرخ اهيری، *ب هرتضَی زادُسيدعبدالصاح
  الْام جرفی، هحود یًَس زادُ
هَسسِ ، پظٍّطکذُ آبضی پشٍسی خٌَب کطَس
ساصهاى تحقیقات، تحقیقات علَم ضیلاتی کطَس، 
 ، ایشاىاَّاصتشٍیح ٍ آهَصش کطاٍسصی، 




 ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر:*
 moc.liamg@ ivazetrom.behas
 چکیذُ
ُیىشی ډًػًىار آثِی َٖشىي ٽٍ ثٍ ٭ىًان  ډبَیبن
ًٙوي ي ثٍ ٥ًٍ ٽچی  كیًاوبر هبوڂی ډًٍى إشٶبىٌ ياٹ٬ ډی
ثَای آٍاډ٘، ىٽًٍإیًن ډىِڃ یب ٽٖت ي ٽبٍ یب ثٍ ٭ىًان 
ىٍٝي اُ  08 ًٙوي. سٺَیجبً یټ َٕځَډی وڂُياٍی ډی
ي ي ىٍ ٽًٍَٚبی ډبَی ُیىشی ځَډٖیَی َٖشى َبی ځًوٍ
ىٍٝي  09ًٙوي. َمـىیه ثی٘ اُ  ىٍ كبڃ سًٕٮٍ یبٵز ډی
ىٍٝي آوُب ىٍیبیی  01ُیىشی آة ٙیَیه ي  َبی ځًوٍ
ثبٙىي. ىٍ ٕ٦ق ػُبوی ثو٘ ډبَیبن ُیىشی ىٍ كبڃ  ډی
اڅمچچی سؼبٍر  ، اٍُٗ ثیهOAFٍٙي إز. ډ٦بثٸ ځِاٍٗ  
ُیىشی ىٍ كبڃ اٵِای٘ إز ي اُ ٕبڃ  ډبَیبنٝبىٍار 
ىٍٝي ثًىٌ إز ي  41ډشًٕ٤ ىاٍای ٍٙي  ثٍ ٥ًٍ 5891
ډیچیبٍى ىلاٍ إز. ىٍ  3اٍُٗ ٕبلاوٍ سؼبٍر آن ثی٘ اُ 
َِاٍ وٶَ ثب  3ٕبڃ ٕبثٺٍ، كييى  04-05ایَان ثب كييى 
ٕبلاوٍ . َٖشىي ډیچیًن ٹ٦ٮٍ ډٚٲًڃ 48سًڅیي ٵٮچی كييى 
سه ٝبىٍ  71سه ډبَی ُیىشی ياٍى ي  36ډشًٕ٤ ثٍ ٥ًٍ 
َِاٍ ىلاٍ  073كييى 2731-78ىيٌٍ آډبٍی  ځَىى. ىٍ ډی
ډیچیًن ىلاٍ ياٍىار ًٍٝر ځَٵشٍ إز ٽٍ  9ٝبىٍار ي 
 2/3َِاٍ ىلاٍ  ي  33/4آن 7831ثشَسیت اٍُٗ ٕبڃ 
  -5ډیچیًن ىلاٍ ثًىٌ إز. ٍٙي ٝبىٍار ي ياٍىار ثشَسیت 
٣  ىٍٝي ثًىٌ إز. ثیٚشَیه اٍُٗ ٝبىٍار ډَثً 71/8ي 
ٽىڀ ي ٭َاٷ ي ياٍىار ډَثً٣ ثٍ  ثٍ ٽًٍَٚبی ایشبڅیب، َىڀ
سبیچىي، ډبڅِی ي ؿیه ثًىٌ إز. ثب يػًى ُٕڈ وبؿیِ 
ٍَب، كؼڈ ي اٍُٗ  ډجبىلار سؼبٍی، ٍٙي سًڅیي، سىً٫ ٽًٚ
ډجبىلار، وٚبن ٍيوٸ ٝىٮز ىٍ ٽًٍٚ ي ثبُاٍ إز. ٭مچیبر 
آيٍی، سپظیَ ي دَيٍٗ، وڂُياٍی، كمڄ، ثٖشٍ ثىيی ي  ػم٬
ُایی، ٭لايٌ ثَ كٶ٨  شٲبڃ٭ىًان ُډیىٍ اٍٙ سًُی٬، ث
ُیٖشی، اطَ ثُياٙز ٍياوی، ٹبثچیز َٕځَډی ي اٵِای٘  سىً٫
َبی ٝبىٍاسی وٺ٘ ثِٖایی ىٍ  َبی سًٍیٖشی ي ىٍآډي ػبًثٍ
َب ىاٙشٍ إز ٽٍ  ػُ٘ اٹشٞبىی ثٖیبٍی اُ ٽًٍٚ
سًاوي ډًػت  ٍیِی َيٵمىي ىيڅز ډی كمبیز يیٌْ ي ثَوبډٍ
ٝىٮز ځَىى. دَيٍٗ اٵِای٘ ډىبٵ٬ ٽًٍٚ ي سًٕٮٍ دبیياٍ 
دَيٍی ىٍ  َبی وًدبی آثِی ډبَیبن ُیىشی اُ ػمچٍ ٵٮبڅیز
إشبن هًُٕشبن إز.  هًُٕشبن اځَؿٍ هًى ډیىیبسًٍی 
يڅی ىٍ ُډیىٍ  ،دَيٍی إز َبی آثِی اُ َمٍ ٵٮبڅیز
َٙای٤  .ځٖشَٗ ډبَیبن ُیىشی ٍٙي ؿىياوی وياٙشٍ إز
ًیبی آة ي ًَایی هًُٕشبن ي يػًى ػًاوبن سلٞیچپَىٌ ػ
َبی ایه  ځٌاٍی ډلييى اُ ػمچٍ ډًٚٷ ٽبٍ ي ویبُ ثٍ َٕډبیٍ
 دَيٍی إز.  َبی آثِی وً٫ اُ ٵٮبڅیز
 هبّیبى صیٌتی، خَصستبى، تَلیذ کلوبت کلیذی:
 
 تؼییي هشاحل سسیذگی جٌسی هبّی طلایی 
ّبی سسیذگی  ٍ ضبخص)sutarua suissaraC(
 آى
 2، بابک تيسکار*1رعٌا حك پرست
طگشاى ًٍخبگاى، داًطگاُ آصاد ٍاحذ باضگاُ پظٍّ -9
هشکض آهَصش خْاد  -2 ، لاّیداى، ایشاىلاّیداى
 ،ایشاىکطاٍسصی هیشصاکَچك خاى، سضت
 ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر:*
 moc.liamg@6631.tsaraphgah
 چکیذُ
ًاىٌ ٽذًٍ اُ هبو )sutarua suissaraC(ډبَی ٹَډِ 
 ای سٲٌیٍ ي څلب٧ ُیٖشی ثٍ ي إز )eadinirpyC(ډبَیبن 
 ډبَی .إز )oiprac sunirpyC(ډٮمًڅی  ٽذًٍ ٙجیٍ
ٙيٌ  ٭ؼیه ػُبن ىٍ َٕإَ ډَىڇ ٭ٺبیي ي ٵََىڀ ثب ٹَډِ
 سلٺیٺی ي اٹشٞبىی څلب٧ ثٍ ډُڈ ثٖیبٍ ډبَی یټ ي إز
 یډبَ سأډیه ډى٪ًٍ ثٍ ډبَی دَيٍٗ ایه ي سپظیَ .ثبٙي ډی
 ویِ ي وًٍيُی ٕیه َٶز ٕٶٌَ ویبُ ډًٍى ٽًؿټ
 إز ٕبڃ ؿىيیه آٽًاٍیًڇ، ىٍ آن ثٍ وڂُياٍی ٭لاٹمىيان




 اكٖبٓ ثیٚشَ ٕبڃ ََ آن ثٍ ویبُ ي یبٵشٍ إز ٍيوٸ ٽٍ
َيٳ اُ سلٺیٸ ٵًٷ، ثٍَٕی  ).6731(٭مبىی،  ًٙى ډی
َبی  ٍيوي سًڅیي ډظچی ي ولًٌ ٍٕیيځی ػىٖی سومټ
َبی ایه ډبَی ٥ی  اياوی سومټډبَی ٥لایی ي ثٍَٕی ٵَ
ایه ډبَی ثٍ ىڅیڄ اٹشٞبىی ي سلٺیٺی  ؿًنډبٌ ثًى.  5
٭لاٹمىيان ٵَاياوی ىٍ َٕإَ ىویب ىاٍى  ویِي  ثبٙي ډیډُڈ 
ٍيوي سًڅیي ډظچی ي  ثَای  ٽٍ سبٽىًن ډ٦بڅٮٍ ییي اُ آوؼب
َب ٥ی ٍٕیيځی ػىٖی ىٍ ایَان ًٍٝر  ٵَاياوی سومټ
َيٳ سٮییه ډَاكڄ وڂَٵشٍ إز، دْيَ٘ كب١َ ثب 
َب  ٍٕیيځی ػىٖی ډبَی ٥لایی ي سٮییه ٵَاياوی سومټ
ٍیِی ثَای ايڅیه ثبٍ ىٍ  َبی ډىشُی ثٍ ٵٞڄ سوڈ ىٍ ډبٌ
 ایَان ًٍٝر ځَٵز. 
 هبّی طلایی، کپَس هبّیبى، سسیذگی جٌسی کلوبت کلیذی:
 
اثشات تشکیجی تشاکن ّبی ثبلای رخیشُ ثشسسی 
 sucsibiH( چیٌی  سص سبصی ٍ پَدس گل
ثشهیضاى  تغییشات  )sisnenisasor
 کشٍهبتَفَسّب  دس هبّی گَساهی آثی
 )suretpohcirt retsagohcirT(
، 2،  هصطفی شریف رٍحاًی*1هرین جرجاًی
، بْرٍز 1، هحسي خليلی3طيبِ عٌایت غلاهپَر
 4، ایليي تاًشاى1هٌصَری
هَسسِ هشکض تحقیقات رخایش آبضیاى آبْای داخلی،  -9
ساصهاى تحقیقات، تشٍیح ٍ لاتی کطَس، تحقیقات علَم ضی
هَسسِ تحقیقات  -2 ، ایشاىگشگاى  آهَصش کطاٍسصی، 
ساصهاى تحقیقات، تشٍیح ٍ آهَصش علَم ضیلاتی کطَس، 
داًطگاُ پیام ًَس،  -3 ، ایشاى، تْشاىکطاٍسصی، تْشاى
داًطکذُ علَم صیستی، داًطگاُ علَم  -4 گشگاى، ایشاى
 )، پٌاًگ، هالضیMSUهالضی (
 ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر:*
 moc.oohay@inajroj_mayram
 چکیذُ
 ىٍ ډبَی ٵیچٍ ٍوڀ ي ُیىشی ډبَیبن ىٍ ٩بََی ٍوڀ
 ُیٖشی ډلًٞڃ ٕلاډز ي ٽیٶیز وٚبوٍ هًٍاٽی ډبَیبن
 ثٖیبٍ ٙيٌ سًڅیي ډبَیبن ثبُاٍدٖىيی ىٍ ي ثبٙي ډی سًڅیيی
 ٭بډڄ ىي سبث٬ ډًػًىار ُويٌ ثين ٍوڀ .إز طیَځٌاٍسب
 ثًیٌْ ویِ ډبَی ىٍ ثين ٍوڀ ي إز ی سٲٌیٍ ي ّوشیپی
 ىٍ َب ٍوڂياوٍ ډلشًی يػًى ٽَيډبسًٵًٍَبی اُ وبٙی
سٲییَ  ډوشچٴ ٭ًاډڄ سأطیَ سلز آثِیبن ٍوڀ .ٕزثبٵشُب
 ي ىډب وًٍ، ډبوىي ٵیِیپًٙیمیبیی َٙای٤ ي إشَٓ .ٽىي ډی
 ،٥ًٍٽچیٍ ث .ډؤطَوي آثِیبن ثين ٍوڀ ثَ چًڃډل اٽٖیْن
 سٮییه ىٍ ډُمی ٱٌایی، وٺ٘ ډىبث٬ ىٍ ډًػًى َبی ٍوڂياوٍ
 ثٍ ثب سًػٍ ډبَیبن دٌیَی ٍوڀ ٵَآیىي ي ىاٍوي ډبَیبن ٍوڀ
 ٱيى ي ٭ٞجی ٕیٖشڈ ٥َیٸ اُ َب ٍوڀ ایه سٲییَار َٕ٭ز
ىٍثبٌٍ  ډ٦بڅٮبسی )0002 ,ijuF(. ًٙى ډیٽىشَڃ  ٍیِ ىٍين
ُا  سَاٽڈ ثٍ ٭ىًان ٭بډڄ إشَٓ َب ي َٽیجی ٍوڂياوٍاطَار س
 دٌیَی ي سٲییَار ٽَيډبسًٵًٍَب ىٍ ډبَیبن ډیِان ٍوڀ ثَ
 إز. وذٌیَٵشٍ ًٍٝر ځًٍاډی آثی
 ٍُ ؿیىی، ځًٍاډی، ٽَيډبسًٵًٍ کلوبت کلیذی:
 
یٌذ تکثیش ٍ پشٍسش هبّیبى دم آفشهشٍسی ثش 
ٍ  )iirelleh surohpohpiX(ضوطیشی 
 صبدی آىّبی اقت جٌجِ
  2، زّرا صبَری اصل*1سيد هحود صلَاتياى
پظٍّطکذُ آبضی پشٍسی آبْای داخلی، هَسسِ  -9
تحقیقات علَم ضیلاتی کطَس، ساصهاى تحقیقات ٍ 
 -2کطاٍسصی ٍ تشٍیح کطاٍسصی، بٌذساًضلی، ایشاى  
 ، بٌذساًضلی، ایشاىٍاحذ بٌذساًضلی ،داًطگاُ پیام ًَس
 :ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر*
  moc.oohay@2002_naitavalas 
 





ځًوٍ ډبَی ُیىشی يػًى ىاٍى ٽٍ  9351ىٍ ػُبن سٺَیجب  
ډیچیًن  0007ٕبلاوٍ ډیِان سؼبٍر ػُبوی آوُب ډشؼبيُ اُ 
. ىٍ ٥ًڃ ؿُبٍ ىٍَ ځٌٙشٍ، سؼبٍر ػُبوی ثبٙي ډیىلاٍ 
سًػُی ىاٙشٍ إز. ىٍ ایه ډیبن  ډبَیبن ُیىشی ٍٙي ٹبثڄ
َبی هًى  اوي اُ دشبوٖیڄ ثَهی اُ ٽًٍَٚب ثوًثی سًاوٖشٍ
َٕیلاوپب ثو٘  ىٍ ٽًٍٚ ،ډظبڃ ثَایإشٶبىٌ ثُیىٍ ٽىىي. 
كييى یټ ىٍٝي  8991ٝبىٍار ډبَیبن ُیىشی ىٍ ٕبڃ 
ډیچیًن  035ي اٍُٗ آن ؿیِی ىٍ كييى ٌ ویبُ ػُبوی ثًى
سًػٍ ثٍ ځٖشَٗ ثب  ٍيدیٍ ځِاٍٗ ځَىیيٌ إز.
ٍياوی ١َيٍر ایؼبى -َبی ٍيكی َُٙوٚیىی ي ثَيُ ثیمبٍی
هًٍى ي اُ ایه ٥َیٸ  یټ آٽًاٍیًڇ ىٍ ََ هبوٍ ثـٚڈ ډی
ډَىڇ ثب ٥جیٮز ي ډلی٤ ُیٖز آٙىب هًاَىي ٙي. ىٍ 
ډىِڃ ډبَی سىُب ډًػًى ُويٌ ثيين َٕ ي ٝيا ي ډِاكمز 
ی ثَ إبٓ آډبٍ ٵبئً ٝبىٍار ػُبو .ثَای َمٖبیڂبن إز
ثٍ ثی٘  6791ډیچیًن ىلاٍ ىٍ ٕبڃ  12ډبَیبن ُیىشی اُ 
ٝىٮز  .ٍٕیيٌ إز 4002ډیچیًن ىلاٍ ىٍ ٕبڃ  152اُ 
سًٕ٤ ډَكًڇ  6431دَيٍٗ ډبَی ُیىشی اُ ٕبڃ 
ٙبََهی ىٍ ایَان َٙي٫ ٙي ي دٔ اُ یټ ىيٌٍ ٍٽًى 
ٍٙي ایه ٝىٮز ىيثبٌٍ َٙي٫ ٙي  0631-07ٽًسبٌ اُ ٕبڃ 
اډَيٌُ ثب  ډٮٍ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز.ي اٽىًن ډًٍى إشٺجبڃ ػب
اٵِای٘ إشٺجبڃ ډَىڇ ثٍ ىاٙشه آٽًاٍیًڇ ي ډبَیبن ُیىشی، 
ُډیىٍ ٵٮبڅیز ثیٚشَ ٭لاٹمىيان ثٍ دَيٍٗ ډبَیبن سِئیىی 
ثٍ  ویبُٵَاَڈ ٙيٌ إز. دَيٍٗ ډبَی ُیىشی ىٍ ََُٙب 
ُډیىٍ اٙشٲبڃ ٵَاياوی ویِ َٕډبیٍ ي ُډیه اويٻ ىاٍى ي 
ٽبٍځبٌ ٽًؿټ دَيٍٗ ډبَی ُیىشی ٽىي. ىٍ ََ  ایؼبى ډی
ىٕز ٽڈ ىي وٶَ ثٍ ٥ًٍ ډٖشٺیڈ ي ىي وٶَ ثٍ ٥ًٍ ٱیَ 
اكياص یټ ٕبیز  ډٖشٺیڈ ډٚٲًڃ ثپبٍ هًاَىي ٙي.
 5-4ډشَډَث٬ ي كييى  001دَيٍٗ ډبَی ُیىشی ویبُ ثٍ 
ډیچیًن سًډبن َٕډبیٍ ىاٍى ي ثَاكشی سًٕ٤ ٽبٍٙىبٕبن 
 .اوياُی إز ٽٚبيٍُی ٹبثڄ ٍاٌ
 تکثیش ٍ پشٍسش، دم ضوطیشی، جٌجِ اقتصبدی ی:کلوبت کلیذ
 
هبّیبى  ثیوبسی ثبکتشیبیی دسٍضؼیت  یثشسس
 صیٌتی دس استبى گلستبى 
، هٌصَرُ احودی  1حسيٌعلی خَشباٍر رستوی
 2ليَاًی
ساصهاى هَسسِ تحقیقات علَم ضیلاتی کطَس،  -9
 -2 ، ایشاىتحقیقات، تشٍیح ٍ آهَصش کطاٍسصی، تْشاى
هَسسِ ایشآبضیاى آبْای داخلی، هشکض تحقیقات رخ
ساصهاى تحقیقات، تشٍیح ٍ تحقیقات علَم ضیلاتی کطَس، 
 ، ایشاىگشگاىآهَصش کطاٍسصی، 
 ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر:*
 moc.oohay@imatsor_kh
 چکیذُ
ډبَیبن ُیىشی ٙبډڄ ىي ثو٘ ډبَیبن ُیىشی ىٍیبیی ي 
ٮز ثبٙىي. اٹشٞبى ایه ٝى ډبَیبن ُیىشی آة ٙیَیه ډی
یټ ثو٘ ؿىي ډیچیًن ىلاٍی إز ٽٍ ٙبډڄ ٝیي، ٵَيٗ 
ي إشٶبىٌ اُ ډبَیبن ُیىشی ُويٌ ثَای ومبی٘ ىٍ 
ثبٙي  َبی ٭مًډی ډی َب ي إشوََب ي ىٍیبؿٍ آٽًاٍیًڇ
سًٕٮٍ ٵٮبڅیز ډبَیبن ). 7002 ,CMCW & PENU(
ياكي ىاٍای ډؼًُ  51سىُب ثب  2731ُیىشی ىٍ ایَان اُ ٕبڃ 
ي ىٍ كبڃ  ځَىیيٹ٦ٮٍ َٙي٫  0000082ٍٕمی ثب سًڅیي 
ډَٽِ  438ډیچیًن ٹ٦ٮٍ ىٍ ٕبڃ ىٍ  09كب١َ ثی٘ اُ 
٥ًٍ ډٖشٺیڈ ىٍ ٍ وٶَ ث 0003ځَىى ي ثی٘ اُ  سًڅیي ډی
ٽًٍٚ ایَان یپی اُ  ًٕیی، ایه كَٵٍ ډٚٲًڃ ثپبٍوي ي اُ
ي ىٍ ٕبڃ  ثبٙي ډیياٍى ٽىىيځبن ٭ميٌ ډبَیبن ُیىشی ویِ 
ُیىشی ىٍ اوًا٫  ٭يى ډبَی 3707313، سٮياى 8831
ځًوٍ  002ډوشچٴ آثُبی ٙیَیه ي ًٍٙ ياٍى ٽَىٌ إز. اُ 
ډًٵٸ ثٍ سپظیَ ي دَيٍٗ ثی٘  ،اُ ډبَیبن ياٍىاسی ثٍ ٽًٍٚ
ٽٍ سًڅیي ٭ميٌ آن ډبَی ځچيٵی٘،  إز ځًوٍ ٙيٌ 58اُ 
، اوًا٫ (ځًدی، ډًڅی، ىڇ ٙمٚیَی ي دلاسی) اوًا٫ ُويٌ ُا




َيٳ اُ اػَای ثبٙىي.  َب ډی ٕیـلایي، ځًٍاډی، سشَا ي ثبٍة
ډبَیبن ُیىشی  ثیمبٍی ثبٽشَیبییي١ٮیز  یثٍَٕایه دَيٌّ 
 ىٍ إشبن ځچٖشبن إز.
 ثبکتشیبیی، صیٌتی، گلستبى کلوبت کلیذی:
 
هبّیبى صیٌتی  ثیوبسی قبسچیٍضؼیت  یثشسس
 دس استبى گلستبى
، حسيٌعلی خَشباٍر 1هٌصَرُ احودی ليَاًی
  2رستوی
هَسسِ ، ضیاى آبْای داخلیهشکض تحقیقات رخایشآب -9
ساصهاى تحقیقات، تشٍیح ٍ تحقیقات علَم ضیلاتی کطَس، 
هَسسِ تحقیقات  -2 ، ایشاىگشگاىآهَصش کطاٍسصی، 
ساصهاى تحقیقات، تشٍیح ٍ آهَصش علَم ضیلاتی کطَس، 
  ، ایشاىکطاٍسصی، تْشاى
 ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر:*
 moc.oohay@imatsor_kh
 چکیذُ
سؼبٍر ډبَیبن ُیىشی اډَيٌُ یپی اُ  ي يٍٗدَ، سپظیَ
ځٌاٍی ي سلٺیٸ ثٚمبٍ  ة ثَای َٕډبیٍاَبی ػٌ كًٌُ
ٍٖ ثب یَبی سًڅیي ىٍ ډٺب َب ي ډلی٤ ٍيى ي سىً٫ ځًوٍ ډی
ډبَیبن ي ځیبَبن  اٵِایي. آثِیبن هًٍاٽی ثَ ایه ػٌاثیز ډی
ُیَ  هچٺز َبی ػُبن سَیه ٙڂٶشی آثِی ىٍ ٙمبٍ ػٌاة
ىٍ كًٌُ اٹشٞبى ثٍ ًٍٝر سؼبٍر ٍ ، ث٦ًٍیپآة َٖشىي
اډَيٌُ سپظیَ ي دَيٍٗ  .ډبَیبن ُیىشی ډشؼچی ٙيٌ إز
ثی٘  ي إز ُیىشی ثٍ سؼبٍسی دَ ًٕى ډجيڃ ٙيٌ ډبَیبن
ٽًٍٚ ىٍ ػُبن ىٍ اډَ ٝبىٍار ي ياٍىار ایه  081اُ 
ډبَیبن ٵٮبڅیز ىاٍوي. ٝىٮز ډبَیبن ُیىشی اٙشٲبڃ ُایی 
وٶَ ٍا  5سًاوي سب  ډی ٭يى آن 00005ي ََ  ىاٍىثبلایی 
 ًٕیی،ډٖشٺیڈ ي ٱیَ ډٖشٺیڈ ثپبٍ ډٚٲًڃ ومبیي ي اُ 
ُٕڈ ٹبثڄ سًػُی اُ سًڅیي وبهبڅٜ ثو٘ ٽٚبيٍُی ىٍ 
ي دَيٍٗ ي سؼبٍر ایه  وشیؼٍ سپظیَ، ثَهی اُ ٽًٍَٚب
ىٍٝي سؼبٍر ډبَیبن ُیىشی  09ثی٘ اُ  .ثبٙي ډیآثِیبن 
ثبٙىي،  ډیآة ٙیَیه كبٝڄ اُ سپظیَ ي دَيٍٗ  َبی ځًوٍ
 ًٙوي اُ ډلی٤ يكٚی ٝیي ډی بًىٍیبیی ٱبڅج َبی ځًوٍاډب 
َيٳ اُ اػَای ایه دَيٌّ  .)7991 ,yoC-ztiF & knarF(
ډبَیبن ُیىشی ىٍ إشبن  ثیمبٍی ٹبٍؿیي١ٮیز  یثٍَٕ
 ځچٖشبن إز.
 قبسچی، صیٌتی، گلستبى  کلوبت کلیذی:
 
تَلیذ سًگ گیبّی  ثشای تجذیل هبّی گَساهی 
 گَساهی صسد ٍ ًبسًجیثِ  طلایی
هرین  ،2، هعصَهِ هحودپَر*1هْراى آٍخ کيسوی
  3آٍخ کيسوی
هشکض تحقیقات ٍ آهَصش کطاٍسصی ٍ هٌابع طبیعی  -9
، هیشصاکَچك خاى گیلاى، ٍاحذ علَم ٍ صٌایع ضیلاتی
داًطگاُ هعاًٍت پظٍّص ٍ في آٍسی  -2 سضت، ایشاى
ی هضسعِ الگَی -3 ، گیلاى، ایشاىعلَم پضضکی گیلاى
 ، ایشاىپظٍّطی ضالیضاس ًَیي، آستاًِ اضشفیِ، کیسن
 : ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر*
 moc.liamg@imasyek.rd 
 چکیذُ
َبی ډًػًىار آثِی  سَیه يیْځی یپی اُ ػٌاة ٍوڀ ډبَی
ٽٍ ډىج٬ ٍوڂی ایه ډًػًىار اُ ډًاى ٱٌایی  ثبٙي ډی
. ٍوڀ ًٙى ډیډلی٤ ُیٖز ٥جیٮی آوُب ٵَاَڈ  ډًػًى ىٍ
ځٌاٍی ایه  ډبَیبن ُیىشی اُ ډُمشَیه ډٚوٞبر ىٍ اٍُٗ
ډبَیبن إز. اډب ثٖیبٍی اُ ډبَیبن ُیىشی هَیياٍی ٙيٌ 
ىَىي.  ثٮي اُ وڂُياٍی ىٍ ډىِڃ ٍوڀ هًى ٍا اُ ىٕز ډی
َبی  سًاوىي ٍوڂياوٍ ثىبثَایه، ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ ډبَیبن ومی
ثٍ ًٍٝر  ثبیٖشیایه ٍوڂياوٍ َب  ،ُ هًى ٍا ثٖبُويډًٍى ویب
 ځىؼبويٌ ًٙى سب ډٞىً٭ی یب ٥جیٮی ىٍ ػیٌَ ٱٌایی آوُب
. ډًاى ٍوڂی ډٞىً٭ی ومبیي ایؼبى آوُب ىٍ ٍا ډ٦چًة ٍوڀ




ثٍ ډى٪ًٍ ډًػًى ىٍ ثبُاٍ ځَان ي ىيٍ اُ ىٕشَٓ َٖشىي. 
َبی ډٞىً٭ی  ىَىيٌ ػبیڂِیىی ډىبث٬ ځیبَی ثٍ ػبی ٍوڀ
سَٽیت ٍوڀ ٥جیٮی سُیٍ ي  ، ىٍ ایه سلٺیٸیىشیُ بنډبَی
ثبُډبويځی ډبَی ُیىشی ي ډشٲیََبی يُن، ٍوڀ  ثَسبطیَ آن 
 ځیَی ځَىیي. اوياٌُ
اُ suretpohcirt retsagohcirT ٥لایی ډبَی ځًٍاډی 
ي ډشٮچٸ ثٍ هبوًاىٌ  smroficrePٍإشٍ 
 ځًاٍډی ٥لایی ډٮمًلاً ثبٙي. ډی eadimenorehpsO
َب، كَٚار  سًاوي اُ ُئًدلاوپشًن ي ډی ثبٙي ډیؿیِهًاٍ  َمٍ
ي اوًا٫ ٱٌاَبی هٚټ ي آٽًاٍیمی  ثَٿ ځیبَبن آثِی،
 ,eloCَبی سؼبٍی، دًڅپی، ٹَٛ) سٲٌیٍ ٽىي ( چزد(
 .)9991
َبی كیًاوبر ي  َب ٽٍ ىٍ ثبٵز ځَيٌ اٝچی ٍوڂياوٍ ؿُبٍ
ډلاویه، دًٍیه، دَیيیًڇ ي ٽبٍيسىًئیي  ،ځیبَبن يػًى ىاٍى
ډلچًڃ ىٍ  َبی ٥جیٮی ٽبٍيسىًئیيَب ٍوڂياوٍ ثبٙىي. ډی
ي  َب ، ػچجټَب َٖشىي ٽٍ ىٍين ٵیشًدلاوپشًنؿَثی 
ٕجت ایؼبى ٍوڀ ٍُى ي ٹَډِ ىٍ  ي يًٙو ډیځیبَبن سًڅیي 
 ډبَیبندًٕز، ځًٙز ي وبٍوؼی ي ٕجِ ىٍ سوڈ  ثٖیبٍی اُ 
 .)9831ٍكمشی ًَلإً، ( ځَىوي ډی
 ییسًگ گیبّی، گَساهی، طلا  کلوبت کلیذی:
 
تبثیش آهیختِ ثبصاسیبثی ثش فشٍش ثشسسی 
 هبّیبى صیٌتی دس استبى هشکضی
  سعيد خرّهی
 ، ایشاىساصهاى خْاد کطاٍسصی استاى هشکضی




َبی ثو٘  ٝىٮز دَيٍٗ ډبَیبن ُیىشی اُ ډُمشَیه كًٌُ
 ٽٚبيٍُی ي ٙیلار إز ٽٍ اُ اثٮبى اٽًسًٍیٖڈ ي ٍٵشبٍ
. ٽىي ډی ءای ایٶب اػشمب٭ی ي ایؼبى اٙشٲبڃ، وٺ٘ اٍُويٌ
اٵِين ثَ ٭ًاډڄ ٵََىڂی، اػشمب٭ی ي ٍياوی ي ډًٹٮیشی، 
 َٖشىيَمٍ هَیياٍان سلز سبطیَ ٭ىبَٝ آډیوشٍ ثبُاٍیبثی 
َبی ډلًٞڃ،  ځیَی آوُب ياثٖشٍ ثٍ يیْځی ي سٞمیڈ
َبی  َبی ٹیمز، اډپبوبر ي سُٖیلار سًُی٬ ي ٍيٗ ٙیًٌ
 .َبٕز َٙٽزسَٱیجی 
َبی  سٮییه سبطیَ ډًڅٶٍ َيٳ اُ ایه سلٺیٸ ثٍَٕی ي
ثىيی  آډیوشٍ ثبُاٍیبثی ثَ ٵَيٗ ډبَیبن ُیىشی ي ايڅًیز
ىٍ ایه سلٺیٸ ثٍ  .ثبٙي ډیىٍ إشبن ډَٽِی َب  ایه ډًڅٶٍ
َبی ډلًٞڃ، ٹیمز،  ثٍَٕی ي سٮییه سبطیَ يیْځی
ی َبی سًُی٬ ي آډیوشٍ سجچیٲبر ثٍ ٭ىًان ډشٲیََب ٽبوبڃ
ډٖشٺڄ ثَ ٵَيٗ ډبَیبن ُیىشی ىٍ إشبن ډَٽِی ثٍ ٭ىًان 
 .ًٙى دَىاهشٍ ډیډشٲیَ ياثٖشٍ 
 ثبصاسیبثی، صیٌتی، استبى هشکضی  کلوبت کلیذی:
 
 خبسداسگضاسش ٍقَع هبسهبّی 
ثِ  )sulebmecatsam sulebmecatsaM(
 ػٌَاى هبّی صیٌتی اص سٍدخبًِ صاة ایشاى
، 1کَئی فرد، علی ً1، صابر شيری*1هسعَد صيدگر
، شْرام 1، هير یَسف یحيی زادُ1فریدٍى هحبی
  2دادگر
هشکض تحقیقات آستویای کطَس، هَسسِ تحقیقات  -9
علَم ضیلاتی کطَس، ساصهاى تحقیقات، آهَصش ٍ تشٍیح 
هَسسِ تحقیقات علَم  -2 کطاٍسصی، اسٍهیِ، ایشاى
ضیلاتی کطَس، ساصهاى تحقیقات، آهَصش ٍ تشٍیح 
 ایشاىکطاٍسصی، تْشاى، 
 : ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر*
 moc.oohay@70012ragdies 
 چکیذُ
َُٙر  ویِهبٍىاٍ ٽٍ ثٍ ډبٍ ډبَیبن ډَىاة  ډبٍډبَیبن




. ثبٙىي ډی eadilebmecatsaM ، اُ ا٭٢بء هبوًاىٌىاٍوي
 ،َٕی لاوپب ،دبٽٖشبن، ىٍ ٽًٍَٚبی َىي ایه ډبَیبن
يیشىبڇ ي اوييوِی  ،ډبڅِی ،سبیچىي ،ډیبومبٍ ،وذبڃ ،ثىڂلاىٗ
ډبٍډبَیبن كٺیٺی ، اوي. ډبٍډبَیبن هبٍىاٍ دَاٽى٘ یبٵشٍ
ٙجبَز آوُب ثٍ ډبٍډبَی ثٍ ایه وبڇ  يڅی ثب سًػٍ ثٍ، ویٖشىي
 .ًٙوي هًاويٌ ډی
ثبڅٍ  إز. ٙجیٍ ډبٍ ثب دًٌُ ځًٙشی ىٍاُ ي ٽٚیيٌآوُب ثين 
. َبی دٚشی ي ډوَػی ډؼِإز څٍاُ ثب ي ځَى آوُب ىډی
ٽٍ ثب وًاٍَب یب  إز ای ډشمبیڄ ثٍ ٍُى ٹًٌُآوُب ٍوڀ ثين 
٩بََی،  اوي. ثٍ ىڅیڄ ُیجبیی َبی ٕیبٌ ډشمبیِ ٙيٌ څپٍ
ٍوڂبٍوڀ ثًىن ي ٍٵشبٍ ، ٕبهشبٍ ثيوی ثبٍیټ ي ٽٚیيٌ
ثیٚشَیه سٺب١ب ٍا ىٍ ٭ٍَٝ سؼبٍر ډبَیبن  ٥ىِآډیِٙبن
بَیبن هبٍىاٍ ثٖیبٍ ډٖشٮي ُیىشی ىٍ ىویب ىاٍوي. ډبٍډ
َبی ٹبٍؿی ي ثبٽشَیبیی َٖشىي، ثىبثَایه ویبُ ثٍ  ثیمبٍی
ډَاٹجز يیٌْ دٔ اُ ٝيډبر ياٍىٌ هًاَىي ىاٙز سب اُ 
َبی  َب ػچًځیَی ًٙى. ایه ډبَیبن ىٍ آة ٙیً٫ ثیمبٍی
ٽىىي. سًاوبئی سىٶٔ ًَاُی ٍا  څت ًٍٙ ي ٙیَیه ُويځی ډی
آوُب ٍا ىٍ ډیبن ځڄ ډمپه إز   ٭چزثٍ َمیه  ،ىاٍوي
ىٍ إشوََبی هٚټ ٙيٌ  ٍا يلای ي كشی ثَهی اُ آوُب
َبی  ىٍ اٍسٶب٭بر ي ویِ ُډیهسًان  ډی آوُب ٍا ډٚبَيٌ ٽَى.
َبی ٕبٽه ي ػبٍی ي اٱچت ىٍ ٙیبٍَبی  َمًاٍ ىٍ آة
ایه َب یب لاثلای ځیبَبن ډؼبيٍ ٕبكڄ ډٚبَيٌ ٽَى.  ٝوٌَ
 ع ىاٍوي.ٍياىٍ سؼبٍر آٽًاٍیًډی  "ډٮمًلاډبَیبن 
 هبسهبّی، صیٌتی، صاة  کلوبت کلیذی:
 
 سوٌبى صیٌتی هبّیبى دس هبیکَثبکتشیَص ثشسسی
 حويد ،1هَد زادُ هْدی سارا ،*1پَر حسيي الْام
  3اکبریي الدیي حسام ،2استاجی
 داًطکذُ آبضیاى، ٍ غزایی هَاد بْذاضت گشٍُ -9
 گشٍُ -2 ایشاى سوٌاى، سوٌاى، داًطگاُ داهپضضکی
 سوٌاى، داًطگاُ داهپضضکی داًطکذُ َطی،پاتَبیَل
 ّای بیواسی ٍ اپیذهیَلَطی بخص -3 ایشاى سوٌاى،
 داًطکذُ غزایی، هَاد کٌتشل ٍ بْذاضت گشٍُ هطتشک،
 .ایشاى تْشاى، تْشاى، داًطگاُ داهپضضکی
 : ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر*
 ri.ca.nanmes@22ph.mahle
 چکیذُ
 اُ وڂُياٍی ثٍ اٵَاى سمبیڄ ٍيُاٵِين اٵِای٘ سًػٍ ثب
 ثٍ ػبوًاٍان ایه اُ ُئًوًَُب اوشٺبڃ ه٦َ ُیىشی، ډبَیبن
 یټ ،)ډبَی ٕڄ( ډبیپًثبٽشَیًُ. یبثي ډی اٵِای٘ ویِ اوٖبن
 َبی ډبیپًثبٽشَیًڇ اُ وبٙی ډِډه ثبٽشَیبیی ثیمبٍی
 ٽىيی ٱَی،لا .)3102 ,agoN(إز آثِیبن ىٍ ډلی٦ی
 سًاوىي ډی ډظچی سًڅیي سًان ٽبَ٘ ي َىڂبڇ ىیَ ثچًٯ ٍٙي،
 َبی وٚبوٍ. ثبٙىي ډبیپًثبٽشَیًُ ثبڅیىی َبی وٚبوٍ سىُب
 ٍیوشه ٱیَاهشٞبٝی َٖشىي ي ٙبډڄ هبٍػی ثبڅیىی
 ي ٍوڀ سٲییَ ٭میٸ، سب ٕ٦لی ػچيی ُهڈ ي َب ٵچٔ
 إپچشی َبی وبَىؼبٍی ا٥َاٳ، ثٍ سًػُی ثی دَیيځی، ٍوڀ
 ثٍِٿ: اُ ٭جبٍسىي ىاهچی ثبڅیىی َبی وٚبوٍ ي ثبٙىي یډ
 ي ٕٶیي َبی وييڃ يػًى ویِ ي ٽچیٍ ي ٽجي ٥لبڃ، ٙيځی
 سَ سُبػمی ٵَڇ. ءاكٚب ىٍ ډشَی ډیچی 1-4 ٍوڀ هبٽٖشَی
 ٙیً٫ ٽٍ إز دًٕشی اىڇ ي ٙپڈ اسٖب٫ ٙبډڄ ثیمبٍی
ٕجت  اوٖبن ىٍ .)1102 ,dyolF-sicnarF(  ىاٍى ٽمشَی
 ځَاوًڅًډبی ثٍ ډًًٕڇ دًٕشی ١بیٮبر ي ډبځَاوًڅً ایؼبى
 اٵَاى ىٍ ٽٍ ًٙى ډی ٙىب إشوَ ځَاوًڅًډبی یب ډبَی سبوټ
 ًٍٝر ثٍ ثیمبٍی ایمىی ٕیٖشڈ ١ٮٴ یب وٺٜ ىؿبٍ
 ٙٲچی ُئًوًُ یټ ډٮمًلاً ثیمبٍی ایه. آیي ىٍډی ډىشَٚ
 َبی هبوڈ اثشلای اُ َبیی ځِاٍٗ اډب ًٙى، ډی ډلًٖة
 اُ آډيٌ ثيٕز ا٥لا٭بر ٥جٸ. ىاٍى يػًى ویِ ىاٍ هبوٍ
 ایَان ىٍ ډًػًى إشبن 13 اُ إشبن 41 ىٍ سبٽىًن ډىبث٬،
 كييىی سب آسیذیټ َبی ډبیپًثبٽشَیًڇ ثب آڅًىځی ٙیً٫
 ىیڂَ اُ اډب ، )5102 ,.la te itayaleV(إز ٙيٌ ثٍَٕی




 ثٍ آڅًىځی ډًٍى ىٍ ا٥لا٭بسی ٽًٍٚ وًاكی
 ثٍ سًػٍ ثب ي وياٍى يػًى ډلی٦ی َبی ډبیپًثبٽشَیًڇ
 ثٍ ُیىشی ډبَیبن اُ ډبیپًثبٽشَیًُ اوشٺبڃ  ٕبىٌ َبی ٍيٗ
 آسیذیټ َبی ډبیپًثبٽشَیًڇ َبی ځًوٍ سٮيى ي اوٖبن
 یټ ٭ىًان  ثٍ ډبیپًثبٽشَیًُ ثٍَٕی آثِیبن،  ٽىىيٌ آڅًىٌ
 یب ٕچی ٱیَ َبی ډبیپًثبٽشَیًڇ ډىٚأ ثب اوشٺبڃ ٹبثڄ ثیمبٍی
 ُیىشی یبنډبَ ىٍ )airetcabocyM lacipytA( ډلی٦ی
 َبی ٕبڃ ٥ی ډٺ٦ٮی ثٍَٕی یټ څٌا، .یبثي ډی اَمیز
 ډى٪ًٍ  ثٍ ٕمىبن َُٕٙشبن ُیىشی ډبَیبن ثَ 5931-69
 دَٵَيٗ َبی ځًوٍ ىٍ ډبیپًثبٽشَیبیی َبی آڅًىځی ٍىیبثی
 ٍأٓ ىٍ ٽٍ ٕمىبن َبی ٵَيٙی آٽًاٍیًڇ ىٍ ُیىشی ډبَیبن
 ٙي. اوؼبڇ ىاٙز، ٹَاٍ) ٹَډِ ډبَی( ځچيٵی٘ َب آن
 سوٌبى صیٌتی، هبیکَثبکتشیَص،  بت کلیذی:کلو
 
ّبی خبسجی دس  ثشسسی هیضاى ضیَع اًگل
دس  )ataluciteR ailiceoP(هبّیبى گَپی 
ثشخی هشاکض تکثیش ٍ پشٍسش هبّیبى صیٌتی 
تب  1313ّبی  ّبی تْشاى ٍ الجشص دس سبل استبى
 1313
 *2، رضا کاظن پَر1آرهاى لرباى زادُ
یِ ،داًطگاُ آصاد اسلاهی گشٍُ بْذاضت ٍ علَم پا -9
 صیستگشٍُ  -2 ٍاحذ علَم ٍ تحقیقات، تْشاى ،ایشاى 
ضٌاسی، داًطگاُ آصاد اسلاهی ٍاحذ سٍدّي، سٍدّي، 
 ایشاى
 ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر:*
 moc.oohay@hk_sbkr
 چکیذُ
ٍا ثب ه٦َ ډًاػٍ  بنیآثِ يیسًاوي سًڅ یٽٍ ډ یػمچٍ ٭ًاډچ اُ
 ٤یسلز َٙا ډٮمًلاً ي.ىثبٙ یډ یاوڂچ یَب یآڅًىځ ،يىٽى
 یىاٍا ،ًٙوي یډ یمبٍیثَيُ ث ډًػتٽٍ  ییَب اوڂڄ یدَيٍٙ
ثٍ  یبُیٽٍ و ثيان ډٮىب .َٖشىي ڈشٺیډٖ یؿَهٍ ُويځ
ثَٖ٭ز  ٭ٶًوز ،هیثىبثَا اوشٚبٍ وياٍوي. یيإ٤ ثَا ِثبنیډ
سًاوي ثٍ ًُٕڅز  یاوڂڄ ډ ٖڈیاٍځبو یبثي ي ډیځٖشَٗ 
 یَب اوڂڄ یٙىبهز ي ثٍَٕ .ثیبثيډىبٕت هًى ٍا  ِثبنیډ
َب ثَای اػَای  یبن ُیىشی یپی اُ ثُشَیه ٍيٗډبَ
 ثبٙي ډیَبی اډىیز ُیٖشی ىٍ كًٌُ ډبَیبن ُیىشی  دَيسپڄ
ی هبٍػی اُ ػمچٍ َب اوڂڄ).  7731(ػلاڅی، 
ایپشیًٵشیَيٓ ثب سًػٍ ثٍ ٝىٮز دَيٍٗ ډبَیبن ُیىشی ي 
ٕ٦ق، اٵِای٘ وڂُياٍی ایه ځًوٍ اُ ډبَیبن ىٍ ياكي 
َب ىٍ ٽىبٍ  اوي.  ایه اوڂڄ ځٖشَٗ ثٖیبٍ ثبلایی ىاٙشٍ
َبی هبٍػی ىیڂَ اُ ػمچٍ سَیپًىیىب ي  اوڂڄ
یبثىي ي اُ  ّیَيىاٽشیَيٓ، ىٍ دًٕز ي آثٚ٘ ك٢ًٍ ډی
َبی ډُڈ اٽشًدبٍاُایز ىٍ ډبَیبن ُیىشی ثلٖبة  اوڂڄ
 ډبَی یټ) ataluciteR ailiceoP(آیىي. ډبَی ځًدی  ډی
 جزـوٖ يڇډٺب ٍثٖیبي  یىشیُ ډبَیبن جبسَیهیُا ي اُ ُ ٌويُ
ي  ثبٙي ډیٵیِیپًٙیمیبیی  یبـډشٍََادب ارَـسٲیی ٍـث
ر. ډبَی ځًدی اُ و٪َ ٕادٌیَ  اډپبن ًُڅزـثٕآن  َـسپظی
َبی  دَيٍٙی ىٍ ډبَیبن ُیىشی اُ  ػبیڂبٌ ىٍ ٕیٖشڈ
اَمیز ثٖیبٍ ثبلایی ثَهًٍىاٍ إز ي ډ٦بڅٮبر ثَ ایه ځًوٍ 
. )3991 ,htanhcsiW(ٍ اٵِای٘ ثًىٌ إز اُ ډبَیبن ٍي ث
َبی هبٍػی ىٍ  ثب ډ٦بڅٮٍ ثَ ډیِان ٙیً٫ اوڂڄ ،اُ ایه ٍي
ثَای  یډٖیَ ،آيٍی ا٥لا٭بر لاُڇ ډبَی ځًدی ي ػم٬
َبی اډىیز ُیٖشی ىٍ  ډ٦بڅٮبر سپمیچی ي اػَای دَيسپڄ
 .ځَىى ډیَبی اوڂچی  ثیمبٍی
 گَپی، صیٌتی، اًگل  کلوبت کلیذی:
 
دس قبة  شیي ثَم صاد ایشاىهبّیبى آة ضی
 ثلَسیي آکَاسیَم
  2، صابر ٍطي دٍست1سيد حاهد هَسَی ثابت
گشٍُ ضیلات، داًطکذُ هٌابع طبیعی، داًطگاُ گیلاى،  -9




گشٍُ ضیلات، داًطگاُ آصاد  -2 ، ایشاىصَهعِ سشا، گیلاى
 اسلاهی، ٍاحذ بابل، بابل، ایشاى
 : ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر*
 moc.liamg@h.iivasom 
 چکیذُ
 ایه ىٍ اوي سًاوٖشٍ ثوًثی ُیىشی ډبَیبن ي آٽًاٍیًڇ اډَيٌُ
 ي ٽىىي ثبُ ډَىڇ َبی هبوٍ ىٍ ٍا هًى ػبی ٝىٮشی، ىویبی
 سؼبٍسی ي ثٍِٿ ٝىٮز یټ ثٍ ٙیلار ٭چڈ اُ ٙبهٍ ایه
 ىٍ ٽٍ ُیىشی ډبَیبن سؼبٍر. إز ٙيٌ سجيیڄ ًٕىآيٍ
 سؼمچی ػىجٍ ایَان ٽًٍٚ ػمچٍ اُ ٽًٍَٚب اٽظَ ىٍ ځٌٙشٍ
 ٍا اٙشٲبڃ ثٖشَ سًاوي ډی كب١َ كبڃ ىٍ ىاٙز، سٶىىی ي
. ومبیي ٵَاَڈ دَيٍی آثِی اڅشلٞیلان ٵبٍٯ اُ ثٖیبٍی ثَای
 ػُبن اُ ډوشچٶی ډىب٥ٸ ىٍ ٙیَیه آة ُیىشی ډبَیبن
 ُاى ثًڇ ډبَیبن اُ ُیبىی ثٖیبٍ َبی ځًوٍ ي ًٙوي ډی یبٵز
 ثبُاٍ ثٍ ىشیُی ډبَیبن ٭ىًان ثٍ ډىب٥ٸ ایه)  cimednE(
 ي ثَىاٍی ثٌَُ ډًٍى آٽًاٍیًڇ ٝىٮز ىٍ ي اوي ٙيٌ ډٮَٵی
 ٽٍ ىٍ يثياوی إز ػبڅت. اوي ځَٵشٍ ٹَاٍ دَيٍٗ ي سپظیَ
 ُیىشی ډبَیبن ًهبیَ ایه اُ ویِ ایَان ٽًٍٚ ،ډیبن ایه
 آثُبی ىٍ ٽمیبة ي ُیجب ځًوٍ ؿىيیه ي ویٖز ثٌَُ ثی
 ٍا ٹبثچیز های ٽٍ ًٙوي ډی یبٵز ٽًٍٚډبن ٙیَیه ي ىاهچی
 سبٽىًن اډب ځَىوي، ډٮَٵی ُیىشی ډبَیبن ٭ىًان ثٍ سب ىاٍوي
 ٙىبٕبیی، ځٖشَىٌ، ډ٦بڅٮبر ثَای ای ٙبیٖشٍ هًٍ ىٍ اٹياڇ
 ًٍٝر ػُبوی ثبُاٍَبی ثٍ ډٮَٵی ي دبیياٍ ثَىاٍی ثٌَُ
ایه ډبَیبن ثًډی ٽًٍٚ ایَان ثب  ،ىٍ ياٹ٬ .إز وڂَٵشٍ
إشٮياى ٍا ىاٍوي ایه  ،َبی هبٛ ي ډىلَٞثٶَى هًى يیْځی
ثشًان ػبیی ثَای آوُب ىٍ ډیبن ډبَیبن  ،وًیه یسب ثب وڂَٙ
َب ثبُ ٽَى ي كشی ثب ډ٦بڅٮٍ  ُیىشی ياٍىاسی ثٍ آٽًاٍیًڇ
سَی ىٍ ٍاث٦ٍ ثب ٙىبهز ي ثیًڅًّی ایه ډبَیبن ي  ځٖشَىٌ
 ،َمـىیه اٹياډبر ٭مچی ىٍ ُډیىٍ سپظیَ ي دَيٍٗ آوُب
 َبی ځًوٍبىٍار ایه ػچًسَ ٍٵز ي ثَای ٝ یسًان ځبډ ډی
 .وبىٍ اٹياڇ ومًى
 آة ضیشیي، ایشاى، آکَاسیَم  کلوبت کلیذی:
 
اثش سطَح هختلف تشکیت پشٍثیَتیک، پشی 
ّبی سضذ، تغزیِ  ثیَتیک ٍ فبیتَطًیک ثش ضبخص
 simorhcodibaL( هبکشٍ صسدثچِ هبّی 
 )suelureac
 *حاهد هٌَچْریاحود ابرّين گل، 
اًطگاُ آصاد اسلاهی، بابل، گشٍُ ضیلات، ٍاحذ بابل، د 
 ایشاى
 : ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر*
 ri.ca.uaiobab@irhehcunamdh
 چکیذُ
یپی اُ اوًا٫ ډبَیبن آٽًاٍیًډی ٽٍ ىٍ ؿىي ٕبڃ اهیَ ډًٍى 
 ډبَیسًػٍ ػيی دَيٍٗ ىَىيځبن ٹَاٍ ځَٵشٍ إز، 
 ٙىبهشٍ اُ ))suelureac simorhcodibaL ډبٽَي ٍُى
اُ هبوًاىٌ  ي َمٍ ؿیِهًاٍ ُیىشی، ډبَیبن سَیه ٙيٌ
 ٕیه). 8831٭مبىی، ) ثبٙي ډی )eadilhciCٕیپچیيٌ (
 َب َٖشىي ثیًسیټ دَی ي دَيثیًسیټ اُ سَٽیجی َب ثیًسیټ
 ځٌاٍوي. ایه ٍيوي اُ ډیِثبن ډی ثَ اطَار ًٕىډىيی ٽٍ
 ىٕشڂبٌ ىٍ ُويٌ ٱٌایی ډیپَيثی َبی ډپمڄ اڅٺبء ٥َیٸ
 ٵٮبڃ ٥َیٸ اُ یب ٍٙي شوبثیسلَیټ او ثًإ٦ٍ ځًاٍٗ ي
 سٺًیز َبی ثبٽشَی اُ ډٮييى سٮياى یټ یب ډشبثًڅیٖڈ ٽَىن
 ثُجًى ثٍ ډىؼَ، ثىبثَایه .ځیَى ٕلاډشی ًٍٝر ډی ٽىىيٌ
 dna nosbiGځَىى ( ډی ډیِثبن ٍٙي ي ثٺبء
 ٵچًٍ ىڅیڄ ثٍ ډبَیبن ثَهی ثـٍ .)5991 ,diorfreboR
 ٭ًاډڄ ثٍ ٚيرث وبثبڅٰ ایمىی ٕیٖشڈ ي ویبٵشٍ سپبډڄ ٍيىٌ
 آوُب ١ٮیٴ ٭مچپَى ٕجت اډَ ایه ي َٖشىي ٭ٶًوی كٖبٓ
 ٵچًٍ ُا، ثیمبٍی ٭ًاډڄ ثب ډٺبثچٍ ثَای ،ثىبثَایه ًٙى. ډی
 اَمیز ٙيٌ كبئِ ثُیىٍ ایمىی ٕیٖشڈ ي ډلبٵ٨ ای ٍيىٌ
ثیًسیټ ثَ  ایه سلٺیٸ ثب َيٳ اطَ ٕیه ،إز. څٌا
َبی ٍٙي، ثبُډبويځی ثـٍ ډبَی ډبٽَي ٍُى  ٙبهٜ




 ) اوؼبڇ ٙي.suelureac simorhcodibaL(
 تغزیِ، هبکشٍصسد، سضذ ٍ تغزیِ کلوبت کلیذی:
 
ثشسسی تبثیش ًبًَ رسُ هٌگٌض دی اکسبیذ ثش 
کجذ هبّی  تغییشات ثبفتی ٍ سبختبس فشاسلَلی
 )sponehps ailiceoP(سیبُ هَلی 
، ّوایَى 1،  طاّرُ ًاجی1صفَرا صادلی
 2زادُ حسيي
ًطکذُ داسٍساصی، ٍاحذ علَم گشٍُ علَم پایِ، دا -9 
هَسسِ  -2 ، ایشاىداسٍیی، داًطگاُ آصاد اسلاهی، تْشاى
تحقیقات علَم ضیلاتی کطَس، ساصهاى تحقیقات، آهَصش 
 ٍ تشٍیح کطاٍسصی، تْشاى، ایشاى
 ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر:*
 ri.ca.spuai@t_ijan
 چکیذُ
ٗ اډَيٌُ سًڅیي ډلًٞلار كبيی وبوًًٍار ډوشچٴ، ځٖشَ
إز. وبوًًٍار، ًٍاسی َٖشىي  یبٵشٍُیبىی ىٍ ٕ٦ق ػُبن 
وبوًډشَ  1-001ٽٍ اثٮبى آوُب كياٹڄ ىٍ یټ ثٮي ىٍ كييى 
سَیه ٭ىبَٝ ىٍ كًٌُ ٭چڈ ي  ثبٙي. ایه ًٍار اُ ػمچٍ ٍایغ
ځَىیيٌ  ډًػتثبٙىي ي هًاٛ ػبڅت سًػٍ آوُب  ٝىٮز ډی
إز ٽٍ ٽبٍثَىَبی ثٖیبٍ ډشىً٭ی ىٍ ٝىبی٬ ٙیمیبیی، 
ٙپی ي ىاٍيیی، اڅپشَيویټ ي ٽٚبيٍُی ىاٙشٍ ثبٙىي. دِ
ٽبٍثَى ٵَايان ایه ډلًٞلار، وڂَاوی ىٍثبٌٍ اكشمبڃ ایؼبى 
ُويٌ ي ډلی٤ ُیٖز  ر٭ًاٍٟ وبډ٦چًة آوُب ثَای ډًػًىا
وبوًًٍار اُ  ،٥ًٍ ٽچیٍ ثدیَاډًن ٍا اٵِای٘ ىاىٌ إز. 
ياٍى ثين ٕیٖشڈ سىٶٖی، ځًاٍٙی ي دًٕز ٥َیٸ 
َبی ډوشچٴ وٶًً  ًٙوي ي ثٍ ثبٵز ډیډًػًىار ُويٌ 
ىَي وبوًًٍار ثب اػِای ُیٖشی  ٽىىي. ډ٦بڅٮبر وٚبن ډی ډی
ٽى٘ ىاٙشٍ ثبٙي ي اطَار ُیبىی ثَ ٍٵشبٍ ي  ثََڈ
 .ځٌاٍوي هًٞٝیبر ٕچًڃ ي ثين ډًػًى ُويٌ ډی
ٽجي ډُمشَیه اوياڇ َيٳ وبوًًٍار ثًیٌْ ىٍ ُډبوی إز ٽٍ 
ًٙوي. ٽجي ثٍ ٭ىًان  ډی وبوًًٍار اُ ٥َیٸ ځًاٍٗ ياٍى ثين
ُىایی سَٽیجبر هبٍػی ثٍ إٓیت  ايڅیه ډلڄ ىٵ٬ ي ٕمیز
ثبٙي. وبوًًٍار اُ ٥َیٸ  ثٖیبٍ كٖبٓ ډیسًٕ٤ وبوًًٍار 
َب ٕجت سًڅیي  سٮبډڄ ثب ٱٚبی ٕچًڅی َذبسًٕیز
ځَىوي.  َبی ٵٮبڃ اٽٖیْن ډی َبی آُاى ي ځًوٍ ٍاىیپبڃ
ثب  دٌیَوي ي َبی ٵٮبڃ اٽٖیْن ثٖیبٍ ياٽى٘ ځًوٍ
 ANDَبی ىٍين ٕچًڅی، څیذیيَب ي  َب، آوِیڈ دَيسئیه
ًٙوي ي ٕجت إٓیت ٕبهشبٍ  َب ياٍى ياٽى٘ ډی َذبسًٕیز
ىٍ ډ٦بڅٮٍ كب١َ اطَ  ،څٌا. ځَىوي ي ٭مچپَى ٕچًڃ ډی
اٽٖبیي ثَ سٲییَار ثبٵشی ي ٕبهشبٍ  وبوًًٍار ډىڂىِ ىی
ٵَإچًڅی ٽجي ىٍ ډبَی ډًڅی ډًٍى ثٍَٕی ٹَاٍ ځَٵز. اُ 
سَ اوٖبوی  ی ٽٍ ٕیٖشڈ ٽجيی ډبَی ډًڅی ډيڃ ٕبىٌآوؼبی
إز ي َمـىیه ثٍ ىڅیڄ َٕ٭ز سپظیَ ثبلا ي ډٺبيډز ىٍ 
ثٍ ٭ىًان ډيڅی ډىبٕت ىٍ ایه سلٺیٸ  ،َٙای٤ آُډبیٚڂبَی
 اوشوبة ٙيٌ إز.
 هٌگٌض، هَلی سیبُ، فشاسلَلی  کلوبت کلیذی:
 
(ثچِ  هحبسجِ هیضاى تَلیذ هبّیبى آکَاسیَم
 گ) تغزیِ ضذُ ثب غزاّبی صًذُ هبّیبى فیتَفب
ثاًی، حَریِ  ، عليرضا کيْاى*فاطوِ سادات تْاهی
 پظٍّطکذُ  ژاد چْرُ پَر، احد احودً یًَسی
 تحقیقات علَم ضیلاتی هؤسسِ خضس، دسیای اکَلَطی
 کطاٍسصی، تشٍیح ٍ آهَصش تحقیقات، ساصهاى کطَس،
 ایشاى ساسی،
 : ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر*
 moc.liamg@ymahatzanraf 
 چکیذُ
څیشَی إشٶبىٌ ځَىیي  65َبی  اُ آٽًاٍیًڇ ىٍ ایه سلٺیٸ
څیشَ آة ٍیوشٍ ي ىٍ ََ آٽًاٍیًڇ  03ٽٍ ىٍ ََ آٽًاٍیًڇ 




٭يى ثـٍ ډبَی دٔ اُ يُن ي اوياٌُ ځیَی ٥ًڃ ٽڄ  01
ثٍ ډلی٤  یبنډبَٹَاٍ ىاىٌ ٙي (اڅجشٍ ػُز آىادشٍ ٙين 
ػيیي یټ َٶشٍ ثٮي اُ اوشٺبڃ ثـٍ ډبَیبن ثٍ ىاهڄ 
ٱٌا ىَی سًٕ٤ آة إشوَ  آٽًاٍیًڇ ٱٌاىَی آٱبُ ځَىیي).
دَيٍٗ ډبَی، آوبثىب، ٕىيٕمًٓ ي ٽچَلا اوؼبڇ ٙي. ػُز 
 redneZَب ویِ اُ ډلی٤ ٽٚز  ٽٚز ٵیشًدلاوپشًن
 إشٶبىٌ ځَىیي. 
 صًذُآکَاسیَم، فیتَفبگ، غزای   کلوبت کلیذی:
 
طشاحی ٍ آصهبیص فیلتش پشٍثیَتیک آکَاسیَم 
 ثِ هٌظَس صشفِ جَیی دس هصشف آة
، هرین 2، هعصَهِ هحودپَر1هْراى آٍخ کيسوی
   3آٍخ کيسوی
هشکض تحقیقات ٍ  آهَصش کطاٍسصی ٍ هٌابع طبیعی  -9
، هیشصاکَچك خاى گیلاى، ٍاحذ علَم ٍ صٌایع ضیلاتی
داًطگاُ ٍسی هعاًٍت پظٍّص ٍ في آ -2 سضت، ایشاى
هضسعِ الگَیی  -3 ، بٌذساًضلی، ایشاىعلَم پضضکی گیلاى
 ، ایشاىپظٍّطی ضالیضاس ًَیي، آستاًِ اضشفیِ، کیسن
 :ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر*
 moc.liamg@imasyek.rd 
 چکیذُ
ُیبىی  َبی هبوڂی ډیِان ىٍ ٽًٍٚ آٽًاٍیًڇ ،ىٍ كبڃ كب١َ
. ىٍ ًٍٝر ٥َاكی ي ثپبٍثَىن یټ ٽىىي ډیآة ډَٞٳ 
ٕبڃ  1سًان ډیِان سٮًی٠ آة ٍا سب  سٞٶیٍ ډىبٕت ډی
ٽبَ٘ ىاى ي ٽیٶیز ٽبٍ ٍا اُ كبڅز سٮًی٠ آة ثُجًى 
ثوٚیي. ىڅیڄ اٝچی ویبُ آٽًاٍیًڇ ثٍ سٮًی٠ آة، ځبُ 
ٽَثىیټ كبٝڄ اُ سىٶٔ، ډًاى ٕمی كبٝڄ اُ ىٵ٬ ډبَی 
بَ٘ ٕوشی آة وبٙی اُ ډَٞٳ ډبَی ي ډظڄ آډًویًڇ، ٽ
َیؾ ٽياڇ اُ  ،َبی آة إز. ىٍ كبڃ كب١َ ډیپَية
سًاوي  َبی ډًػًى ىٍ ثبُاٍ كشی ٵیچشََبی ؿیىی ومی سٞٶیٍ
ٌْ كبڅز ٕمی هبٍع  آة ٍا اُ ایه ډٚپلار ي ثًی
 ،. ىٍ كبڃ كب١َ )5002 ,ekseM ;1102 ,teffoC(ٽىي
بٍع ثَای سمیِ ٥ًٍ ٽچی ٍٕ وً٫ ٵیچشَ ٕبهز ىاهڄ ي هٍ ث
ٽَىن آة آٽًاٍیًڇ ىٍ ثبُاٍ يػًى ىاٍى. َيٳ اُ ایه سلٺیٸ 
ٕبهز ٵیچشَ ډىبٕت ثَای آٽًاٍیًڇ ثٍ ډى٪ًٍ  ٥َاكی ي
 َٝٵٍ ػًیی ىٍ ډَٞٳ آة ثًى.
 جَیی پشٍثیَتیک، آکَاسیَم، صشفِ  کلوبت کلیذی:
 
ثشسسی غلظت کطٌذُ ٍ تغییشات آًضیوی 
کپَس دس هبّی  هتؼبقت هسوَهیت ثب ًیتشیت
 )oiprac sunirpyC(هؼوَلی 
، رحين *1یاری، علی شْر1رفصدیمِ صابری 
  2غاىيپ
گشٍُ علَم پایِ، داًطکذُ داهپضضکی، داًطگاُ   -9
گشٍُ علَم  -2 ضْیذچوشاى اَّاص، اَّاص، ایشاى
دسهاًگاّی، داًطکذُ داهپضضکی، داًطگاُ ضْیذچوشاى 
 اَّاص، اَّاص، ایشاى
 : جبرایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبس*
 ri.ca.ucs@irairhahs.A 
 چکیذُ
ي َٙای٤ ډشَاٽڈ وڂُياٍی ډبَیبن،  َب ًڇیآٽًاٍىٍ 
ډًػت اٵِای٘ ډز  سًاوي یډډٖمًډیز ثب ویشَیز 
. ایه َٙای٤ ډًػت ًٙىَمًځچًثیه ي َیذًٽٖی ي ډَٿ 
ي آثٚ٘ ډبَی ثٍ ٍوڀ  ًٙى یډی ا ٹًٌُسٲییَ ٍوڀ هًن ثٍ 
 كَٽز یثی ډبَ .يیآ یىٍډی ډبیڄ ثٍ ٍُى ا ٹًٌُی یب ا ٹًٌُ
ي ثٍ ٭چز ٽمجًى اٽٖیْن ىٍ وِىیپی  ًٙى یډ كبڃ یثي
 وٶٔ وٶٔ آة. ډبَی ىٍ ٕ٦ق ډبوي یډ آةی َب یهَيػ
. ثب سًػٍ ثٍ ایىپٍ ًٙى یډي كَٽبر آثٚ٘ سىي  ُوي یډ
دًٍیه وًٽچئًسیي ثب   ؿَهٍىٍ  ىبُیډآى PMAڈیآوِٵٮبڅیز 
یز اوَّی إز، ایه دْيَ٘ ػُز ثٍَٕی ٵٮبڅ هیسأډَيٳ 
ىٍ ډٖمًډیز ثب ویشَیز ىٍ ډبَی ٽذًٍ ډٮمًڅی ثٍ  ڈیآوِ




ډبَیبن ٥َاكی  ٕبیَ٭ىًان یټ ډبَی ډُڈ ي ډيڃ ثَای 
 ٙي.
 کپَس، هسوَهیت، ًیتشیت  کلوبت کلیذی:
 
 هبیکَثبکتشیَصیس دس هبّی صیٌتی کَی
 2، سيد جليل ذریِ زّرا*1لالِ یسداًپٌاُ گَّرریسی
طاٍسصی، هشکض ساصهاى تحقیقات آهَصش ٍ تشٍیح ک  -9
 -2 تحقیقات ٍ آهَصش کطاٍسصی کشهاى، کشهاى، ایشاى
ساصهاى تحقیقات ، هَسسِ تحقیقات علَم ضیلاتی کطَس
 آهَصش ٍ تشٍیح ٍصاست خْاد کطاٍسصی، تْشاى، ایشاى
 ایمیڄ وًیٖىيٌ ډٖئًڃ ډپبسجبر:*
 moc.oohay@hanapnadzay_l
 ذُچکی
َب  ثَای ايڅیه ثبٍځِاٍٙی اُ ډبیپًثبٽشَیب 7981ىٍ ٕبڃ 
اُ ٵَاوٍٖ اٍائٍ ٙي.  ایه ځِاٍٗ ډَثً٣  nolliataBسًٕ٤ 
ثٍ إشوََبی دَيٍٗ ډبَی ٽذًٍ ثًى ٽٍ ډٺياٍی دٖبة 
كبيی هچ٤ ي ډًاى ىٵٮی اٵَاى ډجشلا ثٍ ٕڄ ٍیًی اوٖبن، 
ٽٍ ثَ آة إشوَ  َبیی ځَىیي. ثب آُډبی٘ ياٍى إشوَ ډی
َب ثَىٌ ٙي.  اوؼبڇ ٙي، دی ثٍ يػًى ډبیپًثبٽشَیب
سًاوىي  ډی یټَبی ډشٮيىی يػًى ىاٍوي ٽٍ ََ  ډبیپًثبٽشَیب
 dna nabetsE٭لائڈ ډشٶبيسی ىٍ ډیِثبن هًى ایؼبى ٽىىي
 ). )7102 ,.la te
َبی ځَڇ ډظجز َٖشىي  َب ثبٽشَی ثٍ ٥ًٍ ٽچی، ډبیپًثبٽشَیب
ډًڅي ثیمبٍی َٖشىي،  ب ٽٍ ىٍ اوٖبن ي ډبَیُي ىي وً٫ اُ آو
ي  mutiutrof muiretcabocyMٙبډڄ 
. ایه ثبٽشَیُب ىٍ ثبٙىي ډی muniram muiretcabocyM
. ځَىوي ډیایؼبى ثیمبٍی ه٦َوبٽی  ٕجتډبَیبن، 
َب ٽٍ هًى یپی اُ اوًا٫ اٙپبڃ اڅشُبثی ډً١ٮی ىٍ  ځَاوًڅًڇ
َب یبٵز ًٙوي  ثبٵز َٖشىي ویِ ډمپه إز ىٍ ىاهڄ ثبٵز
َبی ٱیَ هًوَیِی ىَىيٌ، ىٍ دًٕز،  يٹبر ُهڈي ځبَی ا
وًاكی َٕ ي ثًیٌْ ىٍ دًٙ٘ ډًٽًٕی ٕ٦ق ثين ډبَی 
سًاوي اُ ډبَی ثیمبٍ ثٍ  ایؼبى ًٙوي. ډبیپًثبٽشَیًُیٔ ډی
سَیه  َب ٽًؿټ ډبَی ٕبڅڈ ویِ ډىشٺڄ ًٙى. ډبیپًثبٽشَیًڇ
ثبٙىي. ثَ  َبیی َٖشىي ٽٍ ٹبىٍ ثٍ سپظیَ هًى ډی اٍځبویٖڈ
ٵبٹي ىیًاٌٍ ٕچًڅی َٖشىي. ٍٕ  َب، آوُب ثبٽشَیهلاٳ ٕبیَ 
ًٙوي،  یبٵز ډی ٽًیَب ٽٍ ىٍ ډبَی  ځًوٍ اُ ډبیپًثبٽشَیب
 .Mي  mutiutrof .M،  muniram .Mٙبډڄ
٭ٶًوز اُ ٥َیٸ ىَبن ډبَی  َٖشىي. ډٮمًلاً sutamgems
ٽٍ اُ ا٥َاٳ ي ثٖشَ إشوَ سٲٌیٍ ٽَىٌ إز یب ثب هًٍىن 
ًٙى. ٕذٔ  ين ډبَی ياٍى ډی٥ٮمٍ یب ځًٙز آڅًىٌ ثٍ ث
ي ډًػت دبٕن  ٽىىي ډیَب ثٍ ىیًاٌٍ ٕچًڅی كمچٍ  ثبٽشَی
َب ي  ٥ًٍ هلاٍٝ، ُهڈ  ثٍ ځَىوي. اڅشُبثی ډیِثبن ډی
َب  ٭ىًان ډلچی ډىبٕت ثَای ٭ٶًوزسًاوىي ثٍ  َب ډی ٕبی٘
٥یٴ يٕیٮی اُ  )7002 ,.la te dna ffiraH(.٭مڄ ٽىىي 
مبٍی يػًى ىاٍى ي ثٖیبٍی اُ ٭لائڈ ثبڅیىی ډَسج٤ ثب ایه ثی
سًاوىي ډٚبثٍ  َبی اوڂچی، ثبٽشَیبیی ي ٹبٍؿی ډی ثیمبٍی
َب  ٵلاييثبٽشَی ډبوىي ،٭لائڈ ډیپًثبٽشَیبَب ٍا ایؼبى ٽىىي
 ٍا ایؼبى ٽىىي. َبی ډشٮيىی سًاوىي ځَاوًڅًڇ ٽٍ ډی
َب ي  ایؼبى ٙيٌ سًٕ٤ آیَيډًوبٓ َبی ثبٽشَیبیی ٭ٶًوز
ٕمی  َبی ٕذشی َب ي وٚبوٍ ُهڈسًاوىي  ډی يیجَیًَب ویِ
َبی ٕشًن  وبَىؼبٍی .َب ایؼبى ٽىىي ډٚبثٍ ډبیپًثبٽشَیب
  Cٵٺَار ویِ ثٍ َٙای٤ ډوشچٶی اُ ٹجیڄ ٽمجًى يیشبډیه
 سًاوي ډَسج٤ ثبٙي. ډی
 هبیکَثبکتشیَصیس، صیٌتی، هبّی کَی  کلوبت کلیذی:
 
 ثش آستبصاًتیي حبٍی هختلف ّبی جیشُ اثش
 ثبصهبًذگی ٍ هثل َلیذت فیضیَلَطیک ػولکشد
 suissaraC(  هبّی طلایی لاسٍّبی
 )sutarua
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 چکیذُ
یټ ځًوٍ سٲییَ  ))sutarua suissaraCډبَی ٥لایی 
. إز) oiprac sunirpyCیبٵشٍ ٥جیٮی اُ ډبَی ٽذًٍ (
َبی ػيیي  َب ي ٍيٗ َبی اهیَ إشٶبىٌ اُ سپىیټ ىٍ ٕبڃ
پظیَ ي سًڅیيډظڄ ىٍ ثُجًى ٵَایىي س ٭بډڄ ډًطَی ٭چمی،
). سٲٌیٍ 1002آثِیبن ثًىٌ إز (ایِٽًیَىي يَمپبٍان، 
ډًڅيیه، ىٍٽىبٍ ٵَاَڈ ثًىن ٭ًاډڄ ډلی٦ی ډىبٕت، یپی 
یىي سًڅیي ډظچی آسَیه ٭ًاډڄ سبطیَځٌاٍ ثَ ٵَ اُ اٝچی
ډًڅيیه دَيٍٙی إز. ایه اډَ وٍ سىُب ىٍ اٵِای٘ سًڅیي 
سَ اُ  ٍ ډُڈډلًٞلار ػىٖی ي ثب ٽیٶیز اطَځٌاٍ إز، ثچپ
آن ىٍ ډیِان ثبُډبويځی لاٍيَب ي سًڅیي آثِیبن ٹًی ي ډٺبيڇ 
). ثىبثَ ا٩ُبٍ و٪َ 0002ىاٍى (ييٕشَ ي َمپبٍان،  ویِ وٺ٘
ثٖیبٍی اُ ډلٺٺبن، ىاو٘ ډب ىٍ هًٞٛ سٲٌیٍ ډًڅيیه 
). ډلييى 1002ثٖیبٍ ډلييى إز (ایِٽًیَىي ي َمپبٍان، 
، ثٍ ٥ًٍ ػيی ٙين ډىبث٬ ٱٌایی ثٍ څلب٧ ٽمیز ي ٽیٶیز
 .ىَي یىي سپظیَ ډٞىً٭ی ډًڅيیه ٍا سلز سبطیَ ٹَاٍ ډیآٵَ
اډَيٌُ ػُز ثُجًى ٽیٶیز سپظیَ ډبَیبن اُ ډًاى ي 
إشٶبىٌ  ي...  E، C َبی َبی ُیبىی ډظڄ يیشبډیه اٵِيىوی
). ٽبٍيسىًئیيَب ویِ یپی اُ ایه 8991ًٙى (ٵَوبويُ،  ډی
یه ډًاى ا .)5891؛ ٽَایټ، 4891ډًاى َٖشىي (ََیٔ، 
َٖشىي ٽٍ ىٍ ډلًٞلار ځیبَی ي ػبوًٍی  ییَب ٍوڂياوٍ
َب ي  ٵٺ٤ ځیبَبن ي ثٮ٢ی اُ ثبٽشَی يڅی ،ًٙوي یبٵز ډی
َٖشىي. سىً٫ ىٍ ٭مچپَى  ُبډومََب ٹبىٍ ثٍ سًڅیي آو
 ىٍ اٍسجب٣ إز. آوُب ٽبٍيسىًئیيَب ثب سىً٫ ىٍ ٕبهشمبن
 ػُز ب،وُآ ٕبهشبٍ ىٍٻ ٍياث٤ ثیه هًاٛ ٽبٍسىًئیيَب ي
ٍٕي.  ثٖیبٍ ١َيٍی ثى٪َ ډی ٙبنٕبُی ىٍ ٭مچپَى ثُیىٍ
َب ىٍ  اوًا٫ ٽبٍسىًئیيَب ي٭مچپَىَبی يیٌْ ياهشٞبٝی آن
ٕبیَ ډًػًىار ُويٌ ویبُ ثٍ سلٺیٸ ي ثٍَٕی ثیٚشَ ىاٍى. 
آوشی  إٓشبُاوشیه ي ٕبیَ ٽبٍيسىًئیيَب ثٍ ٭ىًان
اوي  ػبوًٍان ٙىبهشٍ ٙيٌ َبی ډُڈ ىٍ ځیبَبن ي اٽٖیيان
) ٽٍ 3002َمپبٍان،  ؛ ٽَٵچي ي1991ًا ي َمپبٍان، (ډیچیپ
َبی آُاى اٽٖیْن ثذَىاُوي  سًاوىي ثٍ دبٻ ٕبُی ٍاىیپبڃ ډی
َبی َيٳ ػچًځیَی ومبیي  ي اُ إٓیت ٍٕیين ثٍ ٕچًڃ
ایؼبى  َب ىٍ ایی اُ ٍوڂياوٍ يػًى ىٕشٍ  ).2002(ثیَٽبٍُ، 
اٵِای٘ ٙير  ډًػتَب وٺ٘ اٝچی ىاٍى ي  ٍوڀ سومټ
. ډلٺٺبن ثٍ ایه وشیؼٍ ًٙى ډیڅيیه ٍوڀ سوڈ ډً
اوي ٽٍ ٽیٶیز ي ٍوڀ سوڈ ډبَیبن يكٚی وٖجز ثٍ  ٍٕیيٌ
سوڈ ډبَیبن دَيٍٙی َمبن ځًوٍ، ثیٚشَ إز ي ایه اډَ ىٍ 
 ءٽیٶیز سوڈ ىٍ ُډبن سپظیَ ډٞىً٭ی وٺ٘ ډُمی ایٶب
ٽىي. ىٍ ایه سلٺیٸ ٕٮی ٙيٌ إز ٭لايٌ ثَ سٮییه  ډی
٭مچپَى سًڅیي ډظڄ  ډیِان اطَثوٚی إٓشبُاوشیه ىٍ
ډٞىً٭ی ډبَی ٥لایی، ډیِان سجبىلار ٽبٍسىًئیيَبی 
اهشٞبٝی ٍا ىٍ ډٖیَ ډَاكڄ ٍٙي ي ومً لاٍيی ډًٍى 
  ثٍَٕی ٹَاٍ ځیَى.
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